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1@11 Hh=ll• I @ PARAGOULD PRINTING Co.�:\,[. PARAGOULD, ARKANSAS 
PROCEEDINGS 
OF THE 
Arkansas Bapti�t State 
Convention 
IN ITS 





Next Session Will Convene on November 19, 1924, 
\vith First Baptist Church, Paragould, Ark. 
Preacher of Annual Ser1non 
L. M. SIPES, Little Rock, Arkansas 
Alternate, W. W. KYZAR, Blytheville, Arkansas. 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION DIRECTORY 
FOR 75 YEARS. 
Preacher of 
Dates Place President Rec. Secretary Sermon 
1848 .... Brownsville .... Isaac Perkins ............ S. Stevenson ............... E. Haynes 
Dallas Co. 
1849 .... Mt. Zion .......... . 
Hempst'd Co. 
1850 .... Mt. BetheL. .... 
Clark Co. 
185 L .. El Dorado ...... . 
1852 .... Mt. BetheL ..... E. Haynes ................... S. Stevenson .............. . 
1853 .... Camden ............ J esse HartwelL ......... S. Stevenson ............... E. Haynes 
1854 .... Tulip ................ Jesse HartwelL ......... S. Stevenson ............... .s. Stevenson 
1855 .... N o report.. ..... . 
1856 .... New Hope ....... Jesse HartwelL ......... R. J. Coleman ............ W. M. Lea 
Dallas Co. 
1857 .... Samaria ............ W. M. Lea .................... R. J. Coleman ........... . 
Dallas Co. 
1858 .... Charleston ....... W. M. Lea .................... R. M. Thrasher ......... . 
185i .... Little Rock. .... W. M. Lea .................... R. M. Thrasher ......... . 
1860 ... :Pine Bluif.. ...... W. M. Lea ................... . 
1861 .... Fort Smith .... . 
1862-1866 (inc.) No meetings 
1867 .... Little Rock ...... W. M. Lea.................. S. Stevenson 
1868 .... Little Rock ..... W. M. Lea .................. W. H. Roberts ............ W. D. Mayfield 
1869 .... Helena .............. W. D. Mayfield ........... J. B. Searcy ................ J. R. Graves 
1870 .... Arkadelphia ... A. Gates ....................... J. B. Searcy ................ W. D. Mayfield 
187L .. Monticello ........ M. Y. Moran ................ J. B. Searcy ................ Moses Green 
1872 .... Austin .............. .M. Y. Moran ................ J. B. Searcy ................ J. M. Hart 
1873 .... Little Rock ..... M. Y. l\lorun ................ J. B. Searcy ................ R. M. Thrasher 
1874 .... Dardanelle ...... W. \V. Crawford ...... J. B. Searcy ................ J.H.G.W.N. Adams 
1875 .... Arkadelphia .... H. H. Coleman .......... J. B. Searcy ................ J. H. Searcy 
1876 .... Searcy ............... H. H. Coleman .......... . 
1877 .... Forrest City .... H. H. Coleman ........... T. P. Boone ................. W. A. Forbes 
1878 .... Monticello ........ J. M. Hart ................... W. F. 1\lack. ............... M. D. Early 
1879 .... Hope .................. J. M. Hart.. ................. J.R.G.W.�. Adams .... R. J. Coleman 
1880 .... Russellville ..... J. P. Eagle .................. J.R.G.\V.N. Adams .... J. D. Jameson 
188L .. Little Rock ..... J. P. Eap;le .................. B. Thomas .................. J. B. Searcy 
1882 .... Lonoke ............. J. P. Eagle .................. J. B. Searcy ................ W. E. Paxton 
1883 .... Fayetteville ..... J. P. Eagle .................. J. B. Searcy ................ W. D. Mayfield 
1884 .... Pine Bluff ....... J. P. Eagle .................. J. H. Holland ............. A. J. Rincaid 
1885 .... Hope ............... ,.J. P. Eagle .................. J. H. Holland ............. A. J. Fawcett 
1886 .... Forrest City ... J. P. Eagle .................. J. H. Holland ............. A. B. Miller 
1887 .... 1\lorrilton ......... J. P. Eagle .................. J. H. Holland ............. A. S. Pettie 
1888 .... Jonesboro ........ J. P. Eagle .................. Martin BalL .............. Enoch Windes 
1889 .... Little Rock ...... W. E. Penn ................. J. G. B. Simms ........... J. R. Hughes 
1890 .... Eureka Spgs .... J. P. Eagle .................. J. G. B. Simms .......... R. J. Coleman 
189L .. Arkadelphia .... r. P. Eagle .................. J. G. B. Simms ........... W. T. Box 
1892 .... Fort Smith ..... J. M. Hurt.. .................. J. G. B. Simms._ ......... J. W. Lipsey 
1893 .... Conway ............ \V. P. Throgmorton ... W. F. Blackwoocl ...... W. P. Throgmorton 
1894 .... Lonoke ............. J. P. Eagle .................. W. F. Blackwood ...... J. H. Pcay 
1895 .... 1\lonticello ........ J. P. Eagle .................. J. G. B. Simms ........... E. B. Miller 
1896 .... H?t Springs ..... J. P. Eagle .................. J. G. B. S�mms ........... A. H. Au!ry 
1897 .... Pme Bluff ....... J. P. Eagle .................. J. G. B. Smuns ........... O. L. Hmley 
1898 .... Little Roek. .... J. P. Eagle .................. W. Thea. Smith ........ W. H. Paslay 
1899 .... Jonesboro ........ J. P. Eap;le .................. W. Theo. Smith ........ C. W. Daniel 
1900 .... Hope ................. J. P. Eagle .................. W. Theo. Smith ........ J. K. Pace 
190L .. Paragould ....... J. P. Eagle .................. W. Theo. Smith ........ N. R. Pitman 
1902 .... Conway ............ J. P. Eagle .................. Sam H. CampbelL .... O. J. \Vade 
1903 .... Little Rock. ..... J. P. Eagle .................. Sam H. CampbelL ... A. J. Barton 
1904.. .. Pine Bluff ....... John Ayers ................. W. F. Dorris ............... W. A. Freeman 
1905 .... Fort Smith ..... John Ayers ................. W. F. Dorris ............... Ben Cox 
1906 .... Texarkana ....... John Ayers ................. Smn H. CampbelL ... F. F. Gibson 
1907 .... Little Rock. .... v..r. E. Atkinson ......... John Jeter Hurt.. ...... W. L. Winburn 
1908 .... Fayetteville ..... W. E. Atkinson ......... John Jeter Hurt.. ...... W. T. Amis 
1909 .... Arkndelphia .... W. E. Atkinson ......... John Jeter Hurt.. ...... R. F. Tredway 
1910 .... Fort Smith ..... H. T. Bradford ......... John Jeter Hurt.. ...... J. T. Christian 
1911.. .. Pine Bluff ....... H. T. Bradford ......... John Jeter Hurt.. ...... N. R. Townsend 
1912 .... Hot Springs .... H. T. Bradford ......... E. P. J. Garrott.. ....... V. C. Neal 
1913 .... 1\fonticello ........ P. C. Barton ............... E. P. J. Garrott.. ....... H. M. Geren 
1914 .... Little Rock ..... F. C. Bm·tmL ............ E. P. J. Garrott ........ A. H. Autry 
1915 .... Conway ............ P. C:. Barton ............... E. P. J. Garrott.. ....... W. J. E. Cox 
1916 .... 1\lalvern ............ J. \V. Conger .............. E. P. J. Garrott.. ...... _T. D. Brown 
1917 .... Jonesboro ........ .r. \V. Conp;er ........ , ..... E. P. J. Garrott.. ....... B. B. Jhlilev 
1911L..Little Rock .... L. E. Barton .............. D. S. CampbelL ....... C. D. Wood 
1919 .... Little Rock. .... L. E. Barton .............. D. S. CampbelL ....... B. V. Ferguson 
1920 .... Fort Smith ..... A. H. Autry ................ B. L. Bridges ............. Austin Crouch 
HI21 .... Pine Bluff ........ A.. H. Autr:v ................ B. L. Bridp;es ............. Calvin B. Wall<'r 
1922 .... Little Rock. .... A. H. Autry ................ B. L. Bridges ............. E. P. J. Garrott 
1923 .... Arkadelphia .... G. W. Purycar .......... D. L. Bridgcs ............. J. W. Hulsey 
OFFICERS OF THE CONVENTION. 
PRESIDENT 
G. W. Puryear . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jonesboro 
VICE PRESIDENTS 
J. B. Hawkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Magnolia 
Jno. Q. Wolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Batesville 
SECRETARY 
B. L. Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paragould 
TREASURER 
J. P. Runyan . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Little Rock 
STATISTICAL SECRETARY 
E. J. A. McKinney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  Little Rock 
EXECUTIVE BOARD. 
J. P. Runyan, Little Rock 
Jno. Q. Wolf, Batesville 
R. Carnahan, Pine Bluff 
C. A. Riley, Little Rock 
D. D. Glover, Malvern 
H. L. Winburn, Arkadelphia 
W. K. Oldham, Pettus 
L. M. Sipes, Little Rock 
E. L. Compere, Hamburg 
E. P. J. Garrott, Conway 
0. J. Wade, Texarkana 
L. M. Keeling, Stamps 
B. V. Ferguson, Fort Smith 
C. D. Wood, Jr., Monticello 
L. D. Summers1 Jonesboro 
G. 'W, Puryear, ex-of. Jonesboro 
STATE MISSION BOARD. 
J. M. Sheppard, El Dorado 
N. R. Townsend, Arkadalphia 
B. A. Spradlin, Harrison 
G. M. Ford, Dardanelle 
A. F. Cagle, Batesville 
Otto Whittington, Little Rock 
C. B. Waller, Little Rock 
T. D. Brown, EJl Dorado 
Perry Webb, Malvern 
B. L. Ayers, Fayetteville 
G. A. Bryant, Booneville 
H. E. Kirkpatrick, Camden 
E. J. A. McKinney, Atkins 
A. G. Ingalls, Eureka Springs 
V. C. Neal, England 
W. W. Kyzar, Blytheville 
J. M. Gibbs, Hot Springs 
G. E. Owen, Conway 
G. L. Boles, Warren 
B. L. Bridges, Paragould 
J. E. Merrill, Ashdown 
W. C. Wood, Pine Bluff 
S. E. Tull, Pine Bluff 
A. M. Rodgers, Little Rock 
OUACHITA BOARD. 
Term Expires 1924. 
R. N. Garrett, El Dorado 
G. E. Cannon, Hope 
N. R. Townsend, Arkadelphia 
H. C. Fox, Pine Bluff 
N. D. Huie, Arkadelphia 
E .  M. Hall, Arkadelphia 
E. L. Compere, Hamburg 
J. R. Gregson, Jonesboro 
Term Expires 1925. 
Allen Winham, Texarkana 
J. R. Gregson, Jonesboro 
H. G. Pugh, Little Rock 
Dave McMillan, Arkadelphia 
J. Hamilton Moses, Little Rock 
J. R. Autrey, Columbus 
H. G. Thomasson, Magazine 
A. B. Hill, Little Rock 
Term Expires 1926. 
T. D. Brown, El Dorado 
E. Nowlin, Arkadelphia 
W. J. Hinsley, Booneville 
G. E. Cannon, Hope 
Otto Whittington, Little Rock 
J. R. Anders, Magnolia 
J. H. Coleman, ---
J. R. Allen, ---
BOARD OF TRUSTEES OF CENTRAL COLLEGE. 
Term Expires 1924. 
J. H. Estes, Little Rock 
J. R. Riley, Montrose 
J. D. Dunnaway, Conway 
V. E. Florence, Stamps 
B. P. Clayton, Conway 
E. E. Stephens, Forrest City 
Gus Bush, Little Rock 
H. E. Kirkpatrick, Camden 
Term Expires 1925. 
R. S. Boyd, Lonoke 
Clyde Hickerson, Russellville 
W. M. Kelley, Searcy 
, 
J. F. Jones, Conway 
J. H. Turner, Jonesboro 
W. R. James, Conway 
C. L. Durrett, Little Rock 
V. C. Neal, England 
Term Expires 1926. 
A. J. Reap, Little Rock 
J. N. Rachels, Searcy 
W. B. Clayton, Conway 
E. P. Moore, Helena 
0. 0. Florence, Conway 
C. E. Will, Little Rock 
A. J. Sims, ---
H. T. Terrett, ---
HOSPITAL BOARD. 
C. E. Witt, Little Rock 
Gus Bush, Little Rock 
W. I. Moody, Little Rock 
J. H. Estes, Little Rock 
H. C. Fox, Pine Bluff 
G. W. Allport, Pine Bluff 
H. G. Pugh, Little Rock 
A. L. Goatcher, Plumerville 
Will Terry, Little Rock 
J. F. Hammett, Little Rock 
W. R. Donhan, Little Rock 
C. L. Durrett, Little Rock 
W. R. Brookshire, Fort Smith 
J. R. Riley, Little Rock 
W. T. McCurry, Little Rock 
E. E. King, Little Rock 
J. W. Spillman, Little Rock 
A. G. Ingalls, Eureka Springs 
NATIONAL HOSPITAL COM�IISSION. 
Ex-Gov. Chas. H. Brough Perry F. Webb 
Mrs. J. G. Jackson 
TRUSTEES OF MONTICELLO ORPHANS' HOME. 
B. P. Kimbrough, Monticello C. C. Smith, Monticello 
C. W. Porter, Monticello Mrs. G. L. Boles, Warren 
T. D. Brown, El Dorado B. A. Cannon, Wilmar 
R. L. Hyatt, Monticello Mrs. G. W. Bottoms, Ar'delphia 
Charles Remley, Monticello A. L. Owen, Monticello 
Mrs. J. H. Crawford, Arkadelphia 
TRUSTEES OF BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL, �m�1PHIS. 
J. T. Sanders, Forrest City 
R. S. Boyd, Lonoke 
H. Loewer, Wheatley 
C. L. Harnack, Marianna 
E. 0. Manees, 
P. S. Rogers, Earle 
W. W. Kyzar, Blytheville 
H. C. Fox, Pine Bluff 
E. P. Moore, Helena 
North Little Rock 
EXECUTIVE BOARD OF THE ANTI-SALOON LEAGUE. 
J. S. Compere, Little Rock V. C. Neal, England 
D. D. Glover, Malvern S. A. Scott, Eudora 
Otto Whittington, Little Rock 
TRUSTEES OF SOUTHWESTERN BAPTIST THEOLOGICAL 
SEMINARY. 
J. S. Compere, Little Rock 0. J. Wade, Texarkana 
EXECUTIVE COMMITTEE WOMAN'S WORI{. 
Mrs. J. H. Crawford, 
Arkadelphia 
Mrs. W. I. Hanner, --­
Mrs. H. K. Wade, Fayetteville 
Mrs. Gus Haynes, Hope 
Mrs. Hal Holt Peel, Jonesboro 
Mrs. W. J. Parkes, Pine Bluff 
Mrs. J. M. Flenniken, 
Little Rock 
Mrs. Fritz Goodbar, Wheatley 
Mrs. W. I. Moody, Little Rock 
Mrs. W. H. Walkup, Batesville 
Mrs. E. F. Hodges, --­
Mrs. W. D. Pye, Little Rock 
BOAR:i> OF MINISTERIAL EDUCATION. 
C. E. Dicken 
N. R. Townsend 
J. S. Rogers 
A. M. Croxton 
C. C. Tobey 
H. D. Morton 
E. Nowlin 
TRUSTEES OF BAPTIST BIBLE INSTITUTE, NE\V ORLEANS. 
H. L. Winburn, Arkadelphia Allen Hill Autry, Little Rock 
B. V. Ferguson, Fort Smith 
BOARD OF TRUSTEES FOR MOUNTAIN HOME COLLEGE. 
Term Expires at Meeting of Convention in 1924. 
P. C. Maggard 
Dr. Jones, Searcy 
N. F. Greer 
Chas. Padgett 
J. L. Henderson, Eureka Spgs. 
W. J. Robinson, Fort Smith 
T. Roy Reid, Little Rock 
Term Expires at Meeting of Convention in 1925. 
W. B. Brogdon 
H. H. Goodwin 
H. W. Townsend 
Jim McCarty 
E. J. A. McKinney 
B. L. Ayers 
H. E. Kirkpatrick 
Term Expires at Meeting of Convention in 1926, 
R. H. Hurst 
Lon Jones 
B. A. Spradlin 
John Webb 
0. E. Ellis 
Ben F. McFerrin 
A. F. Cagle 
BOARD OF TRUSTEES FOR HAGARVILLE ACADE�UY. 
W. E. Atkinson, Clarksville 
S. B. Barnett, Clarksville 
C. V. Hickerson, Russellville 
H. Martin, London 
M. E. Burgess, Lamar 
Ternan Johnson, Hagarville 
E. J. A. McKinney, Atkins 
BOARD OF TRUSTEES F'OR MAYNARD ACADEMY. 
W. R. McEwen, Pocahontas 
J. W. Black, Corning 
C. C. Ennis 
H. Redwine 
W. T. Taylor 
James Reynolds 
Joe Redwine 
BOARD OF' TRUSTEES FOR MT. IDA ACADEMY. 
J. W. Huddleston, Mt. Ida 
C. C. Roberts, Mt. Ida 
J. R. McClain, Mt. Ida 
J. M. Gibbs, Hot Springs 
0. M. Stallings, Mena 
W. A. Brakefield, Mt. Ida 
S. G. O'Neal, Caddo Gap 
BOARD OF TRUSTEES FOR CARROLL COUNTY INSTITUTE. 
J. R. Rose, Green Forest 
J. L. Henderson, Eureka Spgs. 
J. H. Middleton 
E. R. Pemberton 
Ben F. Greer 
J. H. Baughman 
D. M. Carter 
BOARD OF TRUSTEES FOR NEWTON COUNTY ACADEMY. 
Jasper Brasel, Parthenon 
J. F. Bow, Harrison 
Troy Eoff, Harrison 
Ernest Phillips, Parthenon 
B. A. Spradlin, Harrison 
R. C. Arbaugh, Jasper 
N. F. Bradley 
ROLL OF MESSENGERS. 
Arkansas County Association-
DeWitt-11 ...  Q. Crockett, Mrs. F. Q. Crockett. 
Gillett-Alta F. Dennis, Mrs. T. J. Moher. 
Stuttgart-E. S. Mizell, Lloyd A. Sparkman. 
Arkansas Valley Association-
West Helena-J. R. Barnett, J. W. Porter. 
Brinkley-J, R. Cavness. 
Clarendon-Thos. W. Croxton. 
Forrest City-B. F. Davidson. 
Marianna-C. L. Hammock. 
Goodwin-E. F. Loewer 
Helena-W. W. Moore. 
Wheatley-Fritz E. Goodbar, Louise Marchans, Ethel Riffey. 
Arkadelphia-E. Poindexter. 
Bartholomew Association-
Warren-G. L. Boles, Mrs. G. L. Boles. 
Dermott-N. C. Denson, Arthur D. DuLaney. 
McGehee-G. T. Jenkins. 
Wilmar-Rev. W. L. Leach, Mrs. W. L. Leach. 
Hamburg-Otto Mathis. 
Monticello-C. C. Smith, C. D. Wood, Jr. 
Benton County Association­
Rogers-R. L. Austin. 
Siloam Springs-Charles H. Bell. 
Lowell-Joe W. English. 
Bentonville-Jas. M. McMaher. 
Black River Association-
Hoxie-A. G. Albright, Mrs. A. G. Albright. 
Swifton-D. B. Cook. 
Walnut Ridge-E.-A. Fitzgerald, H. W. Townsend. 
Black Rock-W. H. Meredith, Mrs. J. H. Townsend. 
Imboden-Chas. D. Tibbles. 
Buckner Association-
Waldron-W. A. Bishop. 
Blansett-J. B. Johnson. 
Caddo River Association-
Mt. Ida-J. V. Chandler, G. H. Edwards, C. C. Roberts. 
Carey Association-
Dalark-J. R. Hardwick, Mrs. Lalah R. Dale. 
Bearden-L. E. Holt, B. M. McDonald. 
Arkadelphia-E. W. Milner. 
Thornton-C. C. Strickland, P. J. Crowder. 
Fordyce-W. I. Elledge. 
Caroline Association-
Lonoke-J. E. Glaunch, R. A. Editlma. 
Coy-E. M. Coleman. 
Augusta-W. G. Hammock. 
Carlisle-Mrs. Sarah Harpstrite, Mrs. Hallie Sanders. 
Hazen-H. W. Jean. 
Little Rock-Roland W. Lawrence, Mrs. Roland W. Lawrence. 
England-Mrs. W. C. McGuire, H.ev. V. C. Neal, Mrs. V. C. Neal, 
W. E. Woodson. 
Pettus-W. K. Oldham. 
Searcy-J. N. Rachels. 
Kensett-L. E. Tedford. 
Carroll County Association-
Eureka Springs-T. L. Andrew, Mrs. J. L. Henderson, W. A. 
Jackson. 
Central Association-
Benton-W. M. Henderson, Mrs. W. M. Henderson. 
Hot Springs-W. M. Cooksey, Mrs. W. M. Cooksey, J. M. Gibbs, 
Gordon Hurlbutt, M. F. Langley, Mrs. M. F. Langley, C. N. 
Pate, M. D., D. R. Whitley. 
Malvern-Mrs. T. J. Fowler, D. D. Glover, Mrs. D. D. Glover, 
J. F. Green, Mrs. J. F. Green, E. 0. Kilpatrick, Bro. Mitchell, 
W. K. Smith, Perry F. Webb. 
Bauxite-M. A. Treadwell. 
Clear Creek Association-
Mulberry-J. L. Barrett, James H. Coleman, K. E. Ferrell, N. 
B. Lasater, M. C. Steward. 
Concord Association-
Booneville-G. A. Bryant, W. J. Hinsley. 
Fort Smith-First: B. V. Ferguson, H. E. Marsh; Calvary: J. 
P. McGraw; Lexington Ave.: W. J. Robinson. 
Hackett-L. P. Thomas. 
Crooked Creek Assocl.ation-
Harrison-P. T. Glass, Jr., Carl T. Moore, B. A. Spradlin. 
CWTent River Association-
Maynard-Witt's Chapel: C. M. Myrick. 
Dat•danelle Association-
Magazine-Arden P. Blaylock, Mrs. A. P. Blaylock, H. G. Thom­
asson, Mrs. Chas. E. Scott. 
Dardanelle-Cass Jacoway, Miss Cora Veazy, Chas. T. Wilkins, 
Mrs. Chas. T. Wilkins. 
Paris-John Winham. 
Flillt River Association-
Supply-Flint River: J. M . Redwine. 
Gainesville Association-
Rector-E. E. Griever. 
Greenbriar Association-
Conway-First: S. R. Doyle, 0. 0. Florence, E. P. J. Garrott, 
Doak S. Campbell, Giles C. Taylor, Mrs. J. D. Dunaway, 
Mrs. W. B. Clayton; Second: Jas. T. Espridge. 
Harmony Association-
Pine Bluff-First: R. Carnahan, H. C. Fox, Jno. H. Moore, Jno. 
W. Reap, J. D. Sayers, S. E. Tull; Hazel Street: J. W. 
Wheeler; Ohio Street: W. C. Wood. 
Hope Association­
Columbus-Mrs. J. R. Autry. 
Hope-First: G. E. Cannon, Mrs. G. E. Cannon, H. S. Dudley, 
Mrs. Fannie Garrett, Lemuel Hall, Mrs. J. B. Rhodes; 
Second: Allen B. Cooper. 
Lewisville-Fred H: Ward. 
Magnolia-Central: J. B. Luck, J. W. Barrow, Mrs. J. R. Willis, 
J. E. Hawkins, Dr. P. M. Smith. 
Stamps-L. M. Keeling. 
Stephens Route 1-Salem: B. B. Hawkins. 
Texarkana-Beech Street: 0. J. \Vade, 0. 0. Davis, Nicholas 
Dozier, Mrs. Nicholas Dozier, Miss Lillian May; College 
Hill: L. B. Burnside. 
Independence Association-
Batesville-First: Alonzo F. Cagle, Mrs. W. H. Walkup; West 
Batesville: Thos. J. D. King, C. M. Mark. 
O'Neal-W. B. O'Neal. 
Liberty Association­
Caledonia-J. T. Taylor. 
Camden-First: H. E. Kirkpatrick, L. A. Roseman, Helen Smith. 
El Dorado-T. D. Brown, J. M. Sheppard. 
Huttig-D. W. Bolton. 
Strong-F. B. Langley, Mrs. P. B. Langley. 
Little River Association-
Ashdown-Jno. J. DuLaney, J. E. Merrell, Mrs. J. E. Merrell, 
Dr. A. B. Bishop. 
DeQueen-J. F. Queen and Mrs. J. F. Queen. 
Ozan-T. J. Bennett. 
Little Red River Association-
Heber Springs-L. Roy Anderson. 
1\lt. Zion Association-
Brookland-W. J. Derrick. 
Earle-H. P. Lanier. 
Harrisburg-H. P. Maddox, Mrs. H. P. Maddox. 
Jonesboro-First: B. A. Pugh, L. D. Summers, P. C. Barton, G. 
W. Puryear, Mrs. G. W. Puryear, L. M. Webb; Mt. Pleas­
ant: H. M. Finley. 
Paragould-First: B. L. Bridges. 
Ouachita Association-
Mena-0. M. Stallings. 
Pike County Association-
Amity-J. E. Calloway, M. Rountree, Mrs. R. E. Dismukes. 
Pulaski County Association-
Little Rock-Emmerson Chapel: J. H. Reynolds; First Church: 
L. M. Sipes, C. A. Riley, James R. Riley, E. W. Otey, S. E. 
Kirby, Ira G. Corn, Mrs. Ira G. Corn, Ora May Howerton, 
.J. R. G. White, J. F. Tu.ll; Immanuel: Otto Whittington, J. 
B. Routh, E. Rawlins, Miss Gulnare E .  McGuire, Mrs. Chas. 
H. McGuire, Mrs. Irvin Lawrence, W. P. Kine, Mrs. W. P. 
Kine, Mrs. J. H. Eestes, A. H. Autry, Mrs. Lillian Beals; 
Pulaski Heights: A. M. Rogers, J. S. Rogers, Mrs. W. D. 
Pye, Mrs. Alex Westbrook, H. V. Hamilton, J. S. Compere, 
Mrs. J. S. Compere, E. S. Campbell; Second: Calvin B. 
Waller, C. E. Witt, I. E. Taylor, J. P. Runyan, E. C. Nowlin, 
A. D. McRaven, F. M. Masters, Mrs. F. M. Masters, E. E. 
King, A. B. Hill, Mrs. J. G. Jackson, Chas. H. Brough, Miss 
Elsie Harrison. 
North Little Rock-Baring Cross: C. P. McGraw. 
Red River Association-
Arkadelphia-First: H. L. Winburn, Chas. E. Dicken, Peter 
Zellars, Chas. G. Elliott, E. M. Hall, H. J. P. Horn, W. P. 
Jones, E. Nowlin, C. C. Tobey, F. P. Turner, A. M. Croxton, 
W. N. Adams, J. W. Bunch, J. D. Brock, T. P. Blake, Mrs. 
J. H. Crawford, Mrs. Jno. W. Allen, Mrs. C. P. Smith, W. 
E. Adams; Sweet Hill: T. B. Rouse, N. R. Townsend. 
Gurdon-Earl Herrington, H. E. Powell, J. G. Wells. 
Prescott-Pat W. Murphy, 
Russellville• Association-
Atkins-E. J. A. McKinney. 
Clarksville-W . .E. Atkinson, S. B. Barnett, D. B. Moore, L. A. 
Robertson. 
Dover-R. L. Lloyd, 
Hagarville-Burl A. Ramey. 
Pottsville-Mrs. E. E. Irwin, Mrs. J. H. La---. 
Lamar-J. W. Ramey. 
Russellville-C. V. Hickerson, Mrs. C. V. Hiskerson. 
Rocky Bayou Association­
Battles-Concord: J. P. Dover. 
Melbourn-W. M. Cooper, Mrs. W. M. Cooper. 
Stone County Association­
Mountain View-R. A. Suggs. 
Washington County Association­
Fayetteville-First: B. L. Ayres, C. D. Owen. 
White River Association-
Mountain Home-H. D. Morton. 
PROCEEDINGS. 
Arkadelphia, Arkansas, December 12, 1923. 
1. The Arkansas Baptist State Convention 
met this day at 9 : 30 o'clock A. M. at its Seventieth 
Session in the meeting· house of the First Baptist 
Church of Arkadelphia, and was called to order 
by the President, Allen Hill Autry, and W. J. Der­
rick conducted the opening exercises. 
2 .  The .names of the messengers from the 
churches were enrolled as their names appear on 
the preceding pages, and this enrollment \vas by 
vote made the official roll of the convention.  
3 .  In  organization of  the Convention the fol­
lowing named officers were elected : 
Pres�dent-G. W. Puryear, Jonesboro. 
Vice-Presidents-John Q. Wolf, Batesville; 
John B. Hawkins, Magnolia. 
Secretary-B . L. Bridges, Paragould.  
Treasurer-J. P .  Runyan, Little Rock.  
The Statistical Secretary-E. J .  A .  McKinney, 
Atkins. 
4 .  The order of business was read and 
adopted. 
5. Visitors were introduced. At this point 
or at other times during the time of the meeting 
the fallowing visitors \Vere recognized : John L. 
Hill , from the Sunday School Board, Nashville, 
Tenn.; G. H. Crutcher, from the Baptist B ible In­
stitute, New Orleans; J .  H. Snow, Dallas, Texas; 
W. S. Wilburn, Oklahoma; C. M. O 'Neal, Memphis; 
Woodie W. Smith; Ben Rowland, of China; G. S. 
Dobbins, of the Southern Baptist Theological 
Seminary, Louisville, Ky.; Mrs. J .  J .  Taylor, of 
Brazil; H. L. l\1artin, of Mississippi, representing 
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the Home Mission Board; H. E. Dana, frorh the 
Seminary at Fort Worth; l\1issionary Connelly, 
from China. 
6 .  New pastors "vere introduced, and their 
names are here given : L� R. Lamb, l\1t .  Home; 
L. A. Sparkman, Gillett; W. Wilson, Caney Creek; 
R. L. Austin, Rogers; C. V. Hickerson, Russellville; 
J .  L. Henderson, Eureka Springs; J .  M .  Mcl\1ann, 
Bentonville; B. F. Davidson, Forrest City; W. D. 
King, Lillie Rock� C. H. Bell, Siloa1n Snrings; S. 
E .  Tull, Pine Bluff; R. Lloyd, Dover; W.  H .  Anders, 
Benton; Gordon I-Iulbu1:t, Hot Springs; l\1 . A. 
Tread,vell, Bauxite; Lem Hall, Hope; Joe Engl�sh, 
Lowell; J . P .  l\·IcGraw, Calvary Church,  Ft. Sm1th; 
P. J. Cro\ven, Thornton; J. B. Barnett, Hunting­
ton; B. A. Pugh, Jonesboro; J. F. Queen, D eQueen; 
T. J .  vVatts, Lake Village; W. S. Hammock, Au­
gusta; J. W. Wheeler, Pine Bluff ; J .  B. Johnson, 
Salem. 
7. The annual sermon \Vas preached by J .  
W. Hulsey of  l\1t. Ida .  His subject was "Ambas­
sadors for Christ."-2 Cor. 5-20. 
The Convention adjourned for lunch. 
WEDNESDAY AFTERNOON SESSION . 
The Convention was called to order by the 
President, G. W. Puryear, at 2 P. M. and entered 
into devotional exercises. 
STATE l\1ISSIONS. 
8 .  The report of the State l\1ission Board 
was read by Dr.  F. l\1 . l\1asters and \vas accepted. 
The report is as f ollo,vs : 
REPORT OP THE STATE MISSION BOARD. 
To the messengers of the Baptist Churches of Arkansas as­
sembled in Arkadelphia, December 1 2-15, 1 923, in the Seventieth 
Annual Session of the Arkansas Baptist State Convention, the State 
Mission Board submits its second annual report. 
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With deep gratitude in our hearts to Almighty God for his 
special blessings upon us during the year closing, we present this 
second annual report to this Convention. We rejoice in all the 
victories and successes which have come to Arkansas Baptists dur­
ing this eventful year, 1923. In this report we desire to give an 
account of our stewardship and recount some of the results which 
have been achieved in the various departments of the work fostered 
by this Board. 
I. 
Administration. 
By administration is meant the organization of the Board so 
as to function in performing the State Mission task, by employing 
agents and by administering the funds designated for State Missions. 
1. Organization. The Board was organized for work in its 
first meeting December 12th. T. D. Brown was elected president; 
Otto Whittington was elected vice-president; W. C. Wood secretary; 
and A. M. Rodgers treasurer. These officers with the names of C. 
B. Waller and Perry F. Webb added, constituted the executive com­
mittee. F. M. Masters was re-elected corresponding secretary for 
the year. The Board held four regular meetings during the year. 
This was necessary on account of so many important matters of ad­
ministration demanding attention. 
2. Appropriation. The Executive Board of the Convention at 
its first meeting appropriated $5 5,0 0 0.0 0  to the State Mission Board 
with the understanding that the debt of $3,723.76 on Mountain 
Schools and also $ 1, 0 0 '0.0 0,  the amount necessary to insure the 
schools to be deducted. This left a balance of $50 ,2 76.24, which 
was appropriated as follows: 
Administration .. ........ ............. .... $ 9,0 0 0.0 0  
Evangelism and Field Forces ......... .. . .... 13,0 0 0.'0 0 
Sunday School and B. Y. P. U. . . . . . . . . . . . . . . 6, 50 0.0 0  
Maintenance of Mountain Schools . ........... 12 , 5 0 0.0 0  
Supplementing Churches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 0 0.0 0  
Work Among the Negroes . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,o·oo.oo 
Total . . ......... . .. $ 52,0 0 0.0 0  
Later in the year the Executive Board increased this amount by 
two special appropriations-one for $4,131.51, designated for the 
debt on Newton County Academy, and one for $2,0 0 0.0 0 , needed to 
cover any deficits on special Evangelism, and Rural Sunday School 
work. By action of the Convention it was agreed that the amount 
raised in revival meetings by the Evangelists for Evangelism above 
the 75 Million Campaign is to be added to the State Mission appro­
priation. Also the money given by the Sunday School Board for 
Rural Sunday School Campaign was to be added. 
3. Financial Statement of Administration. 
Amount of Appropriation ...... . .... ...... .......... $9,0 0 0 . 0 0  
Disbursed: 
Salaries .......................... $5,4 58.70 
Traveling Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . 667.80 
Office Rent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 5.0 0 
Board Meetings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820.0 5  
Office Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428.0 8 
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Office Equipment ............ ..... . 
Telephones and Telegrams ... ...... . 
Postage . ....... . ... . ... .... .. ... . 
Miscellaneous ..... .... ....... .. . .  . 
Acct. of previous year (off. supplies) . .  
478. 00 
196.27 
2 06. 5 8  
9 2.5 2  
4 3. 5 '0 8, 846.5 0  
Total . .. . ...... .. ...... $ 153.5 0  
During the year there was purchased for office equipment two 
typewriter desks, one filing case, one Burroughs Adding Machine, 
one typewriter and one mimeograph at a cost of $478.00. 
4. Report of the Corresponding Secretary. The Correspond­
ing Secretary during the year, in addition to the office work, con­
ducted six revival meetings, visited sixty-one churches in the in­
terest of the denominational work, attended twelve Associations, 
delivered two hundred and seventy-five sermons and addresses. In 
the revival meetings conducted there were one hundred and nineteen 
members added to the churches, sixty-four being by baptism. In 
these revival meetings $1, 218.37 was raised in cash for State Mis­
sions and $49 2.5 0 for 75 Million Campaign, making a total of 
$1,71 0. 87. There was also raised about $5,000.00 in local church 
budgets. Over 8 2,000 tracts were sent out from the office during 
the year, and about 5,5 00 letters written. 
II. 
Evangelization. 
The challenging task of Arkansas Baptists is Evangelization. 
Evangelism is one of the special aims of the Arkansas Baptist State 
Convention. It is our most important work. It is the very heart of 
State Missions. 
Evangelization includes the work of State and District Evan­
gelists, employed and supported entirely by the State Mission Board; 
the work of Association Missionaries supported by the State Board 
in co-operation with the Associations; and also the work of Mis­
sionary-Pastors supported in co-operation with the churches. 
1. State and District Evangelists. At the beginning of the 
year R. L. Estes and E. 0. Allen, singer, and also M. L. Voyles and 
Roland Lawrence, singer, were elected State Evangelists. Estes 
and Allen served only one month and resigned to enter other fields. 
A. P. Blaylock was employed for some special Evangelistic work in 
the Oil Field and served two months. D. B. Moore was elected Dis­
trict Evangelist and served two months, closing his work with the 
Board February 1st. J. W. Hulsey was elected District Evangelist 
to work out from Mt. Ida, and has served the entire year. In the 
March meeting of the Board, C. D. Owen was elected District Evan­
gelist with Fayetteville as headquarters and Giles C. Taylor, Dis.­
trict Evangelist, to live at Conway; they began work April 1st and 
served eight months. Several Evangelistic Singers were employed 
during the year in special meetings conducted by the Corresponding 
Secretary and by other state workers. 
Evangelists Voyles and Lawrence have served the whole year 
as State Evangelists and conducted twenty-one meetings and added 
433 members to the churches, 284 being by baptism. They have col­
lected in these meetings $5,599.39 for State Missions and 75 Million 
Campaign, which is more than their salaries and expenses for the 
year. 
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2·. Associational Missionaries. In addition to the State and 
District Evangelists supported entirely out of the State Mission 
funds, your Board has co-operated with several weak, destitute As­
sociations, in the support of their Missionary. Six of these men 
have served the entire year in their respective Associations. The 
other eight have worked only part of the year, serving principally 
in the Summer Evangelistic Campaign. The salaries of the follow­
ing Missionaries have been supplemented: 
J. F. Bow-Crooked Creek Association. 
J. B. Rose-Carroll County Association. 
W. M. Cooper-Rocky Bayou Association. 
E. Z. Newsom-Gainesville Association. 
L. A. Robertson-Russellville Association. 
J. B. Routh-Independence Association. 
W. A. Robberson-Independence Association. 
Dewey Stark-Little Red River Association. 
Geo. L. Hayes-Buckner Association. 
R. I. Hiner-Big Creek Association. 
Edgar Peters-Ouachita Association. 
E. Poindexter-Arkansas Valley Association. 
W. 0. Davis-Madison County Association. 
Vestal Chandler-Buckville Association .. 
3. Missionary-Pastors. Helping weak churches in the support 
of their pastors and thus making it possible for these churches to 
function and to become lighthouses in the community where they 
exist, is one of the well defined policies of the State Mission Board. 
During the year the Board has supplemented the salaries of sixty 
Missionary-Pastors. The following is a list of the pastors and 
churches which have received help from the Board during the year 
and the time they have served: 
Elijah Abee-Forrest Hill, 9 months. 
W. H. Albertson-Harrison, 12 months. 
S. B. Barnett-Clarksville, 11 months. 
J. T. Benson-Ogden, Wilton, Bankhead, Alleene, Red Bluff, 
New Bethel, 12 months. 
W. H. Bradford-Hardy, 9 months. 
C. S. Burgess-Winthrop, 12 months. 
V. H. Coffman-Beech Street, Pine Bluff, 7 months. 
F. M. Carter-New Hope, 9 months. 
J. H. Colbert-Marshall, 8 months. 
Roscoe Cooper-LaCross, Knob Creek, 7 months. 
W. M. Cooper-Melbourne, 12 months. 
W. E. Corder-Calvary, North Little Rock, 6 months, Tulip. 
P. J. Crowder-Ouachita, 8 months. 
C. E. Cullom-Leachville, 9 months. 
J. G. Harris-Leachville, 2 months. 
W. J. Derrick-Brookland, 12 months. 
A. A. DuLaney-Conway Second, 6 months. 
J. T. Eskridge-Conway Second, 6 months. 
J. T. Fowlkes-Trumann, 12 months. 
W. A. Harriman-Bethel, 12 months. 
H. E. Harris-Parkin, 12 months. 
F. P. Turner-Willow, 10 months, New Pisgah. 
A. M. Herrington-Emmett, 4 months, Willow , 2 months. 
J. M. Holman-Skaggs, Gillham, 12 months. 
W. H. Horn-Blackwater, 9 months. 
L. W. Muncy-Pottsville; 6 months. 
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G. E. Jones-Pottsville, 2 months. 
W. P. Kime-Vimy Ridge, 5 months. 
J. A. Landers-Horatio, 11 months. 
M. F. Langley-Hot Springs Second, 12 months. 
G. H. Lewis-Jacksonville, 6 months. 
J. K. Smith-Jacksonville, 1 month. 
H. E. Marsh-South Fort Smith, 12 months. 
C. M. Miller-Blevins, McCaskill, 7 months. 
W. H. Merideth-Black Rock, Portia, Minturn, 12 months. 
C. F. Wilkins-Mountain Home, 6 months. 
C. T. Wilson-North Jonesboro, 9 months. 
Oscar Woodruff-Baptist Ford, 1 month. 
J. F. Parker-Baptist Ford, 7 months, Fall Creek, 12 months. 
W. Q. Young-Hampton, 12 months. 
W. R. McEwen-Pocahontas, 12 months. 
T. M. McGee-Kensett, 1 0  months. 
E. J. A. McKinney-Atkins, 12 months. 
M. L. Smith-Centerton, 5 months. 
T. M. Norris-Centerton, Gravette, 6 months. 
E. C. Summers-Salem, Mammoth Spring, 6% months. 
G. I. Northcutt-Salem, Mammoth Spring, 5% months. 
J. H. Reynolds-Emerson's Chapel, Little Rock, 12 months. 
J. E. Rose-Bellefonte, Hopewell, 12 months. 
C. C. Roberts-Mt. Ida, Caddo Gap, 12 months. 
H. H. Spillyards-Hazel Street, Pine Bluff, 9 months. 
M. C. Steward-Alma, 1 1  months. 
M. N. Taylor-Antioch, 7 months. 
L. C. Tedford-Glenwood, Rosboro, 2 months. 
Chas. D. Tibbels-Imboden, 12 months. 
F. P. Turner-Knoxville, 1 0  months. 
J. H. Turner-Walnut Street, Jonesboro, 12 months. 
H. E. VanCamp-Hoxie, 1 '0  months. 
F. F. Weaver-Evening Shade, 3 months. 
S. A. Wiles-Concord, Mt. Pleasant, Johnson View, 9 months. 
4. Summer Evangelistic Campaign. Though the Summer 
Evangelistic Campaign was frought with many difficulties, more 
destitution was reached and more constructive work done than for 
several years. The Ouachita Endowment Campaign commanded the 
time and attention of all the workers through June into the first 
week in July. The excessiv(;l rains during the early part of the sum­
mer and the lateness of the crops made the holding of meetings dif­
ficult in the rural districts in many sections of the state. The results 
for August and September were gratifying indeed. The revival 
spirit was on the churches during these two months of special ef­
fort as we have not known before. All the workers employed by the 
Board certainly gave their best efforts to winning the lost to the 
Saviour, and strengthening the churches throughout the entire re­
vival season. Hundreds of pastors went afield and held one or more 
meetings each, rig_ht out in the needy sections. The co-operation of 
all our people was beautiful and is greatly to be commended. 
5. Summary of the Work. The Evangelists and Associational 
Missionaries report: Days labored 3,4 5 6; sermons preached 3,9 5 1; 
revival meetings conducted 131; professions of faith witnessed 
1, 615; members added to the churches 1,5 5 9; number received by 
baptism 1, 0 0 4; collected for State Missions $6,29 6.76; for 75 Mil­
lion Campaign $4,947.88; Ouachita Endowment $3,71 6.52; Asso­
ciation Missions $654.96; Total collected $15,4 62.52. The entire 
Field Forces cost the State Mission Board $18, 0 81.44 5  for the year, 
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but let it be noted that they turned into the treasury of the Execu­
tive Board $14,8 0 7.56 for State Missions, 75 Million Campaign and 
Ouachita Endowment. 
The Missionary Pastors report: Days labored 9,9 58; sermons 
preached 5, 54 7; revival meetings conducted 129; professions of 
faith 1,768; number received for baptism 1,118; number received by 
letter 1, 063; total 2,181; Collected cash for 75 Million Campaign 
$ 5,268.39; for State Missions $1,38 0.0 7; for Orphans' Home $967.17; 
for Ouachita Endowment $1,80 8.5 5; Associational Missions $1,365.-
0 9; Total amount collected $10, 789.2 7. 
The entire Evangelistic Department including Field Forces and 
Missionary-Pastors show the following work done: 
Number of workers ............................ . 89 
Days labored . ............. ...... . ..... .... . . 13,414 
Number religious visits . , .. ................... 16,15 5 
Number services held ......... . .. . ... . . . ...... 1 0,26 0 
Number sermons and addresses ................... 9,498 
Number revivals conducted ...................... . 2 58 
Number professions witnessed ....... . .......... 3,383 
Number received for baptism .................. . 2,122 
Number received by letter and statement ........ . .  1,618 
Total additions .. . . ...... ................ . .... 3,74 0 
Number Sunday Schools organized ..... . ............ 36 
Number B. Y. P. D.'s organized ... .. . .............. 42 
Number W. M. S. organized ............. , .......... 19 
Number tracts distributed ........ . ...... . ..... 82,640 
Number subscriptions to Advance .................. 278 
Number subscriptions to Home & Foreign Field ...... 58 
Number subscriptions to Royal Service ............... 1 0  
Number deacons ordained ... .... ...... . ........ .. .  73 
Number ministers ordained ....................... 1 0  
Collected on State Missions ............ .. . . ........ $ 7,676.83 
Collected on 75 Million Campaign .............. : ..... 10,216.27 
Collected on Ouachita Endowment . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 525.0 7  
Collected on Orphans' Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967.17 
Collected on Associational Missions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,'02 0.05 
Collected for all purposes ....... . ........... . ... . $26, 4 0 5.39 
Note that the Department of Evangelism cost $29, 8 5 5.22, but 
produced $26,4 0 5.39 for the work of the denomination. 
The following is a Financial Statement of the Department of 
Evangelism, including Field Forces and Missionary-Pastors: 
Regular Appropriation for Field Forces ..... . ........ $13,0 0 0. 0 0 
Special Appropriation for Summer Work . . . . . . . . . . . . . . 2,0 0 0.0 0  
Appropriation for Pastors' Supplement . . . . . . . . . . . . . . 1' 0, 0 0 0.0 0  
Collected on Field for Evangelism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,296.76 
Total ......... ..... ..... . . ..... $31,2 96.76 
Disbursed: 
Pastors' Supplement ............ . ... $11,8 72.62 
Entire Field Forces . .... . . .. . . ..... 18, 0 8 1.4 5  29,95 4.07 
Balance to this Fund . .. . ........................ . $ 1,342.69 
The above statement shows that it was necessary to use only 
$672. 5 1  of the $2, 0 0 0.0 0  appropriated for Special Evangelism. 
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III. 
The Sunday School and B. Y. P. U. ·Work. 
The Sunday School and B. Y. P. U. work was laid out on a basis 
of $6,5 0 0.0 0. This amount was supplemented later by $5 0 0.0 0  for 
Summer Rural Work. 
H. V. Hamilton was re-elected Secretary, and E. S. Campbell 
was elected Field Secretary, and began work June 1st. The follow­
ing workers were employed for the Rural Campaign: Maurice Moser, 
Miss Elizabeth Barton, Miss Helen Shaw, Miss Genevieve Tims, Miss 
Beulah Thornton and Miss Nona Barlow. 
A most constructive work was done during the year through the 
efficient work of H. V. Hamilton and his helpers, which will be fully 
set forth in his report to this Convention. 
The financial statement of the Sunday School and B. Y. P. U. 
Department: 
Appropriation ....... .................... $ 7, 0 0 '0. 0 0 
Sunday School Board . ......... ........... 1,538.39 
Special Collections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6.73 $8,645 .12 
Disbursed to H. V. Hamilton ........... .. .. . . ... ... $8,32 0 .12 
Balance . ......... .... $ 325 .0 0  
IV. 
Country Churches. 
Your Board has put special emphasis this year on the country 
church in every department of the Board's work. More meetings 
were held by the Evangelistic Force in the country than in the cities 
and towns. Forty-two country and village churches were assisted 
the past year in the support of their pastors against thirty-nine town 
and city churches assisted. The State and District Evangelists con­
ducted eighteen meetings in the country and village churches and 
nineteen in towns. 
In Summer Sunday School Campaign the special workers held 
institutes in eighty-two churches and sixty-nine of them were strict­
ly country churches. The Board and Corresponding Secretary are 
in full sympathy with the rural church. If we lose the country, it 
will be only a matter of time when we lose the town and city. It is 
the opinion of your Board that the time has come to put on the most 
constructive country church program possible. The country churches 
should receive the same consideration as the town and city churches. 
v. 
Mountain Schools. 
H. D. Morton was re-elected Superintendent of the six Mountain $chools in connection with his work as President of Mountain Home 
College. 
At the first meeting of the Board in December $12,5 0 0.0 0  was 
appropriated to Mountain Schools. Also by the order of the Execu­
tive Board the past indebtedness of Mountain Schools amounting to 
$ 3, 7 2 3. 7 6 was required to be paid out of State Mission funds and 
also $1, 0 0 0.0 0  in addition to be applied on insurance, making a 
grand total of $17,223.76 to be expended on Mountain Schools this 
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year. In the March meeting of the Board on account of the perilous 
situation at Newton County Academy which was about to jeopardize 
the entire property, the request was presented that the State Board 
recommend to the Executive Board that some measures be taken to 
give immediate relief on the indebtedness that threatened to wreck 
the school. The' matter was adjusted at a cost of $4,13 1.51, which 
was provided by an appropriation from th� Executive Board covering 
the amount. The above indebtedness consisted in certain outstand­
ing accounts, such as bills for labor and material used in the erection 
of the buildings, made by the citizens in locating the school. The 
citizens failed to meet their obligations which meant the closing up 
of the school at once and the loss of the property. 
The contract entered into with Mt. Ida Academy some years be­
fore by the State Mission Board was cancelled and the school was 
discontinued as one of the Mountain Schools under the direction of 
the Board. At the September meeting in response to a memorial 
presented by J. W. Hulsey and C. C. Roberts in behalf of the Mt. Ida 
Academy the following resolution was adopted: ( 1) That the 
State Mission Board agrees to maintain a school at Mt. Ida on the 
same basis as other Mountain Schools for a period of th�ee years. 
( 2) That the details of a con tract and the acceptance of the build­
ing proposed to be donated by the citizens of the community at the 
end of the three years, be referred to the Superintendent of Moun­
tain Schools, the Committee of the State Board on Mountain Schools, 
and to the Executive Board. ( 3) That the question of the perma­
nent maintenance of a school at Mt. Ida be left on the same basis as 
that of any and all other of our institutions. 
All reports show that the session closing in May was the best 
in the history of Mountain Schools. Supt. H. D. Morton says, �'The 
quarter, December 1, 1922, to March 1, 1923, has been the most sat­
isfactory in the history of Mountain Schools from the standpoint of 
attendance, collection of tuition and fees, general progress and de­
velopment of interest in the Mountain School on the part of the peo­
ple over the state." The enrollment for the session reaches 8 02. 
All the schools closed with good results for the year in May. 
The present session in all these schools are full of promise. 
Supt. Morton will give an accurate report· from all the Mountain 
Schools at this session of the Convention. 
The following is the Financial Statement of Mountain Schools, 
December1, 1922, to December 1, 1923: 
Regular Appropriation ......... ................... $12, 5 00. '00 
Indebtedness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 723.76 
Insurance .. . .... ........ .... . . . ...... ... . .... .. . · 1, 000.00 
Indebtedness on Newton County Academy . . . . . . . . . . . . . 4,131.51 
Disbursed: 
$21,35 5.27 
To H. D. Morton on Maintenance ...... ...... $13,87 0.77 
To Newton County, Academy . . . . . . . . . . . . . . . 4,13 1.51 
On Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,026.3 5  
Total Amount Paid to Mountain Schools .............. $19, 028.63 
Balance due on Mountain Schools . .......... $ 2,32 6. 64 
Statement of the settlement of the indebtedness on Newton 
County Academy: 
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Screening ....... .... .. . ........ ... . . . . .. .  $ 5 0.0 0 
J. w. Casey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607. 35  
Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . 6 2 7. 3 0 
J. L. Shaddox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 149. 86 
J. W. Casey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 870.0 '0 
Tin Bill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0.0 0  
Frank Davis . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 15 . 8 8  
Interest on Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.22 
Total paid to Dec. l, 192 3 . . . . . . . ... .. ... . .. . . .. $4,1 31. 51 
VI. 
Work Among the Negroes. 
The sum of $1,0 0 0.0 0  was appropriated to the work among the 
Negroes according to the following application presented to the 
Board: 
"WHEREAS, the demands of education, missions and evangel­
ism among the Negro Baptists have greatly increased, and 
WHEREAS, our work is making fine showing in proportion to 
our investments, therefore, 
BE IT RESOLVED, that we appeal to our white brethren of the 
State for an appropriation as follows: 
For Theological Training at Arkansas Baptist College ...... $3 0 0. 0 0 
Salary of the General Secretary ........ . ........ . . ... $4 0 0 . '0 0  
For State Missionaries . . ... . . .... . . ..... . . . . ..... . ... $3 0 0.0 0  
RESOLVED, that we very much appreciate with our hearty 
thanks the generous spirit with which they have been co-operating 
with us in our work. 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION ( Colored) 
J. R. Jamison, President. 
R. W. Patterson, Corresponding Secretary." 
Prof. 0. C. Thomas teaches the Bible and Theology to the 
young preachers in Arkansas Baptist College, and all students in the 
school are requested to take Bible work under the Bible teacher. 
There are enrolled from twelve to twenty-one young preachers in 
the college during the year. 
Your Board would recommend the most sympathetic co-opera­
tion of this Convention with President J. A. Booker of Arkansas 
Baptist College in his efforts to solve the educational problem for 
Baptist Negroes of the State. He is doing a great work and needs 
our help. 
The following is the report of work done by the two Negro 
Missionaries, S. C. Collins and S. L. Woolfolk: 
Days labored . . .... . ..... . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . . .. 49 3 
Number religious visits . . . . . . . . .... ...... . . ... . . . 317 
Number services held .... .......... . .. . . . . .. . ... 529 
Number sermons and addresses . .... . . . . . . . . . . ... .. 522 
Number revivals conducted . .. . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . .  4
Number professions of faith ... ..... . ...... ..... .. . 1 4 0  
Number received b y  baptism ....... . .. . . . ... . ..... 5 1  
Number received b y  letter and statement . . .. ... ... .. 152 
Total additions . . . ... . .. .. . .. . . ... . .. . . . . . . . . . . 203 
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Number B.  Y. P. U. 's organized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Number W. M. S. organized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Number tracts distributed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0  
Number ministers ordained . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
VII. 
Financial Exhibit 
Statement of Receipts and Expenditures Dec. 1 ,  1 9 2 2  to Dec. 1,  1 9 2 3 .  
ASSETS. 
Current-
Cash in Southern Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 , 5 2 5 . 1 3  
Accounts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 . 0 0  $ 1 , 6 2 5 . 1 3  
FIXED-
Furniture & Fixtures . . . . . . . . . . . . .  $ 5 8 5 . 5 0  
Less depreciation . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 . 5 5  $ 5 2 6 . 9 5  
Tents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 0 . 0 0  
Less depreciation . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 0 . 0 0  2 5 0 . 0 0  7 7 6 . 9 5  
$ 2 ,4 0 2 . 0 8  
LIABILITIES. 
Current-
Accounts payable to Mountain Schools . . . . .  $ 2 , 3 2 6.6 4  
Accounts payable Sundry . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 4 . 8 7  $ 3 , 1 4 1 . 5 1  
DEFICIT-
Property on hand 1 1-30-2 2 . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 0 7 . 5 0  
Excess of  Expenses over Revenue . . . . . . . . . .  1 , 3 4 6 . 9 3  $ 7 3 9 . 4 3 
$ 2 , 4 0 2 . 0 8  
DEFICIT 1 1- 3 0 - 2 3  . . . . . . . . . . . . . .  $ 7 3 9 . 4 3  
STATEMENT O F  RECEIPTS. 
Balance in Southern Trust Co. ,  1 2-1-2 2 . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 4 7 . 5 5  
Funds from Executive Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 7 ,5 0 8 . 0 1  
Funds from Sunday School Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  2 . 0 0  
Funds from El Dorado and Crossett Churches . . . . . . . . . . 1 0 6 . 7 3  
Refunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 . 0 0  
Collections-accounts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
$ 6 7 , 9 1 6 . 2 9  
STATEMENT O F  EXPENDITURES. 
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 8 , 3 6 8 . 5 0  
Furniture & Fixtures purchased . . . . . . . . . . . 4 7 8 . 0 0  $ 8 ,8 4 6 . 5 0  
Field Forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 , 0 8 1 . 4 5  
Mountain Schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 , 0 2 8 . 6 3  
Negro Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 1 . 6 0  
Pastors' Supplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1 7 2 . 8 6  
Sunday School and B.  Y. P. U .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 , 3 2'0 . 1 2  
Balance i n  S outhern Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,5 2 5 . 1 3  
$ 67 , 9 1 6 . 2 9  
Approved b y  the State Mission Board i n  regular session at 
Arkadelphia , December 1 0 , 1 9 2 3 .  
T .  D, BROWN, President o f  Board. 
W. C. WOOD, Secretary. 
F. M. MAS TERS, Cor. Secretary. 
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9. The report of the Committee on Stah.� l\1is­
sions was read by Calvin B. Waller, and the 1notion 
was n1ade to adopt the same. The report follows : 
REPORT OF CO�Il\HTTEE ON STA'.rE MISSIONS. 
To the Messengers of the Arkansas Baptist State Convention­
Brethren : We, your Committee on State Missions, beg to sub­
mit the following : 
( a )  That the Convention give most earnest and prayerful con­
sideration to the annual report of the State Mission B oard , as sub­
mitted by Secretary Masters. This report sets forth the work, de­
partments of activities, achievements, and heaven-blessed results in 
a most thorough; comprehensive and heartening manner. 
( b )  We recommend that the Convention give serious consider­
ation to the recommen dations submitted by the State Board as the 
p olicy for the future program of State Mission work. 
( c )  We recommend that the Convention give earnest con­
sideration to the "Work Among Negroes, " and that the State Mis­
sion Board be instructed to enlarge its program of co-operation with 
our Negro Baptist brethren. 
( d )  We recommend that the Convention request the Executive 
Board to make a larger appropriation, if possible, to the State Mis­
sion Board, so as to enable the Board to enlarge its field of operation. 
( e )  We recommend that the Convention call all our churches 
to prayer for a state-wide revival ; a deepening of the spiritual life 
of our people ; a consecrated,  united effort of all our church es, or­
ganizations, Bible Schools, B .  Y. P.  U. 's, Missionary Societies, in win­
ning the lost to Christ, our Saviour. 
Calvin B. Waller, 
V. C. Neal, 
L. M. Webb,  
G. L.  Boles, 
S. B .  B arnett, 
W. B. O'Neal, 
L. B. B urnside, Committee. 
10. The report of the Sunday School and B 
Y. P.  U .  Secretarv, H. V. Hamilton, was rca.d and 
accepted.  The report fallows : 
REPORT OF STATE S. S. AND B. Y. P. U. SECRETARY. 
December 1, 1922, to November 30, 1923. 
During the year just closing your Sunday School and B. Y. P. U. 
Department has endeavored to carry out the task assigned it by this 
Convention. We feel there has been much progress made in our 
Teaching and Training work. There is a growing determination on 
the part of our Baptist people in Arkansas to brin g the Teaching and 
Training work of our churches to the front. Our pastors and other 
workers over the state have been co-operating in a splendid way, 
and as a result, we · are ready to make the best report in several 
years. 
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During the year this Department has made special effort to 
strengthen all of the Sunday Schools and to develop an Organized 
Class spirit among the young people and adults in the Sunday 
Schools. Special emphasis has been placed upon grading and equip­
ing the Sunday Schools for their work. We have also sought to de­
velop a greater interest in properly departmentizing the schools. 
M uch good has been accomplished along these lines. 
In connection with our B. Y. P. U.  work we have endeavored to 
create a genuine B. Y. P. U. spirit among our young people with 
gratifying results. We have never found a finer spirit anywhere 
than that which exists among the young Baptists of Arkansas, and 
we believe that if the Baptists of this state would develop a strong 
B aptist constituency for the years which lie ahead , more emphasis 
should be placed upon this phase of our work. 
The Rural Campaign reached many of our country churches, 
as will be seen later in this report. We wish to emphasize here the 
fact that this department is earnestly seeking to bring our Rural 
Sunday Schools up to the same standards of efficiency as those main­
tained by our town and city schools. 
During this past year much of our time has been given to our 
State B. Y. P.  U.  Assembly which was held for the first time this 
past year on our new and permanent grounds located at Siloam 
Springs. Perhaps no phase of our work can be made more fruitful 
than our Annual Assembly. 
Recently a pastor said,  "If there is anything we need in our 
churches it is teachin g,  and if there is anything more needed than 
teaching, it is training . "  We wish that every pastor in our state 
would get this viewp oint and would get behind this department and 
its work during the n ext year in a great way. This will make pos­
sible a glorious day in our state. We find the people are anxious to 
go forward. There never was a finer Sunday School or B .  Y. P.  U. 
spirit than that which we have in our state now, and we feel that it 
is an opportune time to make headway. 
Numelical Growth of Sunday Schools and B. Y. P. U.'s in the State. 
Number of Schools reported at last Convention . . . . . . . . . . . . .  6 2 6 
Reported organized during 1 9  2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5  
Total Sunday Sch ools . . . . . . . . . . . . . . .  6 8 1  
This does not include 1 3 3  Sunday Schools rep orted as Landmark 
schools. Something of the immensity of our task can be seen from 
the fact that there are 6 0 7  churches in our state reported as co­
operating with our Convention that either have no Sunday Schools 
or  they are so poorly organized that they do not report to their 
Association. We cannot help but emphasize just here the need for 
a greater Rural Campaign during next year. 
There are in our state 4 2 4  B .  Y. P. U.'s reporting to your State 
Secretary's office. There are approximately 1 0 0  additional Unions 
that do not report. The fi gures for those reporting are as follows : 
2 8 7  Senior B. Y. P. U . 's enrolling . . . . . . . . . .  1 0 , 6 1 9  members. 
5 6  Intermediate Unions enrolling . . . . . . . . .  1 , 9 0 4  members. 
8 1  Junior Unions enrolling . . . . . . . . . . . . . .  2 , 3 4 9  members. 
4 2 4  B.  Y. P. U. 's reporting with enrollment of 1 4 , 8 7 2  members. 
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This represents a growth in numbers as follows : 
1 1 4  new Senior Unions. 
17 new Intermediate Unions. 
3 0 new Junior Unions. 
1 6 1  new Unions since last report with an increase of 5, 6 6 6 in 
enrollment. Thin k  of what it will mean for the future of our Bap­
tist cause in Arkansas when this splendid army of young B aptist 
shall have been trained for service. 
Rural Campaign. 
It is customary for each state during the summer to put on a 
special Sunday School and B. Y. P. U. Campaign in the interest of 
our Rural Churches. The Sunday School Board at Nashville, Tenn . ,  
co-operates with u s  i n  this campaign dollar for dollar. The State 
Mission B oard only app ropriated $ 5 0  0 .  0 0 additional funds for this 
work, but your Secretary used enough from the regular Sunday 
School and B. Y. P. U. budget to secure $ 1 , 3 8 6 . 3 9  from the Sunday 
School B oard. During the campaign eight special workers were 
employed. The campaign ran for fourteen weeks. 
We are extremely grateful for the gratifying results realized 
during this campaign. That this is the way to reach our Rural 
Churches, and that it is a most fruitful work will be seen from the 
following example. One of our workers spent four days at the 
Salem Baptist Church located in Big Creek Association twenty-five 
miles off the railroad. A splendid class was organized and the peo­
ple readily co-operated with our worker. Growing out from this 
campaign are the following results. The enrollment of the school 
has been increased from thirty-five to ninety-five ; the school has 
been thoroughly graded, all eight departments being maintained ; 
a census of the community has been completed and an accurate list 
of their prospects has been turned over to each department. They 
lack but one point of reaching the Standard of Excellence and ex­
p ect to reach this before the end of this year. They expect their 
enrollment to reach 12 5 by January 1 .  Again let us emphasize the 
fact that this is Rural Campaign work , and if the funds are avail­
able this type of work can be done in at least 2 0 0  of our churches 
next year. 
Many of the new B.  Y. P. D. 's were organized during the Rural 
Campaign, m ost of  them being in country churches. 
During the Rural Campaign the following workers were em­
ployed : Misses Genevieve Tims, Elizabeth Barton, Helen Shaw, 
Beulah Thornton, Nona Barlow, Messrs. E. S. Campbell, J . H. L auck 
and Maurice Moser. All workers did most acceptable work. 
The following tabulated report will show at a glance the results 
of the Campaign . 
Number of workers employed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Churches reached . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2  
( number of. distinctively rural churches reached 6 9 )  
Number o f  classes taught . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 4  
Enrolled i n  classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · - ·  . . . . . . 2 ,2 3 9  
Awards issued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5 0  
B .  Y .  P .  U . 's organized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2  
New \Vorlrer Added t o  Force. 
On June 1, Rev. E. S.  Campbell was added to the corps of work-
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ers as Field Secretary. Mr. Campbell's coming has already meant 
much to the on-going of our work. He has been on the job in a 
great way and is "-'inning his way in to the hearts of our people. 
Since coming to our state Mr. Campbell in person has put on fifteen 
schools, taught twenty-one classes in which 3 6 8  people were en­
r olled, besides visiting Associations and assisting in the general work 
of our state and this department. We feel that Mr. Campbell has 
made a most successful start. 
Educational Record Fot• 1923. 
Our reports show that the following has been accomplished 
during the year in the Sunday School and B.  Y. P .  U. work : 
Number Sunday School Institutes held . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 5  
Number Sunday School Classes taught . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 2  
Number B .  Y .  P. U .  Institutes held . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 2  
Number B .  Y .  P .  U .  Classes taught . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 0 
Number Special Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Number taking Home Work under Secretary's direction . . . . 1 0 2  
Number Sunday School Awards delivered . . . . . . . . . . . . . .  1 , 4 0 0  
Number B . Y. P .  U.  Awards delivered . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 8 2 6  
Number Special Awards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 2  
The above makes the following totals : 
Number Sunday School and B. Y. P. U. Institutes held, 2 9 7 ,  as 
against 1 4  2 last year, representing an increase of 1 5  5 schools. 
Number classes taught, 3 8 0 ,  as against 2 7 1  last year, repre-
senting an increase of 1 0  9 classes. · 
Number of awards delivered for Teaching and Training Depart­
ment, 4 , 3 2 8 ,  as against 2 , 6 8 4 for last year, representing an increase 
of 1, 6 4 4 .  
The 1 , 4 0 0  Sunday School Awards are divided as follows : 
Normal Course Diplomas for completing entire Manual . . . .  3 5 2  
Certificates for completing parts of the Manual . . . . . . . . . . 4 9 5 
Seals for completing other books in Normal Course . . . . . . .  5 5 3  
W e  now have 3 , 1 8 1  Normal Diploma holders ; 5 3 4  Red Seal 
holders ; 3 1 0  Blue S eal holders ; 75 Post Graduates ; 36 Gold Seal 
holders. 
The 2 , 8 2 6  B.  Y. P. U.  Awards are divided as follows : 
Senior B. Y. P. U. Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 6 9  
Intermediate B .  Y. P .  U .  Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 2  
Junior B .  Y .  P .  U .  Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9 0  
Methods taken second time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 5 
Methods taken third time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1  
Seals for other books i n  B .  Y .  P .  U .  Course . . . . . . . . . . . .  1 , 0 6 9  
The reports show that the B.  Y .  P .  U. 's  have enrolled 5 , 9 3 6  
young Baptists i n  our Daily Bible Readers course and 6 ,  7 8 4  i n  Sys­
tematic and Prop ortionate Giving of which number 2 , 2 6 1  are Tithers. 
B. Y. P. U.'s and The Baptist Advance. 
During the last two m onths the B. Y. P. U . 's have been seeking 
to secure subscriptions for our B aptist Advance. The campaign will 
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not close until the end of this m onth, so not all reports are in. We 
have had reported to date 2 3 6  new subscriptions. This represents 
rep orts from only 36 Unions. We expect to co11.tinue pushing this 
until we reach at least 5 0 0  new subscribers. 
Our 1923 Assembly. 
The first Assembly to be held on our new Assembly site was 
held last July. This site of 16 0 acres was the gift of Siloam Springs 
to the young Baptists of our state. This gift represented approxi­
mately $ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 .  We feel that the Lord has been wonderfully 
good to us in making it possible for Arkansas to have its own As­
sembly site and thus take rank with the other states in the south. 
Many improvements have been made, and through the gener­
osity of one individual other improvements will begin shortly. We 
now have 45 buildings in the way · of dormitories, cottages, audi­
torium and class rooms, etc. The grounds are electrically lighted 
which adds much to the comfort of those attending. The grounds 
easily are valued at $ 3 0 , 0 0 0 . 0 0  as they now stand. 
The question, "Will the folks go so far to attend the Assembly ? "  
was answered conclusively a t  last summer's Assembly. W e  had · 
registered on our grounds 5 5  3 B aptists from every section of this 
state. The evening attendance, swelled by those who drove in from 
surrounding towns and Siloam Springs was never less than 1 0 0 0 ,  a 
greater crowd than we have ever had at any previous Assembly any­
where. It was counted a m ost successful Assembly from every 
standpoint. The faculty and speakers could not have been better. 
A spiritual atmosphere permeated the entire ten days. On conse­
cration night 7 8  young men and women surrendered their lives for 
special service. Many of this number are in college and training 
schools preparing themselves for the work to which they feel called. 
A number of banners were awarded at the Assembly for effici­
ency records during the past year. The State Sunday School Banner 
was awarded to the First Baptist Church of Ft. Smith. The Or­
ganized Class Banner was awarded the Convention Philathea Class 
of the Second Baptist Church, Little Rock. The B. Y. P.  U. Banners 
w ere awarded as foll ows : Senior, Forrest City ; Senior Second 
B anner, No. 1 First, Little Rock ; Intermediate, Immanuel Church, 
Little Rock ; Junior, "Booster" , First, Ft. Smith; the Associational 
B. Y. P. U. Banner was awarded to the Concord Associational B. Y. 
P. U. 
We again wish to call attention to the fact that no greater op­
portunity is afforded ou.r pastors to influence the young life of our 
state, and at the same time enjoy a profitable vacation as well as to 
d o  some study, as the opportunity afforded by our State Assembly. 
We hope a large number of our pastors will arrange to be present at 
the 1 9 2 4 Assembly, which we plan to make bigger and better in 
every way. 
Organized Class Activities. 
The second Annual Organized Bible Class Conference was held 
at Hot Springs durin g January, 1 9 2 3 .  Our people from over the 
state responded to the call that was issued and attended the Confer­
ence nearly 5 0 0  strong. The effects of this Conference have been 
m ost gratifying.  Before the Conference we did not have a single 
Standard Class in our state, b ut we now have nine classes who are 
maintaining Standard work and many others will reach the Standard 
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i n  the next quarter. We now have a total o f  4 5 9  organized classes 
in the state an increase of 1 4 6  over last year. These classes have a 
total enrollinent of 9 , 1 8 0 .  We cannot emphasize too strongly the 
value of  these organized classes. There is really no other organiza­
tion in the church just like it. Pastors will do well to seek to b uild 
u p  the organized class spirit in their churches as they have demon­
s trated their value as evangelistic and educational as well as social 
agencies of the church. 
Associational Organizations. 
C o-operative effort is essential to the success of any enterprise. 
We are happy to report that the Associational Sunday School and 
B. Y. P.  U. work has gone steadily forward during the year. We 
now h ave organizations in 15 Associations. Meetings were held in 
each one of these Associations with splendid programs rendered. 
During the next year an effort will be made to complete the 
Associational organizations in the b alance of our Associations not 
organized. 
State Conventions.  
State Sunday School Convention meets in connection with our 
Assembly each year and has as its president Mr. Fritz Goodbar of 
Wheatley, Some very valuable work will be done through this or­
g an iz ation during the next year. The State B. Y. P. U.  Convention 
also m eets in connection with the Assembly, in fact, the Assembly is 
operated by the State B.  Y. P. U. C onvention. President Doak S.  
C ampbell has been of wonderful assistance to your Secretary in 
perfecting plans for the Assembly. Your Secretary is deeply grate­
ful to him and wishes to so express himself in this report. 
Standard Schools and B. Y. P. U.'s. 
During the past year the following schools have been recog­
nized as Standard : Alma; Heber Springs ; Lexington Ave. , Fort 
S mith ; First, Fort Smith ; First, Crossett ; Park Place, Hot Springs ; 
First, Conway. Two of these schools, namely, First, Crossett, and 
First, Fort Smith, lack but four points of reaching the double A-1 ,  
or Advanced Standard. 
The following B.  Y. P. U . ' s  have been recognized as Standard 
during the year : 
Seniors-Lexington Ave. ,  J:i,t. S mith ; Oak Grove, Concord As­
sociation ; No. 1 First, Ft. Smith ; Forrest City ; First, B atesville ; 
Calvary, Ft. Smith ; First, Little Rock. 
Intermediates-First, North Little Rock ; Baptist Orphan age, 
M on ticello ;  Second, Little Rock ; Immanuel, Little Rock. 
Juniors-First, Harrison ; First, Booneville ; First, Hop e ;  
" Booster" First, Ft. Smith ; Calvary, F t .  Smith ; South Ft. Smith, 
Ft. Smith. These Unions are A- 1 at present. This makes a total of 
17 Unions that reached the Standa.rd during 1 9 2 3 .  
A Look Into 1 924. 
Six District Conventions to be Organized .-We have divided 
our S tate into six districts and durin g the month of April we propose 
to organize in each one of these districts a Sunday School Convention 
and a B. Y. P. U. Convention. We believe that we can reach many 
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of our churches, giving them a vision of their possibilities through 
these organizations. 
Superintendents' Conferences.-No better way for stimulating 
our Sunday School S uperintendents has been devised than a well 
organized and planned Sup erintendents' Conference. We have made 
arrangements with the Sunday School Board for two of these Con­
ferences to be held in our State next year. 
Rural Organized Class Campaign.-Believeing that the same 
program carried on in and through our city churches will operate 
j ust as well in our rural churches, we have secured the services of 
Secretary Harry Strickland for ten all day C onferences to be held at 
ten rural churches. An effort will be made to locate these confer­
ences in ten strategic places in as many Associations. A further 
effort will be made to secure represen tation at these conferences 
from all the rural churches within a given Association.  
B.  Y.  P. U.  Rural Campaign.-The services of Secretary E.  E. 
Lee have been secured for a ten days intensive campaign in our 
rural churches in the interest of our B ap tist young people's work. 
We believe much good will result. 
Associational Conventions and Conferen ces.-This type of work 
will be continued and further developed during the new year, an 
effort being made to reach every association in the state with this 
organization. 
Sunday School Enlargement Campaigns.-In both city and rural 
churches we are going to undertake to put on definite Sunday School 
Enlargement Campaign . Instead of j ust teaching a book we will 
assist the church in taking a census, classifyin g the returns, and 
building up an organization adequate to its needs. 
Co-operation \Vith Other State Secretalies. 
Our work was supplemented during the year by the services of 
Secretary B .  F.  Davidson of Oklahoma, Mr. and Mrs.  J. E.  Lambdin 
· of Alab ama, Secretary Auber Wiles of Mississippi, and Secretary 
Wm. E. Preston of Tennessee. In order to secure their help your 
Secretary gave them some of his time in their states. 
Personal Labors. 
During the past year your Secretary h as rendered the following 
service : 
Churches visited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 9  
Training Schools conducted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0  
Training Schools arranged for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 4 
Classes Taught in person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3  
Classes arranged for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2  
Number enrolled i n  classes taught and arranged for . . . . .  7 ,  9 8 3 
Numb er class periods taught in person . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 9  
Addresses delivered outside o f  classes . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 2  
Sermons preached . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 
Conferences held . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4  
Conferences and General Meetings attended . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
Number personal letters written . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . .  4 , 8 3 4  
Number circular and form letters written . . . . . . . . . . . .  1 6 , 7 7 9  
Packages of · literature sent out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 , 1 8 1  
Miles traveled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 , 3 7 2  
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Financial Statement S. S. & B. Y. P. U. Department. 
Year Ending November 30, 1923. 
Receipts. 
Appropriation to Sunday School and B. Y. P. U . . . . . . . . . . . $ 6 , 5 0 0 . 0 0  
B y  State Mission Board for Rural Work . . . . . . . . . . . . . . 5'0 0 . 0 0  
From B aptist S. S .  Board Rural Work and T r .  Schools . . . . 1 , 5 3 8 . 3 9  
Assistance from Churches for Training Schools . . . . . . . . 1 0  6 .  7 3 
Total Appropriations . . . . . . . . . . . . . .  $ 8 , 6 4 5 . 1 2  
Expenditures. 
S ecretary's Salary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 , 7 0 0 . 0 0  
S tenographic help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ,  . . . . . . . . . . . . 8 7 6 . 6 7  
Field S ecy. E.  D. Campbell, salary and expense . . . . . . . . . . 1 , 0 3 6 . 8 6  
Salaries and expense rural campaign . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 8 8 0 . 5 8  
Transportation, expense o f  secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 2 . 4 4  
Hotel and meals . . . . . . . . . . . . . .  . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 3 . 2 4  
Postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 0 . 8 7  
Office equipment and stationery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 5 . 7 0  
Telegrams and Telephone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 . 1 8  
Express and drayage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 . 6 1  
C ar fare and Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 . 0 4  
Printing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 9 . 0 8  
Amt. paid for expense for those assisting i n  Tr. Schools . . . 2 7 0 . 8 5  
Total Expendiitures . . . . . . . .  $ 8 , 3 2 0 . 1 2  
Balance due o n  appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 2 5 . 0 0  
Bills d u e  and payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 . 9 0  
Amount saved o n  appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 3 4 . 1 0  
Respectfully submitted, 
HERBERT V. HAMILTON, 
State S.  S. & B. Y. P. U. Secy. 
1 1 .  The report of H. D .  lVIorton, Superintend­
ent·  of l\1ountain Schools, \Vas read and accepted. 
The report follows : 
REPORT OF SUPERINTENDENT OF MOUNTAIN SCHOOLS. 
It is with profoun d gratitude to God for His blessings upon the 
w ork and the workers in our Mountain Schools and a deep appre­
ciation of the loyal support of Arkansas B aptists that this report for 
the session of 1 9 2 2 - 1 9 2 3  is presented. 
There is reason for rejoicing over the year's achievement in 
this department of our denominational work. Marked progress is 
reflected not only in the increased enrollment in most of the schools 
but also in the increased interest on the part of our mountain people, 
the large enrollment of ministerial students, the number of High 
School and Normal Training gradutates, and the special interest in , 
religious training on the part of the students. 
The enrollment in each school for 19 2 2 - 1 9  2 3 was as follows : 
Mountain Home College 1 8 0 ,  Maynard Academy 8 3 ,  Carroll Gounty 
Institute 7 8 ,  Hagarville Academy 1 6 0 ,  Newton County Academy 1 3 0 ,  
Mount Ida Academy 172 ,  a total of 8 0 2 .  
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Well equipped d epartments of Manual Training and Home Eco­
n omics, in a building - erected especially for these departments, were 
added to Mountain Home College. Many new books were provided 
for the library and much new equipment installed in the labora­
tories. The Normal Training High School work, as required for a 
State Certificate was added at Maynard Academy. 
A total of forty-five ministerial students were enrolled during 
the last session . Thirty-one of these were at Mountain Home. 
Thirty-four students, twice as many as in any previous year, com­
pleted high school work, twenty-one completed the required normal 
work and received State Certificates. 
Religious Tl'aining. 
The emphasis placed upo.n specia-l religious training and the 
effort made to prepare the students for Christian service may best 
be indicated by the record of the schools with the Sunday School 
B oard. The Mountain Schools have led in Arkansas for three years 
in succession in Sunday School Teacher Training as promoted by the 
S unday Sch ool Board in the Southern Baptist Educational Institu­
tions. Courses in Sunday School Teacher Training, B. Y. P. U. work 
and Missions are given in each school each y ear. In addition, special 
study courses are encouraged and given outside of the regular school 
h ours. The students are encouraged to take an active part in church 
activities. Sp ecial attention is given to organized Sunday School 
classes and B .  Y. P. U.  work in connection with church work. For 
the session of 1 9 2 2-2 3 Mountain Home C ollege stands at the head 
of the list, not only in the number of diplomas and the number of 
B lue Seals but also the total number of awards by the Sunday School 
Board to Arkansas Baptist Educational Institutions. 
Standal'dizing the \Vol'k, 
In keeping with the instructions of the last Convention every 
p ossible effort is being made to standardize Mountain Home College 
as a Junior College. An unusually strong faculty was employed and 
many improvements were made for the present session. To meet the 
great need and ever growing demand for teacher training advantages 
in North Central Arkansas the department of Education has been 
greatly strengthened. In . a new building erected especially for this 
work a Model School is now being conducted in connection with the 
d ep artment of Education to provide an opp ortunity for observation 
and demonstration work and practice teaching for the benefit of the 
N ormal Trainin g students. Mountain Home College now has the best 
facilities for teacher training of any private or denominational school 
in Arkansas. With the strengthening of the various departments 
and the raising of standards to meet the technical requirements of 
s tandar dizing agencies, no sacrifice has been or will be made along 
moral and spiritual lines. Every teacher is a devoted and active 
member of the Baptist church, whose habits are clean and whose 
influence is wholesome and helpful in every way. No teacher is 
employed on the faculty of Mountain Home College, or either of the 
other Mountain Schools, who smokes or uses tobacco in any form . 
• Mountain Home College now has the distinction of being the only 
co-edudational institution in Arkansas offering Junior College work. 
Cal'l'Oll County Institute. 
A seven room residence was p urchased at Blue Eye and fitted 
up for a boys' home before the opening of the present session. When 
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fully equipped this will meet one o f  the greatest n eeds that has 
existed at this school since its establishment. It was found neces­
sary to put a n ew roof on the main building at Blue Eye this summer 
as the b uilding would have been greatly damaged by delay. 
Mount Ida Academy. 
At the close of the session of 1 9  2 2-2 3 it was thought best to 
surrender the contract with the local school b oard at Mount Ida and 
discontinue the operation of Mount Ida Academy under the terms of 
that contract. This action was taken because it  was thought that 
the school would be able to render a larger service under other con­
ditions. However, before taking any further action the question of 
continuing the school at Mount Ida was referred to the Executive 
Board with the request that investigations and recommendations be 
made. A committee from the Executive B oard visited Mount Ida 
in July, in company with the Superintendent of M ountain Schools, 
and recommended the continuation of this school . The local people 
and friends propose to purchase a splendid stone building and donate 
it to the school. Professor T. Delos Mullins was employed as prin­
cipal and the school has done splendid work this fall . 
Our Opportunity. 
The people of the hills are manifesting a greater interest in and 
appreciation for the Mountain Schools each year. As the schools 
grow in favor with these people their influence and opportunity for 
service increase. If  Arkansas Baptists are wise enough to take ad­
vantage of and use fully their opportunity for service through our 
Mountain Schools the denomination will be richly rewarded, the 
state wonderfully blessed and God greatly glorified. 
Our Needs. 
At Mountain Home College $ 4 5 ,'0 0 0  is needed for improvements 
-to enlarge the main building and the boys' home, for a heating 
plant, laboratory equipment, furniture, fixtures and general im­
provements. Our auditorium, located on the •second floor, is heated 
by two l arge wood furnaces and all the fuel for these furnaces and 
several s toves must be carried up a flight of stairs. When it  is 
understood that twenty-eight separate fires are to be built each day 
and much of the wood must be carried up two and three flights of 
stairs, the extremity of our needs of · a heating plant will be un­
questioned. However, only those who have had experience carrying 
heavy wood up flights of stairs can fully appreciate this need. 
$ 1 0 , 0 0 0  is needed 'for improvements for the other Mountain Schools. 
To meet the annual requirements for maintenance and the re­
quiremen ts for standardization an endowment of $ 2 0 0 , 0 0 0  must be 
provided for Mountain Home College at the earliest p ossible moment. 
Property Titles. 
Title to the Mountain S chool property is vested as follows, and 
all the deeds have been properly recorded : 
Title to the twenty-eight acres, with the b oys' h ome and the 
girls' dormitory at Mountain Home ; all the Newton C ounty Academy 
property and all the 'Carroll County Institute property located at 
Blue Eye, Missouri, is vested in the Arkansas B ap tist State Con­
vention . The title to nine acres with the main b uilding at Moun­
tain Home is vested in the board of trustees of Ouachita College. 
Title to the Hagarville Academy property is vested in the Superin-
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tendent of Mountain Schools as trustee. The board of trustees of 
Mountain Home College passed a resol ution in 19 21 expressing their 
willingness to make any changes in the charter necessary to meet 
the wishes and requirements of the Conventi on . 
A Request. 
In view of the fact that the Superintendent has been embar­
rassed each year for three years by having to ask for the reappro­
priation of funds to meet the deficits caused by the faihire to receive 
the full amount of money appropriated for Mountain Schools and by 
having to pay interest out of the Mountain School funds due to the 
failure to receive funds when needed, the Superintendent earnestly 
requests that the balance due on last year be paid .at once and that 
all funds hereafter appropriated for the Mountain S chools be made 
available monthly as needed. by the Superintendent. 
Finances. 
The financial report for the session of 1 9  2 2-2 3 reflects a cash 
credit of $ 9 0 . 1 4 for the six schools, and a debit of $ 6 0 5 . 3 1  in liabili­
ties· above assets. 
It should be noted that the amount received for the current 
Convention year for maintenance, including the salary and expenses 
of the S uperintendent, was only $ 1 0 , 1 4 7 . 0 1 . $ 3 , 7 2 3 . 7 6  received 
this year was in payment of the balance due on old appropriations 
carried over for one and two years, and $ 1 , 0 2 6 . 3 5  for insurance. 
The statemen t below r epresents all the funds handled by the 
Superintendent and accounted for to him by the Principals of the 
Mountain Schools, also $ 1 , 0  2 6. 3 5 paid for insurance. It does not 
take into account fun ds provided for and paid out through other 
channels.  
Mountain Home College. 
Revenues-
Tuition and fees booked . . . . . . . . . . . . . . .  $ 8 , 5 6 3 . 8 0  
Tuition and fees not collected . . . . . . . . . . . .  1 , 7 7 2 . 9 3  
Tuition and fees collected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Board booked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 9 , 0 6 9 . 9 5  
Board not collected . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 6 8 3 . 1 7 
Board Collected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Book Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
On Notes Receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ministerial Aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Home Board for Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
State Board for Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Dramatic Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lyceum Receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
On Open Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Gifts for Farm Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Gifts for Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Gifts for Manual Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Athletics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  . 
Miscellaneous Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cash Unaccounted for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
$ 6 , 7 9 0 . 8 7  
$ 7 , 3 8 6 . 7 8  
3 , 4 1 2 . 5 7  
3 , 7 7 0 . 2 7  
3 , 0 0 2 . 8 4  
1 , 2 0 0 . 0 0  
1 , 6 6 9 . 9 0  
1 3 5 . 3 5  
2 4 0 . 6 5  
5 5 3 . 4 2  
2 0 6 . 2 5  
5 6 . 8 0  
2 3 3 . 5 5  
2 1 9 . 2 8  
2 7 . 3 1  
1 9 2 . 6 2  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2 9 , 3 4 7 . 3 2  
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Expenses-
Overdraft at B ank, 8-26-22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4 6 . 2 1  
Teachers' Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 , 3 7 4 . 2 1  
Credit o n  Board and Accounts . . . . . . . . . . .  1 , 2 6 2 . 8 8  
Cash paid o n  Teachers' Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5 , 1 1 1 . 3 3  
Board Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 9 , 0 6 9 . 9 6  ; 
Board Unpaid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 1 6 9 . 9 5  
Board Paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
B ook Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ministerial Aid . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
On Notes Payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
New Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 , 2 4 0 . 9 3  
Due o n  Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 0 . 4 3  
Paid o n  Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Postage, Printing and Advertising . . . . . . . . . . . . . .  . 
Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lyceum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Manual Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Athletics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Canvassing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Farm Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Refunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ozark Echoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Dramatic Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cash Advanced to Students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Miscellaneous Expenses . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  . 
5 , 9 0 0 . 0 0  
2 , 7 3 3 . 5 6  
3 , 7 4 0 . 5 0 
6 , 4 1 8 . 4 6  
7 9 0 . 6 0  
1 , 2 1 2 . 2 3  
8 7 3 . 6 6  
5 6 1 . 6 4  
4 0 8 . 0 0  
2 4 2 . 6 3  
2 3 7 . 5 0  
1 2 6 . 0 2  
2 1 9 . 2 8  
1 7 9 . 1 6  
9 4 . 6 3  
3 7 6 . 5 5  
1 2 6 . 4 0  
1 8 6 . 5 0  
4 1 . 3 0  
3 7 4 . 0 6  
3 8 3 . 2 6  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 9 , 3 8 3 . 3 7  
Assets-
Cash in Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4 0 . 8 1  
5 5 . 0 0  
1 8 7 . 0 9  
Cash o n  Hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Open Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Notes Receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Book Store Inventory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Due from State Board for Maintenance . . . . . . . . . . .  . 
Due on Ministerial Aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
4 , 1 7 6 . 1 3  
6 2 0 . 0'0 
8 3 0 . 1 0  
7 3 7 . 6 6  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 , 6 4 6 . 7 9 
Liabilities-
Outstanding Checks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 1 5 . 0 8  
Notes Payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 9 4 9 . 8 7  
Accounts Payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 0 . 5 0  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 , 6 2 5 . 4 5  
Assets above Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 1 . 3 4  
Maynard Academy 
August 22, 1922, to August 22, 1923 
Revenues-
Cash in Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tuition and Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Home Board for Main terrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
State Board for Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
$ 5 7 . 2 8  
2 , 1 3 1 . 1 6  
8 0 0 . 0 0  
1 , 0 9 6  .. 3 6  
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Books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 6 0 . 6 4  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 , 4 4 5 . 4 4  
Expe�ses-
Teachers' Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Postage, Printing and Advertising . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Refunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
B ooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · .  · · · · · 
Miscellaneous Expense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
$ 3 , 6 7 5 . 0 0  
5 7 . 0'0 
1 2 8 . 0 0  
7 . 8 5  
3 6 1 . 4 5  
1 0 4 . 6 1  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 , 3 3 3 . 9 1  
Assets-
Open Accounts 
Books on Hand 
. 
-
. . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . • . . . . .  $ 8 5 . 6 0  
7 8 . 7 0  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 6 4 . 3 0  
Lia bili ties-None. 
Revenues-
Carroll County Institute. 
6-1 -22 to 8-1·23 
Tuition and Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 , 2 4 4 . 8 8  
Home Board for Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 0 . 0 0  
Home Board Special Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 . 0 0  
State Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 6 2 8 . 2 5  
Miscellaneous Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 . 1 9  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3, 9 5 6 . 3 2  
Expenses-
Teachers' Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2, 8 7 3 . 4 0  
Roof o n  Main Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 0 . 2 5  
Postage, Printing and Advertising . . . . . . . . . . . . . . . 1'0 2 . 2 1  




Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 , 9 5 6 . 3 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 2 2 . 1 1  
Due o n  Teachers' Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5 3 0 . 0 0  
Bills Payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 . 8 2  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7 4 2 . 8 2  
Liabilities above Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 2 0 . 7 1  
Income-
Newton County Academy. 
6-1-22 to 7-1-23 
Tuition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Home B oard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
State Board for Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Books . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Miscellaneous Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
$ 9 5 0 . 0 0  
8 0 0 . 0 0  
2 , 1 9 0 . 4 3 
3 9 2 . 7 3  
1 9 7 . 9 7  
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Students Fund 2 5 8 . 2 0  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 , 7 8 9 . 3 3  
Expenses-
Teachers' Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Delco . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Material for Girls' Dormitory . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
E quipment and Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Printing, Postage and Advertising . . . . . . . . . . . . . .  . 
B ooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Janitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Incidentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Students Aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
$ 3 , 4 2 8 . 5 0  
3 5  9 . 4 0  
3 5 4 . 1 4  
7 9 . 3 3  
3 7 . 0 5  
1 8'0 . 8 6  
8 3 . 0 4  
1 4 . 1 0  
2 3 8 . 2 5  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4 , 7 7  4 . 6 7  
Assets-
Cash in Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1 4 . 6 6  
6 0 . 0 0  
9 & . 7 5  
B ooks on Hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Open Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
· Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 7 3 . 4 1  
Liabilities-
Due on Teachers' Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5 5 . 1 0  
Bills Payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 8 . 2 0  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 7 3 . 3 0  
Liabilities above Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 9 9 . 8 9  
Hagarville Academy, 
8-26·22 to 6-1·23 
Revenues-
Tuition and Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Home Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
State Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
$ 4 6 7 . 0 0  
8 0 0 . 0 0  
8 6 0 . 0 0  
1'0 0 . 0 0  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 , 2 2 7 . 0 0  
Expenses-
Teachers' Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2, 0 6 0 . 0 0  
Incidentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 . 0 0  
B ooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 . 0 0  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2 , 2 2 7 . 0 0  
A ssets-
Accounts B.eceivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3 0 . 6 0  
Liabilities-
Bills Payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1 6'0 . 5 0  
Liabilities above Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 2 9 . 9 0  
Mount Ida Academy. 
8-1-22 to 9·1·23 
Revenues-
Tuition and Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2 , 4 7 5 . 7 4  
State B oard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 4 8 9 . 8 3  
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On Notes and Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
For Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Advertising, for C atalogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 2 1 . 2 0  
7 6 . 5 0  
4 4 . 5 0  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 , 3 0 7 . 7 7  
Expenses-
Teachers' Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
On Bills Payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
On Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Catalogues, Printing, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Incidentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
$ 3 , 9 3 8 . 2 5  
1 0 9 . 0 0  
1 3 8 . 3 5  
7 3 . 0 2  
4 9 . 1 5  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 , 3 0 7 . 7 7  
Assets-
Notes Receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 7 6 . 2 5  
Open Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 . 9 0  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1 2 1 . 1 5  
Liabilities-
Due on Teachers ' Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7 3 . 6 9  
Due o n  Piano . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 6 5  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 8 5 . 3 4  
Assets above Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 5 . 8 1  
Revenues-
Summary Financial Statement 
Session 1922-1923 
Mountain Home C ollege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 9 , 3 4 7 . 3 2  
Maynard Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 , 4 4 5 . 4 4  
Carroll C ounty Institute . .  : .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 9 5 6 . 3 2  
Newton County Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 , 7 8 9 . 3 3  
Hagarville Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 2 2 7 . 0 0  
Mount Ida Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 , 3 0 7 . 7 7  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 9 . 0 7 3 . 1 8  
Expenses-
Mountain Home College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2 9 . 3 8 3 . 3 7  
Carroll C ounty Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 9 5 6 . 3 2  
Maynard A cademy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 , 3 3 3 . 9 1  
Newton C ounty Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 , 7 7 4 . 6 7  
Hagarville Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 2 2 7 . 0 0  
Mount I d a  Academy . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4 , 3 0 7 . 7 7  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 8 , 9 8 3 . 0 4  
Revenues above Expenses . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 9 0 . 1 4  
Assets-
Mountain Home College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maynard Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Carroll County Institute . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Newton C ounty Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Hagarville Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mount Ida Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
$ 6 , 6 4 6 . 7 2  
1 6 4 . 0 0  
1 2 2 . 1 1  
1 7  3 . 4 1  
3 0 . 6 0  
1 2 1 . 1 5  
'l'otal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7, 2 5 7 . 9 9  
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Liabilities-
Mountain Home C ollege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . $ 6 , 6 2 5 . 4 5  
6 2 0 . 7 1  
3 7 3 . 3 0  
1 6 0 . 5 0  
Maynard Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Carroll County Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Newton County Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Hagarville Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Mount Ida Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 8 3 . 3 4  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . $ 7 , 8 6 3 . 3 0  
Liabilities above Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  $ 6 0 5 . 3 1  
State Board in Account With Mountain Schools. 
Appropriations for Convention Year . . . . . . . . . . . .  $ 1 2 , 5 0 0 . 0 0  
Appropriations for Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 0'0 0 . 0 0  
Due o n  Old Appropriations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,  7 2 3 .  7 5 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 7 , 2 2 3 . 7 6  
Paid for Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1 , 0 2 6 . 3 5  
Paid o n  Amount due from Old Appropriations . . . . . 3 , 7 2 3 . 7 5  
Paid o n  M aintenance for Convention Year, including 
Salary and Expenses of the Superintendent . . . . .  1 0 , 1 4 7 . 0 1  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 4 , 8 9 7 . 1 2  
Balance Due Mountain Schools, December 1 ,  1 9 2 3  . . . .  ; . $ 2, 3 2 6 . 6 4  
l\finisterial Aid. 
Session of 1922·1923 
Amount Paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 , 7 4 0 . 5 0  
Amount Received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 0 0 2 . 8 4  
B alance Due . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7 3 7 . 6 6  
9·1·23 to 12-1-23 
Balance due from S ession of 1 9 2 2 - 2 3  . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7 3 7 . 6 6  
Paid Out 9-1- 2 3  t o  1 2-1-2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 . 5 0  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 , 2 8 9 . 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 9 2 7 . 6 6  Amount Received 
Amount Due . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 6 1 . 5 0  
Sunumuy Showing Financial! Condition of Mountain Schools 
December 1, 1923 
Assets-
Mountain Home C ollege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 1 , 6 8 8 . 6 7  
Newton County Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 2 . 1 1  
Hagarville Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 . 6 9  
Carroll County Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 2 . 4 5 
Maynard Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 0 .'0 0 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 2 , 9 6 8 . 9 2  
Liabilities-
Mountain Home C ollege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 1, 3 1 7 . 6 9  
Newton County Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 7 . 6  9 
Hagarville Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6 . 5 6  
Carroll County Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 2 3 8 . 6 7  
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Maynard Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5 2 0 . 0 0  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 3 ,4 8 9 . 9 8  
Assets above Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 ,4 7 8 . 9 4  
Teachers' Salaries. 
Session 1923-24 
Mountain Home College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 1 , 5 7 0 . 5 0  
Maynard Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 5 7 0 . 0 0  
Newton County Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 8 5 0 . 0 0  
Carroll County Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 0 3 0 . 0 0  
Hagarville Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,  9 2 0 .'0 0 
Mount Ida . Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 7 6 0 . 0 0  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 6 , 7 0 0 . 5  0 
12. The report of the Committee on Sunday 
Schools was read bv Victor Howell and a motion 
made to adopt the same. It is as follo\vs : 
REPORT OF COMMITTEE ON SUNDAY SCHOOLS. 
We rej oice that our B ap tist people throughout the south are 
coming to realize that the Sunday S chool is not in any sense an or­
ganization separate and apart from the church, but that it is  an 
imp ortant teaching service of the church as the church herself, 
teaching God's word to her whole constituency. As one of the 
ripest fields for evangelistic effort it become of paramount import­
ance for every church to see to it that the very best teaching service 
be maintained. 
This means today that nothing but a departmental graded 
school should be thought of anywhere. In the country and sm·au 
village church with very limited constituency, a departmental or­
ganization will mean a minimum of one class to each of the six de­
p artments as outlined in our Standard of Excellence. 
Every church without regard to location should make provision 
for the six departments to be so h oused as that they may function 
as separate units. Even in a r oom church building this can be d one 
at a very small expense. 
Also every Sunday School should have the very best teachers 
available and if no trained teachers can be found the church should 
see to it that proper training is offered to all teachers and prospect­
ive teachers at the earliest opportunity. With the multiplicity of 
good books on Sunday SchQol work in all  its phases and the courses 
offered by the Sunday School B oard and promoted by the secretaries 
of our own State Board, our churches who neglect this most vital 
matter are without excuse. 
We commend the work o f  our State Sunday School Secretary 
H. V. Hamilton and his associates, but we realize that they have 
b een greatly handicapped by . lack of funds and workers. If practi­
cable, we urge that the appropriation be enlarged to meet these 
n eeds, and that at least one field worker be employed to devote his 
entire time to our rural and village Sunday Schools. In no other 
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way, perhaps, shall we ever be able to put Sunday Schools into the 
more than 6'0 0 B aptist churches in this state which reported no Sun­
day Schools last year. 
Victor Howell, 
W. J. Hinsley, 
C.  L. Hammock, 
H. E.  Kirkpatrick, 
· Gordon Hurlburt, Committee 
13 .  The report of the Committee on B . · Y. P .  
U .. Work was read by Dr .  D .  S .  Campbell and a 
motion was made to adopt the same. Discussions 
were by Dr. Hill of Nashville, Tenn. ,  and Dr. Cal­
vin B. Waller and others. The report fallows : 
REPORT OF COMMITTEE ON B. Y. P. U. 
We commend in the highest terms the work of the B. Y. · P. U. 
under the direction of our Secretary, Bro. H.  V. Hamilton. With a 
limited appropriation and a minimum field force, the report shows 
the greatest achievement in the entire histo
.
ry of the department. 
We commend a careful reading of this report by all our p eople. 
One of the outstanding features of the year's w ork was the 
meeting of our Assembly on our new grounds at Siloam Springs. 
We recommend that this Convention give its hearty support to this 
enterprise. We urge the churches to encourage their young people 
and pastors to attend and to pay their expenses when p ossible. 
We further recommend that the committee on program for 
1 9 2 5  to take account of the Assembly and to make some provisions 
for assisting in financing it. 
We furthe r  recommend that appropriations to the department 
be not diminished for the year 1 9 2 4 ,  but that they be increased, if 
at all possible. 
Respectfully submitted, 
D. S.  Campbell, Chairman, 
C. D.  Wood, Jr. ,  
0. 0. Davis, 
B .  F. Davidson, Committee. 
14. Recommendations of the State Mission 
Board were read by Dr. T. D. Bro,vn and a motion 
was made to consider these recommendations 
seriatum. The motion prevailed. 
15 .  A motion making these recommenda­
tions a special order for 9' : 00 o'clock P. lVL was 
carried. 
1 6. Dr. Joseph A. Booker, President of the 
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Arkansas Baptist College ( negro ) spoke to the 
Convention. 
The Convention adjourned for supper. 
WEDNESDAY EVENING SESSION. 
The Convention was called to order by the 
President at 7 : 00 P. M. ,  and Bro. E .  J .  A. McKinney 
conducted the devotional service. 
17 .  Dr. G. H .  Crutcher of the Baptist B ible 
Institute, New Orleans, spoke on the work of that 
institution. 
H OSPITALS. 
18.  A resolution recommending that the Con­
vention accept the Josephine Hospital of Hope 
now proffered us by the Hope Association was 
read by L. M. Keeling, and by motion was referred 
to a special committee for investigation. 
19. The report of the Committee on Hos­
pitals was read and is as fallows : 
REPORT OF COl\-IMlTTEE ON HOSPITALS . .  .._......,... 
We, your Committee on H ospitals, realizing the great oppor­
tunities afforded Arkansas B ap tists through the humanitarian agency 
of Christian hospitals to carry out the commission of Jesus Christ 
in h ealing the sick and winning souls to the Saviour, beg leave to 
submit the . following program, facts and resolutions, emphasizing 
the necessity of a forward m ovement in hospital work : 
WHEREAS, your C om mission, four years ago, was instructed 
by the Arkansas B ap tist State Convention to build a great central 
hospital in Little Rock, it being estimated at that time that the 7 5 
Million Fund would produce for this purpose $ 2 0 0 , 0 0'0 , and 
WHEREAS, it has only produced about $ 7 0 , 0 0 0 ,  and further, 
your Commission, in carrying out your instructions, purchased the 
grounds and temporary hospital at Little Rock on credit and went 
in debt some $ 6 7 , 0 0 0 ,  and 
WHEREAS, there still remains due and urtpaid $ 4 7 , 5 0 0  as a. 
p art  of the original purchase price of the grounds, this amount being 
a first mortgage on the ground on which we are now erecting the 
most modern and handsomely e quipped hospital in the State, and 
WHEREAS, two banking institutions in Littl e Rock, two in 
St. Louis, and one in New Orleans have given assurance that if this 
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m ortgage indebtedness an the grounds is assumed by our denom­
inational agencies, the remaining building program can be financed 
immediately and the hospital be made ready for occupancy before 
the Convention meets next year. 
NOW, BE IT RESOLVED, by the Arkansas Baptist State Con­
vention that its Executive Board, if it deems it wise and finds it 
within its power, be instructed and empowered to clear the indebt­
edness of $4 7, 5 0  0 on the grounds on which we are building this 
magnificent $ 5 0 0 , 0 0 0  hospital ; and that all m atters pertaining to 
the borrowing of money and the completion of the hospital be re­
ferred to the Executive Board and the Hospital Commission with 
power to act ; and th at this great Baptist State Hospital be regarded 
by both the Convention and the Executive Board as one of the out­
standing, and most pressing claims to be presented before the B aptist 
people one hundred forty thousand strong in Arkansas. 
Charles H. Brough, Chmn. 
J. E. Merrell, 
G. R.  Bryant, 
W. J. Derrick, 
W. T. King, 
C.  C.  Tobey, 
E. M.  Coleman, Committee. 
20 . . Dr. C. E. Witt, Chairman of the Hospital 
Com1nittee, gave a discussion relative to the work 
of the Co1nmission. 
21. A report of the Davis Hospital \Vas read 
bv R. Carnahan of Pine Bluff. The report is as 
follows : 
REPORT OF \VORl{ DONE AT DAVIS HOSPITAL. 
S urgical Cases, 5 4 2 ;  Medical Cases, 2 6 6 ; Obstetrical Cases, 4 6 ;  
Accident Cases, 9 6 ;  Radium Treatment, 3 0 .  Total, 9 8 1 .  
Nurses in Training, 1 8 ;  Charity Patients, 5 2 ;  Part Pay Patients, 
2 1 ;  Daily Average of Patients in Hospital, 2 6 ;  Daily cost for Pa­
tients, $ 3 . 0 0  per day ; Amount of Charity Work, $ 3 , 6 0 2 . 3 3 ;  6 0 , 3 2 2  
meals served at a cost o f  1 3 % cents per meal. · 
Receipts during year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 1 , 3 2 0 . 4 6  
Cash balance Dec. 1 ,  1 9 2 2 ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 , 8 4 3 . 2 9  
Expense-
Operating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2 8 , 3 6 7 . 0 0  
Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 , 1 5 5 . 2 6  
Improvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 2 . 4 0  
Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 3 . 2 7  
$ 3 3 , 9 0 7 . 9 3  
Cash B alance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2 , 2 9 5 . 8 2  
Accounts Receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 , 3 5 7 . 1 2  
Respectfully submitted, 
R. Carnahan, Chairman . 
. 
22. .Rev. W.  l\1. Cooksey of l-Iot S:prings gave a discussion of the \Vork of the Cominittee on the 
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National Baptist Hospital to be located 'in Hot 
Springs. The report is as f ollo,vs : 
REPORT ON THE BAPTIST NATIONAL HOSPITAL. 
We are glad to inform the C onvention that the Bap tist National 
Hospital of Hot Springs National Park is progressing nicely with 
their plans, looking forward to the erection of a great hospital plant 
in Hot ·Springs which shall serve as a Mecca for the sick who come 
there by the thousands annually. 
Recently the Board has p urchased a site consisting of nineteen 
( 1 9 )  acres practically in the heart of the city. The Board considers 
itself fortunate to have come into possession of this splendid prop­
erty, and recognizes the providential element in this transaction. 
We, your committee, recommend that the same trustees elected 
by the Convention on e year ago be re-elected for the ensuing year. 
We further recommend that since this institution is of national scope 
and located within the bounds of Arkansas, that this Convention re­
quest the Hospital Commission of the Southern Baptist Convention 
to give this institution its rightful place in the next hospital program. 
23. E. E. King, Superintendei1t of the Bap­
tist State Hospital, Little Rock, Ark. ,  gave a dis­
cussion of the progress being made by that insti­
tution and of the progress being n1ade on the New 
Building. . 
24. Bro. E. Loewer gave a discussion of the 
Baptist l\1emorial Hospital, Memphis. 
25. The Baptist State Hospital \Vas discussed 
by Ex-Gov. Chas. H. Brough .  
26. The hour being already passed which 
was designated for the consideration of the re­
commendations of the State  l\1ission Board, a mo­
tion was made and carried to make this item a 
special order for 10 : 30 o'clock A. M. the following 
day. 
The Convention adj ourned. 
THURSDAY MORNING SESSION. 
The Convention was called to order by the 
President at 9 : 30 a nd Rev. L. E.  Holt conducted 
the Devotional Services. 
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SEl\fiN ARIES. 
27. Dr. G.  S. D obbins of Louisville, Ky.,  
spoke on the work of the Southern Baptist Theo­
logical Seminary. 
28. Dr. H. E.  D ena of Fort Worth, Texas, 
spoke on the work of the Southwestern Baptist 
Theological Seminary. 
REPORT OF SOUTH,VESTERN BAPTIST THEOLOGICAL 
SEMINARY. 
By L. R. Scarborough, Pr.esident. 
The following is a brief statement concerning the work o f  the 
S outhwestern Seminary from June 1, 1 9 2 2 ,  to May 3 1 , 1 9 2 3 :  
This session was one of the best the Seminary has had. The 
student enrollment ran to 77 5. The work of the students and fac­
ulty was of the very highest grade. A great spirit of unity, study, 
consecration and devotion to the vital things of the Kingdom of God 
and preparation for a larger life of usefulness in service character­
ized the institution during this session. The Seminary is glad to 
rep ort to the co-operating conventions one of its best years. The 
standards of scholarship were raised, both in requirement for grad­
uation on the part of the students, and on the part of the faculty. 
The practical work reported by the students and faculty in 
soul-winning and Kingd om-building is one of the best we have ever 
had. We have given ourselves primarily to the great work of teach­
ing and studying the Word and work of God and between times have. 
given ourselves to the practical work of building the Kingdom of 
God. This practical work of faculty, evangelists, and some of the 
students during the year is as follows : 
Professions of Faith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 , 5 5 8  
B aptisms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 , 0 5 4  
Additions t o  Churches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 , 9 3 0  
Money Raised for All Purposes . . . . . . . . . . . $ 3 4 7 , 6 2 4 . 7 0  
( $ 1 5 2 , 2 4 0 . 0 3  i s  o n  the 7 5  Million Campaign ) 
Number of Revivals Held . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 4  
Volunteers for Special S ervice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1 6  
Financial Statement. 
End owment Fund-
Balance May 3 1 , 1 9 2 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 , 6 1 1 . 0 5  
Cash Received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 , 6 6 7 . 1 0  
Total . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 1 , 2 7 8 . 1 5  
Invested during 1 9 2 2-2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 9 2 0 . 4 5  
B alance for Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5 , 3 5 7 .  7'0 
Invested Endowment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 3 6 , 0 3 5 . 1 0  
Common Endowment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 ,7 4 4 . 9 7  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 9 1 , 1 3 7 . 7 7  
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Fort 'Vorth Hal'l. 
Receipts-B oard, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 2 ,4 9 6 . 3 8  
Disbursements . . . . .  . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4 , 5 6 1 . 3 1  
Balance-Loss . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 , 0 6 4 . 9 3  
( This loss i s  accounted for by bills receivable and 
merchandise on hand ) 
Dairy Farm. 
Receipts-Milk, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7 , 2 4 7 . 2 5  
Disbursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6, 8 6 5 . 3 7  
Operating Profit . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 8 1 . 8 8  
Street Car Line. 
Receipts-Fares, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 , 8 9 4 . 1 0  
Disb ursements . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 , 3 2 9 . 7 9  
Profit B al ance . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5 6 4 . 3 1  
75 Million Fund. 
Receipts. 
From Texas on Current Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5 2 , 7 9 2 . 8 5  
From Texas o n  Endowment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 3 0 4 . 0 5  
Total from Texas . . . . . . . . . . . . . .  $ 5 6 , 0 9 6 . 9 0  
From Educational Board, S .  B .  C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 , 2 7 3 . 1 1  
From Foreign Mission Board, S .  B .  C .  . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 , 1 1 4 . 2 8  
From Home Mission Board, S .  B .  C . . . . . .  ·. . . . . . . . . . . 2 1 , 3 2 3 . 9 6  
Total on Campaign . . . . . . . . . . . .  $ 1 3 9 , 8 1 3 . 2 5  
Disbursements. 
Invested Endowment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 , 3 0 4 . 0 5  
O n  Current Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 , 7 9 2 . 8 5  
O n  Building Fund-bills payable and accts . . 8 3 , 1 0 5 . 6 2  
Total Paid O u t  . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 3 9 , 2 0 2 . 5 2  
Balance on hand to credit o f  B uilding Fund . . . . . . . . . .  $ 6 1 0 . 7 3  
Total Assets. 
Real Estate, Buildings, Endowment, etc . . . . . . . . . . . . .  $ 1 , 5 7 6 , 4 0 0 . 5 6  
Total Direct Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 7 , 1 4 0 . 4 8  
Net Worth . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 , 4 4 9 , 2 6 0 . 0 8  
Current Running Expenses. 
Receipts 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  $ 1 1 2 , 9 3 7 . 1 3  
Disbursements . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 5 , 4 9 3 . 9 7  
Deficit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 2 , 5 5 6 . 8 4  
( The above deficit will be covered by receipts since 
June 1 from the 7 5 Million Campaign in Texas. ) 
This fin anci al  report .shows the S eminary has been marvelously 
blessed o f  God in these stressful and distressing times. Our need 
for permanent running expense through endowment, for new build- · 
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ings and equipment, and for an ade·quate students' fund, is very 
great indeed. Surely the brotherhood in the remaining part of the 
7 5 Million Campaign and in the program for the period following 
this will provide for this great school of the prophets these impera­
tive and great needs. 
The Southwestern Seminary offers itself to the brotherhood in 
the spirit of Christ for the training of an adequate, scholarly, evan­
gelistic, constructive ministry. We need your prayers and your 
w ell-rounded co-operation in all the ways of the upbuilding of this 
institution for the glory of God and the proclamation of His truth 
around the world. 
Statement and Resolutions Concerning the Southwestern Baptist 
�heological Seminary. 
At the request of the Board of Trustees of the Southwestern 
B ap tist Theological Seminary the following statement is made and 
resolution asked from this Convention. The undersigned, a com­
mittee from the Trustees, · herein presents such action for this Con-
vention. · 
For a number of years the Board of Trustees of the South­
western B aptist Theological Seminary located at Fort Worth, Texas, 
h ave b een considering the matter of the transfer of said Seminary 
to the Southern Baptist Convention for its ownership and adminis­
tration through a Board of Trustees of its own appointment. At the 
regular meeting of said Board of Trustees of  said Seminary, Febru­
ary 1 5 ,  1 9 2 3 ,  the matter was thoroughly and prayerfully considered. 
The Board unanimously agreed to offer the said Seminary, its prop­
erties and control and all other rights, to the Southern Baptist Con­
vention subject to the approval of the conventions of Baptists in the 
several states app ointing said Board of Trustees. At the Kansas 
City session of the Southern Baptist Convention in May 1 9 2 3  the 
tentative offer of the Seminary to the Southern Baptist Convention 
was m ade and the Convention appointed a committee comp osed of 
one from each state within the jurisdiction of said Convention to 
carefully consider the whole matter and make recommendations to 
the next session of the Southern Baptist Convention . This committee 
had a meeting in May 1 9 2 3  at Kansas City and unanimously agreed 
to recommend to the next meeting of the Southern B aptist Conven­
tion the acceptance of said offer, and that the said Southern Baptist 
C onvention through its proper committees appoint the first Board of 
Trustees composed of one from the District of Columbia and two 
from each of the following states : Maryland ,  Virginia, North Caro­
lina, South Carolina, Georgia, Alabama, Florida, Mississippi, Ten­
nessee, Kentucky, Southern Illinois, Missouri, Arkansas, Louisiana, 
Oklahoma, New Mexico and Texas, and an additional nine Trustees 
in Texas who shall reside in or near Fort Worth, Texas, for the 
p urp ose of having near by an executive committee of said Trustees ; 
that these 4 4 are to be appointed in groups of four, one group to 
serve one year, one two, one three an d one four years, and there­
after the proper committees of the said S outhern Baptist Convention 
to  nominate three for each vacancy occurring in any state and that 
the B oard of Trustees itself elect one of the three to serve for the 
time of the group to which he belongs, it being understood that the 
p roper committees from the Southern Baptist C onvention will nom­
inate three for each vacancy occurring either by death, removal from 
the state or removal for any other purpose, and that the Board itself 
will select one of the three to fill said vacancy. This committee of 
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the Southern Baptist Convention instructed the undersigned as a 
committee from the present Board of Trustee'S of said Seminary to 
present this matter to each of the state conventions appointing 
Trustees to said S'eminary at their fall ·meetings of 1 9  2 3 and ask 
for their approval of this transfer of said Seminary to said Southern 
B ap tist Convention. 
In the light of these facts and for what we believe to be the 
best interest of the cause of Christ, we therefore ask this conven­
tion to consider the matters above referred to an d if agreeable pass 
the following resolution : 
RESOLVED, That we, the members of Arkansas Baptist State 
C onvention assembled in regular session on this 1 2 th day of Decem­
ber, 1 9 2 3 ,  meetin g at Arkadelphia, Ark . , do hereby approve the 
transfer of the Southwestern Baptist Theological Seminary from its 
present ownership and control and title to its properties to be vested 
in the Southern Baptist Convention and we as far as we have au­
thority hereby authorize any amendment to the charter of said 
Seminary necessary to affect the said transfer and approve any and 
all acts of the present Board of Trustees which may be deemed 
necessary to complete and carry out said transfer. 
( Signed ) 
Geo. W. Truett, 
Forrest Smith, 
C. V. Edwards, 
L .. R .  Scarborough. 
29. A resolution was offered by Bro. Lang­
ley and adopted. The resolution changes the Con­
stitution in Sections 1 and 2 and provides that one­
third of the members of the Executive and State 
Mission Boards be elected annually instead of 
electing the whole Board annually. The Consti­
tution appears corrected in this book, but owing 
to the fact that the nominating committee had 
already made up their report the Boards remain 
this year as they were. 
30. A resolution concerning the removal of 
the Orphans Home was ref erred to · the Committee 
on Orphans' Home. 
31 . A resolution was offered by R.  Carnahan 
and adopted which changes the Constitution by 
adding the word "remunerative" between the 
words "other" and "office" in line 4 of Section 1 ,  
in  Article 5. 
32. The recommendations of the State Mis-
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sian Board were called up for consideration, they 
being a special order for this hour. The recom­
mendations as adopted are as follows : 
RECOMMENDATIONS OF THE STATE MISSION BOARD. 
I. CO-OPERATION WITH CHURCHES�Supplementing Pastors' 
S alaries. 
It shall be the policy of the State Mission Board of the Arkansas 
Baptist State Convention to assist the churches where assistance is 
needed. Application blanks must be filled out and approved by the 
church in conference, and placed on file with this B oard b efore aid 
will be granted. 
It is hoped, however, that no church will ask aid from this 
Board unless it is very clearly and positively needed and that need 
very pressing. There are so many calls for aid where the cause is 
in distressing conditions, that the Board must use great care in dis­
tributing its limited funds for this item of its work. It is further 
urged that every church requesting aid shall carefully take an every 
member canvass, adopt the "B udget" plan of finance, and at the 
earliest possible moment become self-supporting, thereby making it 
possible for the funds to be used on a more needy field. When 
help is needed to put on an every member canvas and adopt the 
"Budget" plan, this Board will be glad to send a man to help to do 
this work. 
II. CO-OPERATION WITH ASSOCIATIONS . 
It shall be the policy of this Board to aid financial ly, only such 
Associations as are striving definitely with a fixed purpose to man 
with pastors, as rapidly as possible, the churches in their bounds, 
and keep them manned. This we believe to be constructive and 
Scriptural, since, "The E cclesiastical unit of the Kingdom of God 
on earth is the local church."  
III .  · MOUNTAIN SCHOOLS. 
1. It  shall be the policy of the State Mission B oard of the Ar­
kansas B ap tist State Convention to foster and support only such 
Mountain Schools as have their titles vested in the Arkansas B aptist 
State Convention. 
2. It  is the further sense of this Board as a policy : 
( 1 )  That Mountain Schools be operated as Missionary enter­
prises only. 
( 2 )  That the management of said schools, with the exception 
of Mountain Home College, be eutrusted to the State Mission Board. 
( 3 )  That the State Mission Board elect a Superintendent of 
Mountain S chools. 
( 4 )  That the State Mission Board through the S uperintendent 
of Mountain Schools operate these schools, and that a local advisory 
committee of seven members be appointed from the local association 
who shall co-operate with the Superintendent of Mountain Schools 
and the S tate Mission Board in the operation of said schools. 
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·wHEREAS, There appears to be some questions concerning 
titles to the property of . some of the Mountain Schools, and whereas, 
the trustees of said schools are willing and ready to make transfers 
to the Arkansas Baptist State Convention, therefore, be it resolved, 
that the Convention take over all titles to Mountain Schools, and 
that the legal committee of the Conven tion , viz, Brethren Atkinson, 
Wood and Emerson, be instructed to take such legaJ steps as may be 
necessary to change charters, transfer titles, etc. , to the Arkansas 
Baptist State Convention, and 
That in order to consolidate the grounds covered by and make 
good the claims involved in the announcement of Mountain Home as 
a Junior College, the Convention shall name a Board of Trustees 
separate 'and apart from its other school boards which shall be 
charged with the operation and control of the said institution, and 
the selection of officers and faculty therefor and which Board shall 
be answerable to the Arkansas Baptist State Convention direct. This 
action to take effect at the close of the Spring term of 19 2 4 .  
Signed b y  Executive Committee. 
33. A resolution concerning the Baptist Stu­
dents in State Schools was read by B. L. Ayers, 
and by motion was referred to the State Mission 
Board. · 
REPORT OF COl\IMITTEE ON BAPTIST STUDENTS AT STATE 
SCHOOLS. 
Your committee respectfully submits to the attention of this 
Convention that there is a large number of members of Baptist 
churches now matriculated in the State educational institutions ; 
over 3 0 0  at the University of Arkansas and 1 5 0  at the State Normal, 
the current year. We are of the opinion that this constitutes a large 
neglected group of our people. To conserve the students to our de­
nominational life so:p1e definite action should be taken at once. 
We respectfully suggest that the Arkansas Baptist State Con­
vention authorize the State Mission Board to employ pastors' assist­
ants at C onway and Fayetteville, or otherwise take such steps as 
may be deemed necessary to properly care for the student groups at 
the above places. 
Respectfully submitted, 
B.  L. Ayers, Chairman, 
H. L. Winburn, 
E. P. J. Garrott, Committee. 
34. A motion prevailed to make Christian 
Education a special order for 7 :30 P. M.  
. 35.  The report of the Committee on Stew-
ardship and Budget was read and adopted and or­
dered printed. 
REPORT OF THE COMMITTEE ON THE BUDGET PLAN. 
On p age 74 of the minutes of this Convention for 1 9 2 2 ,  the fol­
lowing recommendation was adopted : "That the C onvention direct 
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the Executive Board to consider the advisability of employing a m an 
to give all his time to the promotion of Stewardship, Tithing and 
Systematic Giving among our people, and,  if it be deemed feasible, 
the B oard be authorized to employ such a worker." 
In pursuance of this recommendation, the Executive B oard, l ast 
March, duly constituted the department contemplated, an� ele�ted a 
secretary in the person of Dr. J. F. Tull to take over the direction of 
this work. 
It turns out, therefore, that your present committee is the first 
committee to ever make a definite report to this Convention covering 
the ground of policy now in operation through this new department 
constituted by your order under the Executive Board. This fact 
makes us feel that we are doing a sort of pioneer work in the dis­
cussion and recommendations that we are bringing to your consid­
eration. 
The above facts have caused your committee to give very dili­
gent consideration to the scope which this rep ort should cover. 
Because we are dealing with a new department of work under this 
C onvention which it  is necessary to thoroughly define so it  m ay b e  
unanimously understood b y  all our people, w e  feel that t h e  things to 
be said in this report should, if adopted by this Convention, be re­
garded as a sort of definition, or an outline of procedure, to b e  fol­
lowed in the p olicies of this C onvention respecting the work con­
templated by this department. 
The thinking of the whole Southern B aptist Convention regard­
ing Church and Denominational Methods has experienced a mighty 
transition in the last few years. The problems connected with the 
operation of the 7 5 Million Campaign have forced upon our B aptist 
people the consideration of the question of Methods in a light never 
before realized as so essential. We now find ourselves in the grip 
of tendencies in denominational and church affairs which are rapidly 
bringing into shape new policies that shall govern us in the future. 
We are finding out that we must re-charter and readjust our methods 
all down the line of operation if we are to organize and direct our 
whole forces in anything like uniform , wieldy and adequate forma­
tion for future conquests. 
The most outstanding and imperative new policy that is now 
b eing promoted by the B aptists of the S outh is the issue of systema­
tizing and standardizing our Denominational and Church Financial 
Methods. Your committee interprets that this one question of Fi­
nancial Methods expresses the real import and significance of this 
present report. 
To review a little further the present general situation among 
B aptists, we call your attention to two or three significant facts. 
First, the 7 5 Million Campaign Commission, because of its experi­
ence with the . problems of the Campaign, has thoroughly and un­
qualifiedly committed itself to that policy of Church and Denomina­
tional Finance now known as the Unified B udget Plan of Systematic 
Church Finance. This Commission, in order to prepare the mind of 
the denomination on the question, has gone to the extent of creating 
and authorizing with their official approval a substantial and stand·­
ard literature on the subject, and is now urging the Conventions and 
Churches everywhere to adopt their suggestions and to study their 
books. 
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In the second place ,  the last Southern Baptist Convention set 
out a great committee composed of four members from each state 
and twelve members at large which was charged with the duty to 
outline and to recommend to the Southern Baptist Convention next 
year plans for the next forward movement among Southern Bap tists. 
They were also asked to publish their suggestions in the denomina­
tional press as early in the year as possible for general consideration. 
This committee met in Nashville, Tenn . ,  on October 2 4 th, and formu­
lated a series of eleven suggestion s and caused them to be published 
in our papers. Their whole program of suggestions as thus pub­
lished is predicated on their Article No. 9, \Vhich is as follows : "That 
constant emphasis shall be placed upon the need of PERMANENCY 
in our financial plans through Tithing and Stewardship . "  Thus we 
see that the whole denomination is now to face out the long-needed 
advance in unifyin g and standardizing our financial methods so as to 
b e  able to adequately meet and sustain our future obj ectives. 
Another most signifi cant fact in the present situation and fu­
ture p rospect is that practically all the State Boards of the South 
have done as Arkansas has now done in creating a special d epart­
ment, headed by a secretary, to carry these p lans in an educational 
way to the very doors of our churches. 
In view of all these considerations,  your committee feels that 
there is no other one m atter of procedure now before Arkansas Bap­
tists m ore essential for the future of all our interests and causes, 
and for the future prosperity of our local churches than the work 
contemplated through this new department of our Board. 
We, therefore, offer the following recommendations : 
First. That this Convention unqualifiedly endorse the plan of 
Unified, Systematic Finance as the approved policy of this Conven­
tion, and recommends to the churches its application in all their 
financial plans both for local and denominational support. 
Second.  That as rapidly as possible the Boards and Institu­
tions of this Convention shall eonform their methods to the plan so 
that there may occur no conflict in the denominational methods with 
the uniform systematic methods to be instituted by the churches. 
Third . That this Convention commend to the churches the 
adoption of what is herein described as "The Unified B udget Plan" 
of systematic givin g for their local support and for the support of 
the denomination. 
This recommendation is to be understood to stand for a definite 
idea, rep resen ted by a well defined program of methods. "The Uni­
fied Budget Plan" herein specified and endorsed must not be con­
fused with j ust any plan that may comprise " a. b udget. " No sure 
progress can be ina de if we all simply ca tell at an idea and then go 
out at random to put the idea into effect. Therefore, we commend 
as the basic Study C o urse to harmonize all our churches into uni­
formitY of thought and methods, THE BUDGET PLAN, the text 
book written by N.  T. Tull of Mississippi by request of the 75 Million 
Campaign Commission, officially approved by their Literature Com­
mittee, and published by their request by the Sunday School Board 
of Nashville, Tenn. 
In that text 'book,  "The Unified Budget Plan" for the churches 
is defined as follows : "To organize for and to operate and maintain 
that plan of unified, systematic and proportionate giving that covers 
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ALL obj ects supported by the church, to b e  based o n  an annual 
schedule of needs agreed upon and adopted by the church in confer­
ence . "  It is further set out that the design of The Unified Budget 
Plan when operated by a church is ,  "To reach, enlist and develop 
every member of the church in the grace of givin g and in loyalty to 
the whole Kingdom Program." 
Because of past customs that have prevailed among us ,  to in­
stall these plans in the churches comprehends, in many cases, a com­
plete re-chartering of the church auxiliary organizations in order to 
bring these organizations properly under the control of the church, 
which is absolutely necessary in successfully operating the program 
called for. Unification is the one thing needful, and this cannot be 
accomplished in the local plans of any church when the auxiliaries 
of the church are left out as separate administrative agencies in 
m oney matters. No church can put on The Budget Plan herein 
spscified except that church which puts every element of financial 
administration u n der the comp lete control of the church . Any com­
promise of this principle of church control will result in confusion 
and failure in unifying the church forces and in accomplishing the 
desired results.  All church work is one work and should be admin­
istered by one sou rce of authority if unity and uniformity are ever to 
be attained. In a Baptist church, the only source of authority is the 
church in open con ference. It is here alone that all utility church 
organizations sh ould obtain the charter of their existence and be 
commissioned to their respective fields of service in the common­
cause work of the church. 
Church finance is the only and one basis upon which all the life 
of a church can be unified, and it is the common-cause element of 
financial support that the church itself should take over and thereby 
assume its right as well as its privilege to collect and to administer 
all common-cause funds. 
Fourth. That the department now already in existence under 
the Executive B o ard of this Convention for the purpose of promoting 
these plans be known and is hereby published as The Budget Depart­
ment, and that th e secretary's office be henceforth defined as the 
Budget Director,  in the sense that he is to give his full and exclusive 
time to teaching the churches how to adopt and to run The Unified 
B udget Plan as a method of Finance and as an expression of Stew­
ardship in their local work and in co-operating with the program of 
the denomination.  
Fifth. That this Convention hereby invites the fullest co-opera­
tion of the pastors and other church workers with the work of this 
departmen t in a thorough study of the plans in all details, and that 
study classes be organized in the churches and carried through the 
book suggested.  This co urse should be followed by classes in "Stew­
ardship and Missions," and other good books setting forth the doc­
trine of Christian Stewardship . 
Sixth . As to the propagation of the doctrine of Christian Stew­
ardship , your committee is profoundly convinced that the surest, 
safest and most rapid way to spread the Bible doctrine of S teward­
ship is to start our people everywhere first in the use of methods 
that will enlist th e p eople in giving to the support of their churches 
and the causes of the denomination set out for support by the 
churches. 
Enlistmen t  is the first step towards the ideals of Stewardship. 
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It is  manifestly certain that we m ust enlist a church 'member by 
proper methods to give something before he can be successfully ap­
proached with the ideal of his whole Stewardship. We must remem­
ber that Stewardship is a matter of culture. Tithing is an ideal and 
not a Method of Church Finance. We are to deal witn churches 
where the very fewest members h ave ever attained the ideal of the 
Tithe. Thousands of our church members are giving nothing ; and 
there are other thousands who are giving sparingly and scatteringly, 
There is the least possible hope that the preacher of the Tithe can 
get a favorable hearing on the p art of such church members. 
They will be repelled rather than won if the Tithe is first held up 
as the initial gift of the non-contributer. 
The Grace of Giving is a growth. All our plans of church finance 
as well as our denominational obj ectives must take this fact into 
consideration. In the recent months, we have had a fine revival in 
the preaching of Stewardship.  This must continue to spread with 
increasing insistence until the conviction of Baptists everywhere is 
renewed upon their Financial Duty as· God's Stewards ; but, your 
committee would put first things first by emphasizing that proper 
methods of giving are absolutely necessary in order to give the doc­
trine of Stewardship a practical expression among the masses of our 
people. These methods in their op eration must be educational iii 
offering the average church member the way to perform his Stew-
ardship. 
· 
The Unified Budget Plan which lays out in its schedules all th.: 
needs o f  the church and the denomination, and then carries these 
needs intelligently to the houses of all the people in its method of 
the Every Member Canvass becomes the foundational education 
factor in bringing all of the p eople face to face both with the 
doctrine and the practice of their S tewardship. As a means of en­
listment, it  first reaches the indifferent, and its operation in system­
atic giving opens the way to increasing interest and to enlarged 
giving. The very preparation of the mind of a church for putting on 
The Unified Budget by bringing the various organizations of the 
church into the unity of the plan under church administration is a 
propaganda of enlistment and stewardship that will completely 
make over the mind of the average church member respecting his 
finan cial obligation to God's cause. 
S eventh. The emphatic caution should here be sounded out 
that many of our churches h ave already confused their work by 
wrongly interpreting the Bud get idea, and by proceeding to put on 
in their churches "B udgets" that are impractical and inadequate. 
In the first place, the B udget rightly interpreted is a strictly 
running exp ense program, and should never include any items not 
necessary to the current runnin g expenses of the local church and the 
current supp ort of the denominational causes. All extra enterprises 
such as enlargements, building and debts, should never be included 
in the Budget. It  should be un derstood that the Budget Idea is not  
an all-inclusive, shut-out program ; but, on the other hand, it is a 
liberating program. Its aim is to provide at the beginning of the 
fiscal year to settle up what it  takes to pay the running expenses of 
the church for the year and what is to be the church's obj ective for 
the current support of the denominational causes for the year. When 
these items are included in the B udget, and covered by the subscrip­
tions of the membership, then the church is liberated to undertake 
any sort of extra matters not included in the Budget Schedules and 
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which shall never interfere with the Budget collections. Any church 
which loads its Budget down with last year's deficits and debts, and 
this year's enlargements and enterprises has mapped out a program 
o f  financial ruin, and has exchanged tlie greatest possible blessing 
for sure defeat. 
The secret of success in any enterprise or movement that in­
volves the co-operation of any group of people is in getting them to 
think together and to act together. To accomplish this ideal in de­
nominational and church work we must lay down the basis of unity 
and uniformity in methods we use. We must be doing the same 
thing at the same time in the same way. We must insist, therefore, 
with great emphasis upon the fact that the things herein suggested 
call for a long process of education . The bringing of all our churches 
to uniformity in the plans contemplated can not be accomplished on 
" campaign methods"-the methods must be methods o f  the school 
room, and our pastors, deacons, S unday School officers and teachers, 
W. M. U. and B.  Y. P. U. leaders must be the first to be enrolled in 
the study. 
, 
By this Convention adopting these suggestions herein set o ut, 
and then going forward with a consistent and persistent course of 
education all along the line, we m ay hope in the course of years to 
b ring our people up somewhat to the Scriptural ideals in the dis­
charge of their financial obligations as God's Stewards. That our 
old methods have failed to fulfill our hopes in this respect becomes 
the unanswerable argument for the present suggestions. 
Respectfully submitted, 
S. E. Tull, 
W. James Robinson, 
J ,  L. Barrett, 
C. D.  Owen, Committee. 
The Convention adj ourned for lunch. 
THURSDAY AFTERN OON SESSION. 
The Convention was called to order at 2 : 00 
P .  M.  by the President. 
36. A motion was made and carried reduc­
ing the time alloted for the discussion of Home 
and Foreign l\1issions, fifteen minutes each.  
37 .  The Convention adjourned one hour 
a nd everybody attended a brief dedicatory ser­
vice in 'vhich the new Cone-Bottoms Girl's Dormi­
tory at Ouachita College was named. 
38. The report of the Com1nittee on Nomina­
tions 'vas read, amended and adopted, and is as 
follows : 
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REPORT OF CO�DIITTI!JJ;J ON NOMINATIONS. 
\Ve recommend that the Convention meet with the First Bap­
tist Church at Paragould next year, and the time of meeting be on 
Wednesday, Novemb er 1 9 th, 
We recommend that Brother L. M. Sipes. p reach the annual ser-
mon, and that Brother W. W. Kyzar be his alternate. 
H. L. Winburn, 
G.  W. Puryear, 
J. S. Rogers, 
T. D. Brown, 
Doak S .  Campbell , Committee 
FOREIGN lVIISSIONS. 
39. The report of the Committee on Foreign 
l\1issions was read bv C. L. Hammock and adopted. 
The report 'vas discussed by Bro.  Connelly, a Mis­
sionary to China, and ReY. Chas. Pang, a Chinese 
student in Ouachita College, and Missionary vV. 
D .  King of China, and l\1rs. J .  J .  Taylor of Brazil. 
The report f ollo\vs : 
REPORT ON li'OREIGN MISSIONS. 
There is no phase of our denominational work that is more in­
sistent in its app eal to us today than our Foreign Mission work. It 
is a call that comes to us from a vast territory, comprising a popu­
lation o f  over nine hundred million people in ei ghteen different 
countries. Last year a number of new countries were added to this 
territory. And there was never a time in the history of our Foreign 
Mission work when our opportunities were so great. Last year was 
the banner year in our Foreign Mission work. Every department 
of the work had a remarkable growth. There were 1 2 , 8 9 6  baptisms 
on the Foreign Field l ast year, a gain of 4 , 7 2 0  over the previous 
year. We have now 1 0 3 , 3 2 8  members in our ch urches in the various 
fields. The Board has 5 0 1  missionaries and 2 , 8 2 0  native workers on 
the field.  There was 7 9 6 schools, and 3 2 ,  7 8 9 scholars attended 
these schools last year. About the same number of scholars attend­
ed all the Southern Baptist schools last year.  Every department of 
the work has made marvelous progress. The Lord has given South­
ern Baptists the opportunity they have b een praying for for many 
years. 
B ut in the face of these gains and this vast opportunity, the 
Foreign Mission Board is facing a crisis at this time. A great debt 
of over a million dollars is facing the Board today. The missionaries 
were asked this year to cut all their estimates, as the Board feared 
a d ebt, and then after these estimates did come in, the Board felt 
compelled to cut out two million dollars more from the estimates 
which the missionaries had already cut. The fact is that, acting on 
the instructions of the Convention , the Board made a program on 
the basis of an incom e of four million dollars, and instead of four 
million dollar.s the Foreign Board was given last year one million 
and three-quarters, and this year even less. And this debt came at 
the most extraordinary hour in the his tory of our work. 
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Dr. Love says that Southern Baptists can d o  only one of two 
things in regard to this deb t :  Th ey can retire or reinforce. If the 
B oard does not receive more money, many of our missionaries will 
have to be recalled, and the work crippled for years to come. Surely 
So uthern B aptists are going to make a mighty effort to save our 
work this setback at this time. 
In view of the above conditions, we m ake the following recom­
mendations : 
1 .  That all our churches be fully informed of the condition of 
the Board, and the danger our Foreign Mission work is facing at 
this time. We believe if the people had the facts presented to them, 
and kept before them, they would respond. We must lay the matter 
on the hearts of all our people. There must be publicity through the 
Sunday School, the Woman's Missionary S ociety, the pulpit and the 
denominational paper. 
2. That we continue the Stewardship Camp aign until we have 
reached every church in the state and the Southland.  The only sane 
b asis for Kingdom finance in the future is the doctrine of Steward­
ship instilled into the hearts of our people. This, we believe, will 
go a long 'vay toward solving our financia l difficulties. 
3. That we put forth a mighty effort to complete the 75 Mil­
lion C ampaign this year. We must impress upon the people the im­
perative need of the hour. We must m ake them see the necessity 
of completing this glorious enterprise. We must work and pray for 
the spirit that helped us when the pledges were first made. 
And we must pray over the matter. The God who gave us the 
victory when the subscriptions were made, an d marvel ously opened 
the world's  door for us, will give us victory in completing this 
glorious work . 
C. L. Hammock, 
W. J. Derrick, 
P .  C .  B arton, 
0. A .  Greenleaf, 
HOrdE l\1ISSIONS. 
40. The report of the Co1nmittee on Home 
l\1issions was read by Bro . E. J .  A. l\IcKinney and 
was discussed by H.ev. H. L. lVIartin of Mississippi, 
a member of the I-Iome �fission Board. The re­
port was adopted, and is as follo\vs : 
REPORT ON HO�ill MISSIONS. 
Home Missions, because of the various items committed to the 
H ome Mission Board, has come to include many items not included 
in the early days of the Southern Baptist C onvention's work. The 
In dian and frontier work were at the first largely the appeal for the 
establishment and perpetuation of the Board as a separate depart­
ment of the Southern Baptist Convention 's  work. 
The achievements of the Home Board in these original under­
takings have been very gratifying indeed ; but as the years have 
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passed many other things have been made parts of the Home Board's 
work. S ome of these have been educational, others humanitarian, 
while other departments border close on to being Foreign Mission 
work, as Cuba and Panama. 
Arkansas has been a large beneficiary in several ways. The 
Home Board has been our faithful ally in the work of State Missions 
in all periods of our history. It  has also helped many of our churches 
in the erection of houses of worship , It has helped, under Conven­
tion instructions, our schools in a way that it  has helped no other 
state. It has furnished, on our requests and on plans suggested by 
us, enlistment workers, such as Brother Autry at the present time. 
It  has been the good helper from the beginning of our Mountain 
School system, and is helping the Jonesboro C ollege proposition at 
present. Its Evangelists hav eheld many meetings in our state. 
Your committee b elieves that Arkansas should give Home Mis­
sions a very large place in our giving, and that we should use its 
workers as freely and helpfully as we are ready to ask of it con­
tributions. 
We recommend a thorough study of the Home B oard and its 
work, for we believe that enlightenment about its work will enlist 
our sympathies and kindle interest in the work and will enlarge our 
gifts to the work. 
E.  J. A. McKinney, 
C .  H. Bell,  
J. M.  Gibbs, 
A. F. Cagle, 
W. E.  Atkinson, Committee. 
41 . By motion Woman'�; Work was made a 
special order for 7 : 00 P .  M.  
The Convention adjourned for supper. 
THURSDAY EVENING SESSION.  
The Convention was called to order at  7 : 00 
P. M. 
WOMEN'S WORK. 
42. The report on Woman's Work was read 
by Rev. Perry F. Webb. 
43. The report of the Corresponding Secre­
tary of the Woman's l\1issionarv lJ nion was read 
by �Mrs. J .  G. Jackson. The reports vvere adopted, 
and are as follows : 
REPORT OF COMMITTEE ON \VOMEN'S \VORR. 
We, your committee on Women's  Work, submit the following 
report : 
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The religion of our Lord and Savior Jesus Christ has elevated 
woman to a position of influence and power. Not only is her power 
felt in social and political circles but it i s  felt in the religious world. 
The love of our Baptist women for the Master, and the longing to be 
of service to the entire Baptist brotherhood has led to active ex­
pression in the organization and maintainance of the W. M. U . ,  an 
organization which affords a splendid channel through which the 
work of our Baptist women can flow. 
It should be remembered that when we speak of the W. M. U.  
we mean not only the W. M.  S .  or local organization in the church, 
but have r eference also to the auxiliary organizations, which are Y. 
W. A. , G.  A . ,  R.  A.,  and Sunbeam B and. 
When we observe the chief aims of the W. M. U.  and the splen­
did results attained along these lines, we are led to thank God for 
the wonderful B aptist women. The seven aims are : ( 1 )  Individual 
and United Prayer ; ( 2 )  Bible Study ; ( 3 )  Soul Winning ;  ( 4 )  En­
l istment ; ( 5 )  Mission Study ; ( 6 )  Organized Personal Service ; ( 7 )  
Systematic and Proportionate Giving.  
Time forbids to discuss the accomplishments in all  these de­
partments. It  is well however t onotice two.  First, Mission Study. 
During the past year more than 7 0 0  classes in Arkansas h ave studied 
missionary· facts. There is certain to come from this sowing a 
great harvest in missionary interest, eal andz contributions. In­
forming the women of the local church of the missionary facts and 
program is certain to result in their having a larger p art in B aptist 
mission work in 1 9 2 4 .  
I t  i s  worth while t o  observe that w e  have at least three authors . 
among our B aptist women of this state. Mrs. W. E. Massey, who has 
written "At the King's Command," Mrs. Lawrence who has given us 
"The King's Own" and "Cub a  for Christ, " and Miss Amy C ompere, 
the author of "Going Somewhere . "  These books are in great favor 
with B aptists not only in Arkansas but elsewhere . 
Second, as proof of the fruits of the labors of our women along 
the lines of systematic and proportionate giving jt is well to notice 
some of the contributions of this year. 
To 75 Million, $ 6 3 , 5 2 6 . 0 8 ,  which is an increase over last  year 
of $ 4 , 9 3 7 . 1 2 . 
To other causes, $ 8 0 , 6 4 5 . 2 9 , m aking a grand total of $ 1 4 4 , 1 7 1 .-
3 7 , an increase over last year of $ 2 9 , 2 4 1 . 3 3 .  
W e  recommend, First, that a closer union will obtain district 
and associational missionaries and the work of our women. 
Second, that p astors will make it their business to become more 
informed as to the reason, method and organizing of the various de­
p artments of the W. M.  U .  featured in the local churches. 
Third, since indifference on the part of the pastor to the work 
of the women in his church will mean real inj ury to the p astor and 
the B aptist cause, we urge p astors to magnify the work of the 
women and lend this work his intelligent co-operation. 
Perry F. Webb, 
L. M. Sipes, 
Mrs. U.  R. Lawrence, 
Mrs. J.  G.  Jackson, 
O tto Mathis, 
Ben Rowland, Committee. 
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FINANCIAL REPORT ,V. l\1. U. 
Dec. 1922-Dec. 1923. 
GIFTS OF SOCIETIES. 
7 5 Million . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
W. M. U. Specials . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . .  . 
( Training School Scholarships and Scholarships, 
Margaret Fund, S .  S .  B oard Bible Fund, Negro College ) 
Ouachita Endowment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
· Hospital Charity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
· Hospital Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Student Aid ( Sch olarships and Boxes ) . . . . . . . . . . . . .  . 
City Missions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Church B uildings and Furnishings . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
Benevolence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
B .  Y. P. U. Assembly ( Lighting Grounds ) . . . . . . . . . . .  . 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6 3 , 5 2 6 . 0 8  
2 , 8 7 0 . 3 5  
7 , 5 0 0 . 0 0  
1 , 0 0 9 . 9 1  
1 , 9 5 5 . 6 4  
4 , 3 8 7 . 8 0  
1 , 8 6 0 . 6 9  
5 0 ,4 1 4 . 6 3  
7 , 9 8 6 . 9 6  
2 2 4 . 0 0  
2 , 4 3 5 . 3 1  
Total . . . . . . . . . . . . . . $ 1 4  4 , 1  7 1 . 3  7 
Young People's Department included in above, $ 5 , 1 9 8 . 3 2 .  
ORGANIZATIONS . 
New Organizations-
Woman's  Missionary Societies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2  
Y .  W .  A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8  
G .  A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  2 2  
R .  A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Surrbeams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 
Total New Organizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 8  
Total W .  M.  S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 7  
Total Young People's Organizations . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 6  
Total Organizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 8 3  
Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 8 , 5 0 0 . 0 0  
Expenses-
Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5 , 3 2 7 . 0 0  
C orresponding Secretary . . . . . . .  $ 1 , 5'0 0 . 0 0  
Young People's Leader . . . . . . . .  1 , 3 8 0 . 0 0  
O ffice Secretary-Treasurer . . . . . 1 ,  2 0 0 .  0 0 
Field Worker . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 0 8 0 . 0 0  
Recording Secretary-Minutes . .  5 0 . 0 0  
Young People's Dept. (Sten . ) . .  1 1 7 . 0 0  
Traveling Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1 , 3  8 3 .  5 5  
Rent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 0 . 0·0 
Postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 0 . 0 0  
Phone and Telegrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 9 . 7 4  
Office Supplies, Printing, Stationery . . . . . . 5 6 1 . 8 7  
Printing W .  M.  U .  Minutes . . . . . . . . . . . . . . 3 1 5 . 0 0  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 8 , 3 9 7 . 1 6  
Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 0 2 . 8 4  
STATISTICAL. 
Office. 
Letters Received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 5 7  
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Letters Written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 3 6 
Multigraph Letters Sent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 0 8 1  
Multigraph Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 0 0  
Packages Sent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 3 0  
Leaflets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 , 0 0 0  
Reports o f  Home and Foreign Mission Boards . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 0 
Minutes of State and Southern W. M. U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 7 2  
Report Blanks to Societies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5  0 0 
Year Books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 6 7  
Manuals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 6  
Programs-
Weeks of Prayer for State, Home & Foreign Missions . . . . . .  4 5 0  0 
State and District W. M. U. Meetings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 0 0  
Copy prepared for Advance ( T\vo departments ) . . . . . . . . . . . . .  1 0 0  
Programs Prepared . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 
Mission Study Classes Taught . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0  
Mission Classes Taught . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
Books Sold o n  Field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 9 
Books Sold in Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0 0  
Subscriptions Sent for Home and Foreign Fields . . . . . . . . . . . . . .  6 7  
Subscriptions Sent for Royal Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  9 
Subscriptions Sent for World Comrades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 2  
Field Work . 
Conventions attended by four workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Baptist World Alliance-visited 9 countries, 2 5  towns, 
traveled about 1 2 , 0 0 0  miles . . . . . . . . . .  1 
Assemblies attended-three workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Associations attended-five workers . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . .  3 0  
District meetings attended-four workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Rallies Held . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 
B oard Meetings Attended (State and Southern W. M. U. ) . . . . . . .  6 
Conferences H_l;lld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6'0 
Visits to Colleges and Mountain Schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5  
Bible Schools attended-one week each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Y. W. A. Camps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Towns and Societies visited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 3  
Talks made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 3 
Miles Traveled . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  About 2 5 , 0 0 0  
Boxes secured for m inisterial student families . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4  
Girls financed i n  Mountain Schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Girls financed in Ouachita .and Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Several 
Organizations. 
New Organizations : W. M . S.  4 2 ;  Y. W. A. 2 8 ;  G. A. 2 2 ;  R. A. 
7 ;  Sunbeam 4 9 . Total, 1 4 8 . 
Total Organizations : W. M. S. 4 0 7 ;  Young People 4 7 6 .  Total 
8 8 3 .  
Money Received by W .  M .  U .  Treasurer. 
B<?ol:s . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ Mission Magazmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
( Home & Foreign Fields, Royal Service, World Comrades 
and College Bulletin s )  
District Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Hospital Charity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Hospital Supplies ( cash ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Mountain School Students ( Scholarship s )  . . . . . . . . . . . . .  . 
Margaret Fund Student . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5 5 5 . 0 1  
1 5 7 . 5 0  
2 , 8 7 0 . 3 5  
1 , 0 0 9 . 9 1  
1 6 . 5 0  
2 4 3 . 3 9  
1 1 . 0 0  
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Minute Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Flower Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Publishing W. M. U. Programs for Cuba Women . . . . . .  . 
Church Building and Loan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
O uachita Endowment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Home Mission Thank Offering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
C hristmas Offering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
7 5 Million Causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
B. Y. P. U. Assembly . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
4 . 5 0  
1 7 . 8 5  
2 5 . 0 0  
4 8 6 . 7 2  
1 7 0 . 7 2  
3 4 7 . 7 1  
8 9 6 . 1 8  
3 1 1 . 2 5  
5 . 0 0  
Total December 1 9 2 2-2 3 . . . . . . . . . .  $ 7 , 1 2 8 . 5 9  
Work Done b y  Unpaid Workers. 
6 Vice-Presidents. 3'0 Associational Superintendents. 
Letters Written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 5 9  
Talks Made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 3  
Societies Visited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  6 
C onferences Held . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2  
Rallies Held . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2  
Number Attending C onventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6  
Number Attending Board Meetings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4  
Number Attending District Meetings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 
Number Attending Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0  
Packages o f  Literature Sent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 2  
Mission Study-W. M.  S.  
Mission Study Classes Reported . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 8 
C ertificates Issued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 4  
S eals Issued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 7 8  
Official Seals-Courses 1 ,  2 ,  3 ,  4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2  
Number Different Books Studied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1  
Young People's Department. 
Y.W.A. G.A. R.A. Sunbeams 
Classes Reported . · . . . . . . . . . . 1 2 9  6 8  1 6  2 0 1  
C ertificates Issued . . . . . . . . . . . 3 2 3  1 0 6  4 6  4 7  4 
Small Seals . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 9  1 3 4  7 2  5 0 6  
Official Seals . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  
Reading Stamps . . . . . . . . . . . . . . 8 6  1 6  1 5 4  
Personal S ervice-W. M .  S .  
Total 
4 1 4  
9 4 9  
1 1 5 1  
1 9  
2 5 6  
Money Spent in Local Charity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4 , 1 8 3 . 0 1  
Miscellaneous Acts o f  Personal Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 4  
New M embers Enlisted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 6  
C onversions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8  
Hospital Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 4  
S oul-Winning Letters Written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 8  
Visits o f  All Kinds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 , 0 1 2  
Flowers Given for All Purposes, including funerals . . . . . . . . .  4 5 4 4  
Food Given-Trays and Meals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 8 4 
Garments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 8 4 
Classes Taught in Mission Sunday Schools . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 4  
Literature Distributed-including a few Bibles . . . . . . . . . . . . 3 7 2 0  
Bibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8  
Talks Made in Interest o f  Missions, Social Service, etc . . . . . . : 2 0 8  
Phone Calls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 0  
Nights Spent with Sick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0  
Christmas Stockings Filled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0  
Loads o f  Wood Given . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
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Quilts Quilted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · 1 0  
Societies Reporting on Personal S ervice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6  
Number Women Co-operating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 2 6  
Young People's Department. 
Y.W.A. 
Visits in Homes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 6 3  
Visits t o  Hospitals . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 1  
Visits for Sunday School and Church . . 5 9 4  
Flowers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 4  
Garments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 4 
Trays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 3  
B ibles Distributed . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 2  
Papeds and Magazines . . . . . . . . .  Hundreds 
Hospital Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Letters-Evangelistic . . . . . . . . . . . . . 2 2 
H ours of Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
Gifts to Poor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4  
Services a t  Jails . . . . . . . . . . .  • . . . . . . . 1 1  
Telephone Calls-Evangelistic . . . . . . 1 9  
Funerals Assisted I n  . . . . . . . . . . . . . . . 3 
G.A. 
9 0 8  
14 8 
2 0 4  
1 9 2  
1 2 4  
2 3 5  
2 7  
5 5 4  
* *  
3 
Sunbeams 
1 0 6 3  
1 3 2  
7 7  
2'0 6 
4 9  
1 0 8  
5 0  
1 0 2  
t • :t: * * t  
"' boxes ; * *  1 6  n apkins, 2 8  doilies ; t 2 8  conversions ;  • t 1 1 9  kind 
deeds ; * * :!:  24  jars fruit to Orphans' Home. 
Royal Ambassadors. 
One gymnasium for boys o f  town. 
Wood cut for poor couple. 
Garden made for widow. 
Baskets to poor on Thanksgiving and Christmas. 
Mrs. Walter D.  Pye, Acting President. 
Mrs. J.  G. Jackson, Corresponding Secretary. 
44. By motion the Orphans' Home reports 
were read and discussion was postponed until 9 : 30 
the fallowing morning, and l\1rs. C. R. Pugh and 
five of the orphan children gave a brief program. 
CHRISTIAN EDUCATION. 
45. It now being the special hour for the 
consideration of Christian Education, Dr. C. E. 
D icken, President of Ouachita College was asked 
to preside over the Convention. 
46. The report of the Committee on Chris­
tian Education was read by Dr. Whittington and 
a motion was made to adopt the same. 
REPORT ON CHRISTIAN EDUCATION. 
The most outstanding feature of this d ep artment of work 
among Baptists the p ast year has been its phenomenal growth . 
Both in the State and throughout the South there has been an 
awakening on Christian Education that we have not before ex-
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perienced. It is hoped that we are beginning to realize its great 
worth to individuals and to Baptists as a whole. Christian Educa­
tion does not produce an immed iate harvest, either in the individ ual 
or the denomination, but it is sure to prod uce a harvest which will 
be both valuable and permanent. This delay in seeing the actual 
and valuable results of Christian E ducation has probably been one 
of the main reasons for lack of interest on the part of the rank and 
file of our people. Christian Education is a process, a preparatory 
process of construction, of growth, training, of character building. 
It therefore takes time, patience and constancy. It  is prophetic. It 
looks to the future and true to nature it  will bear its fruit in years 
to come. It is like casting bread upon the waters to be gathered many 
days hence. · It is like sowing and cultivating, then waiting for the 
harvest, which is sure to come. The present outlook for our schools 
gives assurance of a tremendous harvest for the denomination in 
coming years. 
The present need in the department of Christian Education may 
be stated along three lines : 
1 .  The- need of an education on the part of the young p eople, 
both Baptist and pedo-baptist. 
2. The need of our churches for trained and educated mem­
bers and leaders. 
3. The need of our Baptist Schools and Colleges to enable 
them to supply the above demand.  
The only way the present generation of Baptists can pay the 
debt we owe to the past generation and keep faith with those who 
faithfully wrought in this field, is to make it possible for every boy 
and girl to get an education which is properly related to the religion 
of Christ and to our denomination. A real true vision of the unedu­
cated b oys and girls in Arkansas, and the throng of hungry minded 
youths coming on year by year is enough to arouse us to our best 
endeavor and create among us an educational renaissance that will 
last for a century to come. 
Then too, our churches, as a d enomination, if they may be called 
such, need Christian Education . We need our schools for our own 
sake. To invest in the lives ·Of o:ur young people is the best possible 
denominational life insurance. It  guarantees not only the continu­
ity of the denomination, but its growth as well. Our schools and 
colleges should be the general teaching arid training department of 
all the churches. As the .sunday, Sch ool is the teaching department 
o f  the local church, so our schools and colleges should be the ad­
vanced tea.ching department of the d·enomination, including of 
course, both religious and secular ed ucation. This being true, it 
follows as surely as harvest follows the seed time that every Baptist 
school should b� as sound doctrinally,, as clean morally, as distinctly 
religious, and have as high ideals as a B aptist Church: 
Our Schools and Colleges have the great but glorious task of 
furnishing to our boys and girls a rightly balanced ed ucation and to 
the churches rightly trained leaders and members. To measure up 
to this demand efficiently, they are compelled to have the support 
of their constituency. We need our schools and our schools need 
us. If  we expect our schools to. support the denomination by givin g 
back to it well trained, well educated and doctrinally sound mem­
bers, leaders and preachers, then the schools have a right to expect 
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the denomination to support them. The presidents of our colleges 
have a right to expect us to send our boys and girls to our own 
schools without them having to beg and persu ade us to do it. Not 
only o u ght every Baptist boy and girl in Arkansas who goes to col­
lege, go to a Baptist college, but a great many of those who stay at 
h ome and do not attend college ought to be sent. Some kind of 
campaign should be put on to convince parents that they can, and 
that it  is their unbounded duty to send their children to college. 
Then too, more ample provisions should be made to help poor boys 
and girls go to college. 
B aptist education must be put within reach of more of our peo­
ple. This can be done only by reducing the cost. This cost can 
be reduced only by a more adequate support of our schools by the 
Baptists of the State. 
Our schools need our moral support, and have a right to expect 
it. All Bap tists in Arkansas should be solidly behind every Baptist 
school in the state. As a denomination we will never measure up to 
our task until our schools measure up first to their tasks, and they 
can never do this until they receive our h earty co-operation and sup­
port. This kind of support is worth more than money. It will take 
the Baptist people of Arkansas to build up a great Baptist educa­
tional system in the State. Just a few college presidents can't do it. 
They could not do it if they had all the m oney they needed, and did 
not have a constituency that was wil ling to co-operate with them 
and support the schools . We have good schools and we have good 
men at the head of these schools. These m en are doing better work 
in their respective places than many of us are doing in our places. 
They are entitled to our prayers, our b oys and girls, and our un­
stinted support. 
Far too long have our schools been forced to struggle along 
without adequate finances. Our education policy has been to expect 
a great deal of our schools, but invest very little in them. They 
are n eeding more buildings, more and better equipment, more teach­
ers, better salaries for teachers. These things they must have if 
they keep pace with the increasing demands, if they compete with 
other denominational an d State schools, and if they serve their de.., 
nomination in a worthy way. We should not expect them to do 
this unless we enlarge our financial program for Christian Education. 
We recommend : 
1 .  That tracts, books, and other p apers on Christian Educa­
tion be distributed frequently among our people. 
2 .  That our preachers b e  urged t o  speak on Christian Educa­
tion in the churches and associations of our state. 
3 .  That our ed ucation leaders b e  urged t o  address our people 
on this subject as often as they can find time to do so and to write 
articles to the papers. 
Otto Whittington, 
J. W. Hulsey, 
Chas. D. Tibbels, 
C. M. Myrick. 
47. The report on l\1inisterial Education was 
read by H. W. Jean and was amended, and is as 
follows : 
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REPORT ON MINISTERIAL EDUCATION 
We, the Committee on M:inisterial Education, report as follows : 
Ministerial Education is the most important matter before B ap­
tists at this time. The ministers of the gospel should be the best 
trained men in all the land. There is no class of men of whom so 
much is expected as the ministry. 
There are hundreds of young preachers in our state who need 
a better education, and would gladly go to college if they were pro­
vided with the means. God will no more prosper churches which 
neglect the great doctrine of Ministerial Education than He will 
those churches which neglect Missions. B aptists have sinned at 
this p oint and we ought to repent. The permanency of all our work 
depends on a thoroughly trained ministry. 
1. Your committee wishes to recommend that this Convention 
instruct i ts B oards to make adequate provision for all our young 
ministers who need help. 
H. W. Jean, 
W. J. Hinsley, 
D.  B. M oore, 
B. L. Ayers, 
B. A. Pugh ,  
W. H. Meredith, 
H. D .  M orton, Committee. 
48. A brief discussion of Jonesboro College 
by Rev. L. D. Summers. 
49. Rev. A. McPherson gave a discussion of 
Caledonia Academy. 
50. The report of the Board of Trustees of 
Central College was read by the President, Dr. 
Campbell. 
5 1 .  The report of the Board of Trustees of 
Ouachita College was read by Dr. D icken. These 
reports were adopted and are as follows : 
REPORT OF BOARD OF TRUSTEES OF CENTRAL COLLEGE. 
In giving an account of our stewardship for the Convention 
year, we express our thanks to Almighty God for His blessings upon 
our institution. The year has brought its m easure of hardship and 
trial , but through it all there is glorious and beautiful fruitage in 
the lives of splendid young women who have been trained for a life 
of service. 
The enrollment is quite satisfactory, especially in the light of 
organic changes which have taken place in the institution within 
the last two years. At this date the enrollment is 2 0 5 ,  which is a 
larger n umber than the college has ever had at this season of the 
year. Notwithstanding the fact that two years of college work have 
been discontinu ed, the majority of these students are of college 
grade. 
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The religious life o f  the school i s  wholesome, d espite the mul­
titude of destructive forces which are abroad in the land. Every 
student in the boarding department is a member of the Y. W. A. 
Every student in the school bel ongs' to an organized Bible class. 
The classes in Bible are among the largest and most popular in the 
school.  There is a larger percentage of Baptist stud ents in the 
sch o ol than we have had for many years. 
The officers and teachers of the college have been selected with 
extreme care. There have been few changes. It is the policy of the 
Board to build a faculty whose members will have long tenure of 
office. They represent the best products of some of our strongest 
schools.  They meet the requirements of the standardizing agencies 
of the country. They are men and women whose lives are an in­
spiration to the students who come under their tuition. All the 
regular college teachers are active members of the B ap tist churches. 
Since oud last report we have occupied our new fi re-proof dor­
mitory-Bruce Hall . This building is acknowledged to be the finest 
college property in the state and one of the finest in the entire 
South. The Main B uilding has been remodeled so as to provide 
better facilities for libraries, class rooms and studios. Within two 
years the camp·us has been made half as large again by the addition 
of several acres of land. The property is now worth at least $ 2 7 5 , 0 0 0  
a t  a conservative valuation. 
The Junior College program "\Yhich this C onvention ordered at 
its m eeting at Pine Bluff has been adhered to in every detail. 
Naturally, the college has had to undergo many difficulties in making 
so radical a change in so brief a time. We adopted the plan believ­
ing that it  was best for Arkansas Baptists and b est for the institu­
tion. The enrollment of the present year, under circumstances with 
which you are familiar, would indicate that the p ublic is  entirely 
pleased with the program . It is cause for extreme gratification to 
know that C entral C ollege has national recognition as a Junior 
College. 
C entral College has received the poorest financial support of 
any higher educational institution in the State of Arkansas. The 
actual figures support this statement. There is no other institution 
which maintains even approximate standards, which has had such 
meager financial support from its constituency. We h ave consist­
ently refused to ask this Convention for any special help since the 
7 5  Million Campaign was proj ected. Central C ollege has made its 
interests and its development subservient to the interests of our 
whole Bap tist cause. We believe that we present unanswerable 
reasons why the College can not continue to operate in the field of 
higher education as a standard school without substantial financial 
assistance .  During the next few years the College cannot consist­
ently maintain its program without an expenditure of $ 5 0 , 0 0 0  an­
nually.  We, therefore, recommend that this Convention effect plans 
for rendering this assistance. 
The right to control always and invariably carries with it the 
obligation to support and foster. Important as are the financial 
and physical phases of an institution, by far the most important item 
of support is its patronage. If Baptist institutions are to surpass 
and e xcel, they shall do so because their graduates will be stronger 
men and women. If they send out stronger men and women, they 
must r eceive the very best boys and girls.  No denomination or in­
divid ual has any right to insist upon control unless that denomina-
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tion or that individual insists with equal fervor upon support with 
its own offspring and its own money. We have contended for a long 
time that it is wholly wrong for a denominational school to be forced 
to expend thousands of dollars each year in advertising for students. 
The schools have no choice in this matter so long as there is not 
concerted and hearty support from the denomination. 
This Convention has expressed its desire that its schools meet 
full standards. The Board of Trustees has acted upon this expression 
and has authorized the president to build with that in view. Anyone 
acquainted with the b uilding of an educational institution knows 
that it  cannot be built upon its own income. Deficits will occur 
until endowment and other income are supplied. This Convention, 
and the Baptists, can have just such schools as they are willing to 
p ay for and supp ort. Your Board expects to carry its full share of 
the load. We are glad to do our best to fulfill the duties made upon 
us. We pass on, however, to the B aptists of Arkansas the final re­
sponsibility for support of the institution which we believe has been 
o rdained of God. 
Respectfully submitted, 
Board of Trustees of Central Baptist College. 
A. J. Reap, President. 
W. R. James, S ecretary. 
Adopted at a regularly called meeting at Arkadelphia, Ark. ,  
December 1 1 ,  1 9 2 3 . 
REPORT OF BOARD OF TRUSTEES OP OUACHITA COLLEGE. 
It is with profoun thanksgiving that we meet again to consider 
the Kingdom's interest in our State. We have much, during the last 
year, for which to be grateful. All along the battle front of our 
work for Christ and His Kingdom progress has been made and rea­
sonable encouragement has been increased . The cause of Christian 
Education has been singularly blessed . 
Enrollment. 
Up to the present time we have enrolled nearly fifty more stu­
dents than were enrolled during the entire year last year. The en­
rollment at the present time is 3 4 6 .  O f  this enrollment 1 6 0  o f  this 
is young women and 1 8 6  of this is young men. 
Faculty. 
During the last few years the faculty of Ouachita College has 
been greatly strengthened. The men and women who teach at 
Ouachita are trained not only for class work, but for Christian 
training as well. Culture through Christian personality is p erhaps 
the largest part of Christian Education . 
New Buildings. 
Our new dining hall has been occupied for three years. O ur 
new dormitory for young women was opened at the beginning of 
this session. It is  fireproof and modern in every respect. It is one 
of the best school homes for girls west of the Mississippi river. It  
accommodates one hundred and forty-six women . The old d ormi­
tory formerly used by the young ladies has been given over to the 
yom;g men. It has been filled to capacity from the opening of the 
sesswn, and it has been the means o f  giving our young men a better 
chance for study and d evelopment because of the fact that they are 
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more directly brought under the influence and control o f  the in­
stitution. 
Endowment. 
We are profoundly grateful for the leadership and evident man­
ifestation of Divine Power in the Endowment Campaign for the col­
lege. It is hoped, and requested, that all subscriptions in connection 
with the campaign be liquidated as rapidly as possible in order to 
close the matter up so that settlement may be made with the General 
Education Board as well as the Southern Baptist Education Board. 
Both of these boards have conditionally contributed one hundred 
thousand d ollars apiece. The condition· is that we raise two hundred 
thousand dollars and pay all outstanding indebtedness that may be 
against the institution. For buildings, equipment and d eficit the in­
stitu.tion now owes nearly f.o:rty--th-eusanaduttarK ---or-rtrtssum-thfitY 
thousand dollarsis owed onnuifaings- and equipment. Attention is 
called to the fact that while this endowment has been raised, and 
while there is no doubt but that it  will be finally productive, yet it  
will  be some time before it can be collected, a settlement made with 
the two out of the state boards, and then at least another year be­
fore the college can realize any income from its possession. In the 
meantime, the institution must be taken care of through our present 
denominational machinery or else be set aside with instruction to 
take care o f  itself. 
We should be thinking as to whether our educational interests 
should become a p art of the regular State Budget, or whether they 
shall be given free access to the field of Arkansas Baptists with in­
struction to make and collect their own budget. 
Approved by Board of Trustees, December 1 2 ,  1 9 2 3 . 
W. N. Adams, President. 
C. C. Tobey, Secretary. 
52. The follo,ving resolution was adopted : 
RESOI_.UTION ON ENDO\VMENT FUNDS. 
WHEREAS, Large sums of m oney and property have been 
given to Ouachita B ap tist College for an endowment fund of said 
college ; and 
· 
WHEREAS, Said endowment fund was solicited and given with 
the understanding and upon the condition that the principal thereof 
should be forever held sacred and inviolate and that the same would 
never be broken in upon or impaired for any purpose whatever, and 
that the interest, income, dividends and profits thereof should be 
used for the support and expenses of said college, as directed by the 
Board of Trustees ; and 
WHE REAS ,  The B oard of Trustees of said College have request­
ed that this Convention adopt the resolution hereinafter stated : 
Resolution. 
NOW THEREFORE, Be It Resolved by the Arkansas B ap tist 
State Convention, that the B oard of Trustees of Ouachita B ap tist 
College be and they are hereby directed to cause the State Charter 
of said college to be so amended as to provide that "The principal of 
all contributions and donations heretofore and hereafter made for 
an endowment fund of Ouachita B aptist College shall be forever 
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held sacred and inviolate and the same shall not be broken in upon 
or encumb ered or impaired in any way for any purpose whatever, 
but shall forever be and remain a trust fund and shall be invested 
and loaned as may be directed by the Board of Trustees of said col­
lege, and that the interest, income, dividends, earnings and profits, 
after such interest, incomes, dividends, earnings or profits have been 
actually earned and p aid, shall be by said Board appropriated for 
such support and expenses of said college as said Board may direct, 
but no Board of Trustees and no officer or officers of said college 
shall ever have the power to contract or incur any obligation or 
l iability witn respect to any future or unearned or unpaid interest, 
income, dividends, earnings or profits of said endowment fund." 
The Convention adjourned. 
FRIDAY MORNING SESSION. 
The Convention was called to order by the 
President at 9 : 00 A. M. 
53.  The report of the Special Committee on 
the Josephine Hospital was read and adopted. 
REPORT OF CO�DfiTTEE ON ,JOSEPHINE HOSPITAL. 
We, your committee on the matter of the Josephine Hospital 
at  Hop e, hereby make the following report:  
First. That we appreciate the spirit and efforts of the Hope 
Association in offering the Josephine Hospital to the Convention. 
Second .  That the Convention looks with favor towards taking 
over this hospital. 
Third. That final action be referred to the Hospital Commis­
sion with instructions to go into same at once and act.
promptly. 
Respectful}y submitted, 
Lemuel Hall, Chairman, 
Wm. Cooksey, 
H. L. Winburn, 
D. S .  Campbell, 
E. E. King, 
0. J. Wade, 
J. S.  Rogers, Committee. 
54. · By motion the recommendation of the 
Orphans' Home Committee concerning the re­
moval of the Home was ordered stricken out of 
the report. 
55. The report of the Treasurer of the Or­
phans' Home received and filed. 
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ANNUAL STATEMENT OF THE TREASURER OF ARI\ANSAS 
BAPTIST ORPHANS' HOME. 
From December 4, 1922, to Novemlier 15, 1923. 
To Arkansas B aptist State Convention : 
The Treasurer of the Board of Arkansas Baptist Orphans' Home 
submits to you herewith an annual statement, showing receipts and 
disbursements for past year-Dec. 4, 1 9 2 2 , to Nov. 1 5 ,  1 9 2 3 : 
RECEIPTS. 
On Hand, 1 2-4-2 2 ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7 6 3 . 3 7  
4 0 0 . 0 0  
5 0 . 0 0  
1 , 1 3 1 . 8 0  
2 1 . 3 3  
7 9 . 5 0  
4 , 4 8 1 . 3 5  
Sale Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Liberty Bond M atures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
For Merchandise or Clothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Interest on Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
For Furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
7 5 Million Pledges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
General S ecretary Collect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
C. R. Pugh C ollected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
R. A. Pickens & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
DISBURSEMENTS. 
1 1 , 2 3 8 . 2 9  
1 , 7 0 5 . 0 9  
2 0 0 . 0 0  
$ 2 0 , 0 7 0 . 7 3  
Furniture and Fixtures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 9 7 . 4 3 
7 5 . 0 0  
1 2 5 . 0 0  
3 , 5 1 0 . 1 5  
1 , 2 4 1 . 9 5  
5 8 7 . 3 4  
Farm lmplemen t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Live S tock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grocery Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Merchandise Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Drugs and Sundries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Printing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Plumbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Water and Lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Car Exp ense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Poultry Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
General Expense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
C. R. Pugh, Supt. Acct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Hardware Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Farm or Garden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Building and Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dairy Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Doctors' Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Difference between Receipts and Disbursements . . . . . . .  . 
INDEBTEDNESS. 
8 7 . 2 6  
2 4 7 . 4 7  
2 9 3 . 5 5  
3 2 4 . 2 1  
2 5 5 . 6 5  
5 1 8 . 2 7  
2 2 9 .'0 5 
2 2 6 . 0 0  
1 , 8 2 5 . 8 4  
1 6 . 3 2  
2 1 4 . 0 1  
9 7 8 . 7 3  
3 , 7 5 9 . 8 5  
3 , 0 8 4 . 6 1  
8 2 3 . 4 0 
1 1 1 . 5 0  
1 , 2 3 8 . 1 4  
$ 2 0 , 0 7 0 . 7 3  
Bills Payable ( Union Bank & Trust Co. ) . . . . . . . . . . . . . . $ 2 ,  5 0  0 .  0 0 
Bills Payable ( Mrs. H. H. Gardner ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 6 0 0 . 0 0  
$ 4 , 1 0 0 . 0 0  
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CASH ON HAND. 
C ash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 8 . 6'0 
In B ank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 0 . 6 0  
$ 6 8 9 . 2 0  
C omm. L .  & T .  Co. holds U .  S .  B onds for Home to Amt. o f  . .  $ 5 0 0 . 0 0  
I n  Union Bank for New Dormitory ( on interest) . . . . . . . .  1 , 8 1 4 . 1 0  
C .  C .  REMLEY, Treasurer. 
56. A request from the Orphans' Home 
Board was presented by Dr. T.  D. Brown to the 
effect that a campaign be launched by the Execu­
tive Board to raise $75,000 to build two dormi­
tories at the Orphans' Home. Time and method 
to be  left to· the Executive Board. The request 
was granted. 
57. The report of the Orphans' Home Board 
was withdrawn at the request of the committee. 
58 . An expression of appreciation of Mr. 
and Mrs. C. R. Pugh, Superintendents of the Or­
phans' Home, was received from the Rotary Club 
at Monticello and ordered filed. It  is as follows : 
RESOLUTION. 
WHEREAS , our Committee on Public Welfare has visited the 
Arkansas B aptist Orphans' Home located in this city, and by its 
laudatory rep ort on that Institution has brought especially to our 
attention at this time the splendid work there being done under the 
immediate supervision and management of our fellow Rotarian, C.  
R .  Pugh, and Mrs.  Pugh ; and, 
WHEREAS , the humanitarian service being rendered to  our 
community and state by Rotarian P ugh and the institution of which 
he has charge peculiarly merits the approbation of this Rotary Club, 
founded as it is upon the principle of unselfish service ; 
NOW, THEREFORg, be it resolved by Rotary Club No. 1 4 9 6  
o f  Monticello Arkansas, that Rotarian C . R .  Pugh and Mrs. Pugh 
be congratulated upon the successful manner in which they are con­
d ucting the Arkansas Baptist Orphans' Home located in this city, 
supplying the love, care and Christian training to needy orphan 
children who otherwise would be adrift in an indifferent world, and 
that they be commended for devoting their lives to this eminen tly 
unselfish service ; 
That the Baptist church be commended for the work being done 
by its said orphanage and for the prop osed additions to the buildings 
and equipmen t  of the institution to the end that it may meet the in­
creasing need incident to the growth of the church's membership 
and of the pop ulation of the state ; 
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That expression b e  hereby made of the appreciation felt by the 
members of this Rotary Club as representative citizens of Mon ti­
cello, that the Baptist church of Arkansas honors our city by main­
taining here this Arkansas Orphans' Home ; and expression also of 
our hope that it  will  continue the institution here, adding the new 
buildings so much needed, and that the Home and those who sup­
p ort it,  and those in charge of it,  and the children who there find 
an asyl um, may continue to enj oy the blessin gs of God the Father of 
all mankind. 
0. W. McCLINTOCK, Secretary. 
STEWART R. OGLESBY, Jr. ,  President. 
59. A suggestive program for 1925 was read 
by D. S. Campbell and discussed at length by many 
of the brethren, and adopted. I t  is as follows : 
REPORT OF SUB-COM1\IITTEE ON PROGRAM FOR 1925. 
For the consideration of the Special Committee on a program 
for Arkansas Baptists for 1 9 2 5 ,  the committee presents the follow­
ing report : 
1 .  That we express our indebtedness to the Committee of the 
S outhern B aptist C onvention for their plans and suggestions for a 
new program. 
2. That we set $ 4 0 0 , 0 0 0  as our financial goal for the calendar 
year 1 9 2 5 .  
3 .  That there shall b e  an every-member canvass o f  the B ap tist 
churches of Arkansas, to be conducted at such time as the Executive 
B oard may deem suitable for subscriptions on a weekly b asis to 
c over the denominational objects for the calendar year 1 9 2 5 .  
4 .  That this $ 4 0 0 , 0 0 0  to be raised for denominational obj e cts 
b e  divided on such b asis as the Executive Board of the Baptist State 
C onvention shall determine. 
5 .  That m onthly remittances shall b e  insisted upon from all 
sources of all funds for S outhwide obj ects on such percentage b asis 
as is agreed upon at the outset of the Campaign. Also that con­
stant emphasis shall be p laced upon the needs for regularity and 
permanency of our finan cial plans through the steady indoctrination 
of our people in and for Christian Stewardship . 
6 .  That the State funds to the Southwide obj ects shall be kept 
separately on the books of the treasurer of the Convention and he is 
hereby instructed to remit monthly and directly to the above m en­
tioned all funds due these objects. 
7. While the right of individuals and churches to designate 
gifts is recogniz ed, i t  is earnestly hoped that contributions will be 
made to the whole program . 
8 .  Al l designated gifts of individuals and churches shall go 
to th e causes for which they are designated without being charged 
against the percentage which those causes are due to receive from 
the general fund .  
9 .  Participating S outhwide bodies shall, under approval o f  
the executive committee of t h e  Southern B aptist Convention, have 
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the right of approach to individuals in soliciting funds provided the 
canvassing be approved by the Executive Board or by the Convention 
in session. 
1'0 . That the Executive B o ar d  of the Arkansas Baptist State 
Convention shal l have the general direction and promotion of this 
program, and that they shall appoint a committee whose duty it 
will be to make suggested apportionments to the churches, but that 
the churches be recognized as the final authority as to what they 
shall give. 
1 1 .  That Association Missions shall not be considered as a 
part of this budget, but that this matter be left to the churches. 
1 2 .  The committee i s  constantly reminded o f  the imperative­
ness of our present task to finish in the noblest possible way the 7 5 
Million Campaign . The committee feels that the proportions the 
future program assumes will depend upon the measure of success 
which we attain during the last year of the present campaign. We, 
therefore, pledge ourselves and call upon all the brotherhood to join 
us in the m ost persistent and devoted effort to bring the 7 5 Million 
Campaign to �;t glorious consummation . We also express the hope 
that all  discussion of the subj ect of the future program shall b e  
made t o  contribute t o  the securing o f  the largest success of the 
present campaign. 
Respectfully submitted, 
T. D.  Brown, 
E. J. A. McKinney, 
Mrs. J .  G. Jackson, 
L. M. Keeling, 
J. G. Lile, 
P. C. Barton, 
Mrs. J. H. Crawford, 
D. S.  Campbell, 
L. M. Sipes, Committee. 
The Convention adj ourned to re-convene at 
1 : 30 P . M. 
FRIDAY AFTERNOON SESSION. 
The Convention was called to order at 1 : 30 
P. l\1. by the President. 
60. A motion was 1n ade to make the report 
of the Executive Board a special order for this 
hour. Motion was carried. 
61 . A motion \Vas made that the Executive 
Board co-operate with a Statistical Secretary in 
gathering information and financing the work of 
this department. The motion was carried. 
62. The report of the Executive Board with 
its recommendation was adopted. 
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REPORT OF EXECUTIVE BOARD. 
To the Messengers of the Baptist Church es of Arkansas, assem­
bled in Arkadelphia, December 1 2-1 4 ,  1 9 2 3 ,  in the seventieth annual 
m eeting of the Arkansas Baptist State Convention, the Executive 
Board most respectfully submits the following report : 
We bring to you a report of what has been unquestionably the 
most wonderful year in the history of Arkansas Baptists. Some 
l eading brethren in other states say that in all its reaches we have 
had the best year that any southern state ever had. God has made 
known His ways and doings unto the Children of Israel this year 
truly after a colossal and extraordinary fashion, for which let each 
of us say, "Bless the Lord, 0 my soul, and all that is within me bless 
His holy name. "  Your Board appreciates the excellent and growing 
co-operation of the pastors and churches and we hereby most sin­
cerely record our deep gratitude. We believe that our Arkansas 
pastors as a company are unexcelled and that our churches are 
making most commendable progress . Arkansas Baptists have come 
into the full l ight of a new day. To be sure the past year has brough t  
us face t o  face with many stubborn and upreaching difficulties. 
Crops have been very short in sections of the state and business all 
but tight. Rain hurt the campaign fearfully, and churches in this 
comparatively new state are loaded with local obligations, etc. , but 
we h ave won a mighty victory this year by the grace of God, and we 
all face out now·and are headed to go on, let come what will ! 
One year ago your Board reported in C onvention that our total 
obligations amounted to $ 1 2 1 , 0 0 0 ,  after having been reduced $ 8 1 ,-
0 0 0  d uring the year. At the first B oard m eeting of the year j ust 
closing and in the early months of the year,  your Board found it  
n ecessary to advance to  our different institutions and interests about 
$ 1 2 0 , 0 0 0 , or else permit them to suffer irreparable loss. So your 
B oard has had the tremendous burden o f  carrying the large obliga­
tion of some $ 2 4 0 , 0 0 0 ,  with its interest bills, of financing one of the 
largest State Mission programs in our history, of paying the ex­
penses o f  a big W. M. U .  program, of p aying off the old purchase 
price indebtedness of some $ 7 ,  0'0 0 on the B aptist Advance, of car­
rying the expenses of our great endowment campaign, of keeping all 
the B o ards and denominational interests paid up on their part of 
75 Million month by month without an exception, of caring for the 
expenses of the Board's office and th e spring and fall ' camoaigns, 
together with the Bible Schools and the deficits on Baptist Advance, 
and y,et undertake to reduce our financial obligations, BUT by the 
h elp of the Lord and the co-operation of the pastors and churches, 
it  has been done ! 
Our Program a New Testament Standm·dized Program. 
Our great 7 5  Million forward m ovement is in perfect keeping 
with the New Testament in its divisions and aims. Matthew 4 : 2 3 
and 9 : 3 5 outline the Baptist program into Benevolence, Education 
and Missions. Jesus and the apostles swung themselves around 
three great general ideas-healing, teaching, missioning. We sub­
mit to you our report on 
I. 
Christian Benevolence. 
The benevolent work done by the Arkansas churches and for 
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which your Board gathers funds consists in ministerial relief, or­
phanage work, and hospital ministry. 
Ministerial Relief. 
This year about sixty old and infirm ministers and widows of 
d ep arted ministers have been helped by the B o ard of Ministerial Re­
lief located at Dallas, Texas. The amounts range from $ 7 . 0 0  to 
$ 2 0 . 0 0  per person p er month. There are many other old preachers 
who need and deserve help but the funds available are insufficient. 
S ome cases are such as to break the hearts of angels and we ought 
to do far better for these veterans of the cross. During the year 
your Board has received from the Campaign for this cause $ 3 , 7 6 5 . 9 6 .  
This has all been sent o n  monthly t o  the B o ard a t  Dallas, except the 
pro rata of expenses, and $ 2 5 4 . 0 0  which in answer to emergency 
calls was paid direct to certain persons. For names and amounts 
touching this matter, we refer you to the auditor's report. 
Our Orphanage. 
You have already heard the good report of the Orphanage 
B oard. We have received at office for cause $ 1 6 , 1 0 2 . 9 0 , and there 
has been reported during the year $ 6, 8 7 2. 7 6 for this home of hope. 
All m oney received except the pro rata expense has been sent to the 
O rphanage. During a part of the year your B oard has advanced 
money to the Home when receipts were short and the children were 
in need. God prosper the Orphans' Home. Brother and Mrs. Pugh 
are doing a great work and deserve our strong support. 
Our Hospitals. 
During the year we have received for the Davis Hospital , Pine 
Bluff, $ 2 , 7 2 4 . 0 1 . One year ago we owed on this fine institution 
$ 1 0 , 8 4 4 . 7 0 . Now the balance dus is $ 9 , 4 2 0 . 0 0 .  What a blessing the 
7 5 Million has brought to Arkansas B aptists in the Davis B aptist 
H ospital , an institution with all of its equipment now worth at least 
..J 1 5 0 , 0'0 0 .  All funds due this hospital h ave been sent on. For the 
tBaptist State Hospital, Little Rock, we have received during the year 
$ 1 3 , 3 3 1 . 8 4 ,  all of which execpt the pro rata expense, has been 
turned over to the superintendent, E. E .  King. What marvelous 
credit this magnificent five-story house of healing will be to Arkan­
sas and to the whole south when it shall h ave been completed. Your 
B o ard surely hopes that this may be done during 1 9 2 4 .  
II.  
Christian Edu<'-ation. 
The importance of Christian Education among Arkansas Bap­
tists cannot be over-emphasized. This phase of our work is scriptu­
ral and fund amen tal to the last degree. B aptists of all people in the 
world do most poorly in the dark. More than any other people, 
B aptists act on their own individ ual knowledge and are prompted 
by their own personal information. There are not enough charac­
ters in all the realm of mathematics really to evaluate the worth of 
a strong, spiritual Baptist School to the denomination. 
In this report, we are using the term " Christian Education" to 
cover the Baptist Book House, the B ap tist Advance, Woman's Work, 
as conducted by our State W. M. U . ,  Ministerial Education, South­
wide Institutions and Ouachita and Central Colleges. 
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The Baptist Book House. 
The world probably never before n eeded wholesome, orthodox, 
Christian books as it  does now. The distribution of standard re­
ligious books can never be given up by the denomination. In fact 
we n eed greatly to increase the volume of our B ook House business 
and get a far larger number of good books into the hands of our 
people. The past year the management of the Book House has been 
in the hands of the General Secretary. The volume of business this 
year h as amounted to $ 6 , 3 0 2 . 0 7  and the stock on hand amounts to 
$ 3 , 1 3 7 . 4 6 .  The Book House has had a very satisfactory year except 
that we are running on too small a ·scale. Dr. I. J .  Van Ness of the 
Sunday School Board has been very gracious in influencing his 
B oard to make a donation of $ 1 , 2 0 0  to the B ook House the past 
year. We are very grateful for this timely help . The obligations of 
the Book House have been reduced $ 4 6 9 . 7 1  the past year. March 
1, 1 9 2 2 , the Book House owed around $ 1 0 , 0 0 0 , while now it owes 
only $ 3 , 0 2 7 . 2 4 ,  or only $ 5 5 9 . 1 3  above accounts receivable and we 
have a clean up-to-date stock and every book bill paid except $ 1 3 1 . 1 7  
n o t  due. 
The Baptist Advance. 
The educational value of this strong periodical is quickly ac­
knowledged by us all . This paper is positively indispensable to the 
life and progress of all our work . The Baptist Advance has had a 
great year in many respects. Because of strenuous campaigns for 
practically all of the year the paper has not had the attention it 
should have had and must have on the p art of our pastors and 
churches, if we are to go on well. Twenty-five churches and four 
oth er organizations have the paper in the b udget and others are 
sending it  to practically every member. We believe that every 
church in the State should put the Baptist Advance in the budget 
and send i t  to every home. The deficit on the p aper the past year 
has been $ 2 , 4 1 2 . 4 2 ,  which has been cared for by the Executive 
Board. We should speedily increase the number of subscribers to 
1 5 , 0 0 0 . We thank God for Editor Comp ere and the B aptist Ad­
van ce. 
The \V, M. U. \Vork. 
Our State W. M. U.  very materially strengthens our whole Bap­
tist line. Our women are a great educational and missionary force. 
Their Convention at Jonesboro in April made long reaches for the 
good of the denomination. They joyfully and unanimously in Con­
vention agreed to raise $ 2 0 , 0 0 0  on the Ouachita Endowment. Few 
southern states have as strong and popular leaders as Arkansas has 
in our W. M.  U.  Secretaries. Your Board appropriated $ 8 , 8 5'0 . 0 0  to 
woman 's work the past year. They saved of this $ 1 0 2 . 1 5 .  The W. 
M. U.  has employed this year for all or p art time, Mrs. J. G. Jackson, 
Mrs. Una Roberts Lawrence, Misss Elsie Harrison, Miss Amy Com­
pere, Miss Lillian May. They report 4 0 7  Woman's Missionary So­
cieties and 4 7 6  Young People's organizations in the State. The 
dep artment has issued 1 5 1 3  Mission study cerUficates, 1 3 1  official 
seals, 2 7 2 9 small seals and 15 4 Reading Stamps. The workers vis­
ited 3 0  Associations, held 5 2  rallies, 4 Y. W. A. camps which regis­
tered a total attendance of about 2 5 0  girls,  and 6 district meetings, 
each of which had a splendid attendance. About 2 0 0  societies re­
ported total contributions to all causes $ 1 4 4 , 1-7 1 . 3 5 , 75 Million 
$ 6 6 , 3 9 7 . 4 3 ,  to Hosp ital charity fund $ 1 , 0 0 9 . 9 1 ,  Hospital furnishings 
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$ 1 , 9 5 5 . 5 4 ,  to scholarships and clothing for students and families 
$ 4 , 3 8 7 . 8 0 ,  and District Budget $ 2 , 8 7 0 . 3 5 .  The Young People's de­
partment raised $ 5 , 1 9 8. 3 2. Mrs. Jackson, Mrs. Lawrence and Field 
Workers traveled about 3 0 , 0 0 0  miles in their fiel.d work. We thank 
God for such a recor d ! 
l\finisterial Education. 
No phase of our Baptist work is more vitally imp ortant than 
the education of our young preachers and missionaries. The fact 
that nearly all our young preachers come from poor families and the 
further fact that preachers out in active work receive comparatively 
small salaries thoroughly j ustify the giving of financial aid to them 
while they are securing their education. Usually such aid also 
saves to the young preacher one to three years in the time required · 
to finish his education. During the past year your Board has re­
ceived for Ministerial Education $ 4 , 3 2 2 . 3 3  and has paid out $ 7 ,-
2 6 6 . 1 0 .  'rhe percentage of the 7 5  Million that goes to Ministerial 
Education is inadequate by 1 0 0  per cent and so our debt- on this de­
p artment has increased through the four years to $ 5 , 3 2 7 . 2 8 .  Of 
course this must be provided for in our next program. 
Southwide Institutions. 
Our Southwide Institutions include our Seminary and Training 
School at Louisville, Ky. ,  our Seminary and Training School at Fort 
Worth, Texas, and the Baptist Bible Insittue at New Orleans. Your 
B o ard has received for these institutions this year $ 7 , 3 2 0 . 9 7 , all of 
which except the pro rata of expense has been paid . 
Ouachita College. 
You have already heard the good report of this noble institu­
tion. Your Board has received for Ouachita College this year $ 2 2 ,-
4 1 6 . 1 8 ,  all of which except the pro rata of expenses has been applied 
on the overdraft of the College. Probably no educational institution 
of like size in America 'vas ever so blessed financially in one year 
as the B aptist College located in the little city in which this Con­
vention is meeting has been blessed the past year. Your B oard by 
advancing $8 5 ,'0 0 0 to th e College last December made possible the 
magnificent fire-proof dormitory which now graces that b eautiful 
campus on the Ouachita River. It is almost as fine as can be 
found in the land. 
The last Convention authorized a campaign for $ 1 0 0 , 0 0 0  towards 
the endowment of O uachita College to meet the requirements of an 
appropriation of $ 1 0 0 , 0 0 0  by the Education Board of the Southern 
B aptist C onvention. In April of this year it was found that if  we 
could raise $ 3 0 0 , 0 0 0 ,  including $ 1 0 0 , 0 0'0 from the S outhern Edu­
cation Board, the General Education Board of New York would give 
the College another $ 1 0 0 , 0 0 0 .  This made it n ecessary to raise $ 2 0 0 ,-
0 0'0 in the State. It was fully recognized by those who had matters 
in hand that the Convention had not authorized such a campaign 
and it  was felt that the Convention's order must not be violated in 
any degree. Few, if any, of us really believed that under the cir­
cumstances the State could raise on any plan or by any authority, 
$ 2 0 0 , 0 0 0  and that in midsummer. However, there was an inner 
and unexplainable urge that seemed to send us ahead in spite of 
unbelief. S o  an organization for the campaign 'vas formed. Provi­
dentially, our leaders fell  upon the plan of securing $ 1 0 0 , 0 0 0  from 
four parties an d, then , of going out to the State in keeping with the 
order of the Conventi on, to raise the other $ 1 0 0 , 0 0 0 .  
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For years Prof. J. G. Lile, as End owment Secretary of the Col­
lege, had done most efficient work in preparing the way for this 
campaign. He also rendered great service as a leader in the cam­
paign . Other good help was given by Dr. C.  E. Dicken, Dr. R. M.  
Inlow of Sedalia, Mo. ,  Dr .  W. C .  James of  the Southern B ap tist Edu­
cation Board, Mrs. J. G. Jackson, Dr. H. L. Winburn, Dr. F. M. Mas­
ters, practically all our pastors, and many others. 
In keeping with the above mentioned plan during M ay and 
June the Campaign for $ 2 0 0 , 0 0 0  in good subscriptions was suc­
cessfully put over. Many think it was the most remarkable single 
campaign for one state ever waged in the south , when all the cir­
cumstances and conditions are taken into account. It  approached 
the miraculous. It brought Arkansas Baptists into a new and won­
derful epoch. We are not the same people any more. How we 
thank God ! The success of this Campaign is almost too good to be­
lieve. Have we j ust had a fancy dream of the impossible?  No ! 
The good right hand of God when His providential hour struck l aid 
hold on us, and pastors, laymen, women and churches valiantly went 
out to perform exploits and the task was don e !  The $ 2 0 0 , 0 0 0  sub­
scribed in the State when paid in, secures to the Col lege $ 1 0 0 , 0'0 0 
from the General Education Board of New York and $ 1 0 0 , 0 0 0  from 
the Education Board of the Southern Baptist Convention. · This will 
give Ouachita College $ 5 0 0 , 0 0 0  in endowment. 
Your Board is glad to make most honorable mention of Mr. and 
Mrs. W. T. Cone, who so graciously gave $ 2 5 , 0 0 0 ,  and o f  Mr. and 
Mrs. G. W. Bottoms, who likewise gave $ 2 5 , 0 0'0 , and of Mr. and Mrs. 
R. Carnahan who gave $ 1 5 , 0 0 0  in fine river bottom land. How we 
thank God for these liberal brethren and sisters as well as for all 
those who gave smaller amounts. Let high and holy praises be given 
unto Jehovah and let His name be glorified forevermore !  
Central College. 
You have already heard the excellent rep ort of th.is institution. 
B oth for emphasis on its importance and because of the special j oy 
your Board finds in the matter, we call your attention to the fact 
that the commodious, three-story, fire-proof dormitory of Central 
College is completed in finest fashion to the third story and is soon 
to be finished throughout. Our new dormitories have put our col­
leges in anoth.er class. Your Board was glad to advance several 
thousand dollars on the Central b uilding and hopes that it m ay be 
completed to the last touch of the brush right early. During the year 
we have received for Central College $ 8 , 5 4 7 . 6 7 , all of which except 
the pro rata o f  expenses has been turned over to the President. 
III. 
Missions. 
Unquestionably the supreme need of Arkansas B aptists now, 
spiritually or otherwise, is for unquenchable missionary fires in­
creasingly to burn in unparalleled fashion in the heart of every one 
of us. In Arkansas the 7 5 Million covers Associational Missions, 
State Missions, Home Missions and Foreign Missions. 
( Some o f  our churches have sorely grieved our S aviour this year 
by giving nothing to the great cause of missions, while a few churches 
dur.ing the whole year have given only about as much as they pay their pastor for one month. We believe this is unspeakably tragic 
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and points to the graveyard. Even an angel can't justify such a 
course. If it is said, "They were not able," sufficient is the answer 
that in almost every church in the State there is one family that 
bought and operates a car for themselves that cost from h alf as 
much to five times as much as that church gave to the great world 
b usi,ness of giving Christ to lost men . This is not said in a con­
demnatory spirit. It  is said in tears of soul. It is said, in agony of 
regret. It is said with a prayer for these churches. We are happy 
to report, however, that great, great numbers of our pastors and 
churches have done heroically and strongly supported our whole 
program. ) 
Association Missions. 
In only a few cases are funds for this cause sent to your B o ard.  
In these cases the money is always immediately returned to the .As­
sociation. Association Missions is the most fundamental denomina­
tional work that our churches do. Every Association ought to have 
some sort of mission work going on within its bounds all the year. 
There has been reported to and received by your Board during the 
year $ 1 8 , 5 6 6 . 7 6  for Association Missions and at least $ 1 3 , 5 0 0  un­
reported, making a total of $3 2, 0 6 6. 7 6 raised by our churches in the 
State. This is very encouraging. 
State l\fissions. 
You have already heard the rep ort giving the great results of 
the State Mission pro gram the past year. The Executive Board ap­
p ropriated $ 5 7 , 0 0 0  to the State Mission B oard for their work duri11g 
the year as against $ 4 5 , 0 0 0  last year. Collections in State Mission 
Evangelism were not to be counted as a p art of this $ 5 7 , 0  0 0. In 
addition to this $ 5 7 , 0'0 0 your Board advanced $ 4 , 1 3 1 . 5 1  to the State 
Mission Board to take care of an emergency at Newton C ounty 
Academy, making a total appropriated by your Board for the year 
for State Missions of $ 6 1 , 1 3 1 . 5 1 . During the year our office has re­
ceived for State Mission work of every kind, including Evangelism, 
from the State $ 4 4 , 6 6 3 . 2 8 , ( not S .  M. debt and extras ) ,  from the 
Home B oard $ 1 9 , 9 9 9 . 9 2 ,  and from the Sunday School Boar d  
$ 2 , 7 0 8 . 0 6 ,  making a grand total of $ 6 8 , 3 7 1 . 2 6  from a l l  sources for 
all departments of S tate Missions. In this connection the brother­
hood must not forget that there is an old State Mission obligation 
that the Executive B oard is having to handle and cut down year by 
year. 
Home Missions. 
Our office has received for Home Missions this Convention year 
$ 3 0 , 6 0 7 . 1 0 .  All received, except the pro rata of expenses has b een 
sent on to the Home Board. T.he Home Board is giving us for co­
operative work this year $ 1 , 6 6 6 . 6 6  per month. This Board has 
also given one or two of our churches $ 2 , 0 0 0  or $ 3 , 0 0 0  for building 
p urposes. For all this we are profoundly grateful. The Home 
Board has also had Brother A.  H.  Autry as enlistment man on the 
field in Arkansas all the year. We desire to express our deep ap­
preciation of the fine co-operation and excellent work of Brother 
Autry. He adds great strength to our forces. 
Foreign l\fissions. 
The Executive Board has received from the churches this year 
for Foreign Missions $ 4 3 , 3 3 4 . 1 7 .  All that we received has b�en re;-
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mitted t o  the J:i-,oreign Mission Board each month during the whole 
year except the pro rata of expenses. Our office has also received 
for Foreign Relief Work $ 6 1 0 . 5 4  and that has been sent to the 
Board. All funds for all causes have been sent on to the Boards or 
Institutions that handle such funds each month during the year. 
Stewardshiil and Budget Director on lil.eld. 
The Executive Board at its meeting March 1, after discussing 
fully the extreme need of teachin g our people the doctrine of Chris­
tian Stewardship and of getting all our churches on the b udget for 
both local and denominational causes, appointed a committee to se­
lect a Stewardship and Budget Director. This committee selected 
Brother J.  F. Tull of New Albany, Miss. , who came on the field 
April 1 5 .  Brother Tull has worked most faithfully since he en­
tered upon the work. His task is an exceedingly difficult one and 
large enough for six men. It is a long, long way to Tipperary by 
the Stewardship an"d Budget route, so to speak, and we must all  
have patience, co-operate whole-heartedly, study the problem en­
ergetically and do most of the work with our own local forces. 
Every church in the State ought to be on the budget for both local 
and denominational causes. 
Recommendations for 1924. 
With December 3 1 ,  1 9 2 4 ,  our great 7 5  Million Campaign will 
come to a close. When subscriptions were made to this campaign,  
Arkansas Baptists in solemn vows pledged approximately $ 2 , 4 0 0 , 0 0'0 , 
and have paid to date, including extras, $ 1 , 6 6 7 . 3 0 4 . 1 3 ,  leaving a 
balance of $ 7 3 2 , 6 9 5 . 8 7  due if we pay all told simply as much as 
our pledges. Many people have moved to other states, some have 
died, some have lost their health , and a few have suffered financial 
reverses that would j ustify cutting down their pledges. Hundreds 
and hundreds of our churches are far from being as active and pro­
gressive as they should be, not to say more, hundreds of thousands 
of lost souls among us are hitting the death trail down to eternal 
woe. Our B aptist State institutions and interests in this compara­
tively new and growing Commonwealth sorely need great sums of 
money to care for them even measurably well next year. Our South­
wide causes are in direst straits and must have speedy relief, we are 
living in the most colossal day man ever looked upon, the war spirit 
stalks across the earth like giant death and nothing except the 
gosp el of Christ can save the whole world from the rocks. In view 
of all this and far more, your Executive Board makes the following 
recommendations for 1 9 2 4 : 
1. That all Arkansas Baptists turn their faces from this great 
Convention to the year 1 9 2 4  with hope, optimism, faith and confi­
dence, and pledge ourselves, so help us God, to the successful com­
pletion of the 75 Million Campaign in this State to the utmost limit 
of our ability by December 3 1 ,  1 9 2 4 ,  and that our finan cial objective 
for 19 24 be to get every subscriber to pay in full and every other 
Baptist to do his best for Christ. 
2 .  That pastors and churches within the next 3 0  days a t  most 
revise their 7 5 Million Campaign pledges and total the amounts lost 
by removal of members, by d eath, etc. , and that they report such 
amounts to the General Secretary's  office and that the churches be 
given relief from such amounts. 
3 That all our churches conduct within the next 3 0  days an 
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EVERY MEMBER CANVASS to raise the local church budget for 
1 9 2 4  an d to secure for 1 9 2 4  subscriptions to denominational causes 
from those who have made no pledge to the 7 5 Million Campaign. 
All information about the budget plan and every member canvass 
can be had from J. F. Tull, 4 0 5  Donaghey Building, Little Rock. 
4. That all the churches urge their members strongly and re­
peatedly to begin with January and pay 1-5 2 of their pledge to 
denominational causes week by week throughout the year 1 9 2 4 .  
5 .  That every church i n  the State b e  urged to conduct very 
early in the year at least one study class in Stewardship and one 
class on the Budget, and that the Book House furnish books at cost 
to the churches for this purpose. 
6 .  That we p ut on from the very beginning of the year the 
mightiest propaganda campaign for missions and other denomina­
tional causes that we have ever had and that we cover the state with 
missionary institutes, church to church rallies, · and Bible Schools, 
that old time sermons on missions be preached early and late in all 
the churches, that banners setting out stirring missionary facts be 
put up in as many of the churches as possible and that everywhere 
all the time all the year our slogan be "Let there be light and let's 
do right ! "  
7 .  That the Baptist Advance be put at $ 1 . 0 0  per year and that 
we increase the circulation of the paper to at least 1 5 , 0 0 0  this year. 
Other Interesting Facts and a Financial Statem:ent. 
The General Secretary has lately read the Convention reports 
of many of the other southern states and has made investigation con­
cerning still others. Judging from the facts sent out we can truth­
fully say that, with two or three exceptions, we believe our Arkansas 
situation is in far better condition than conditions are in any other 
states. The past year has been absolutely epoch-making for us. 
In fact d uring the year of our Lord 1 9 2 3  reality out-ran all the fond­
est dreams for us. It appears that Arkansas is marked off by 
Heaven for special favors. vVhile your Board at the end of four 
years o f  the 7 5 Million Campaign ·owes a considerable sum, during 
these four years there has been added to the endowment an d prop­
erty values of our denominational institutions in the State over 
$ 1 , 2 0 0 , 0 0 0  ABOVE the obligations on all of said institutions, or 
seven times the amount this B oard owes, AND PLEASE REMEM­
BER that this $ 1 , 2'0 0 , 0 0 0  is all in permanent and lasting property 
and endowment and is over and above all that we have done during 
the whole four years for all missions in the state, and is over and 
above what we have done during each of the four years for the cur­
rent s upport of all our schools, our orphanage, both of our hospitals, 
our old preachers, our young preachers, and many other denomina­
tional causes, and is over and above what we have done for all the 
South wide causes for the whole four years ! It is almost an insult 
to God even to raise the question as to whether the 75 Million Cam­
paign has succeeded most gloriously in Arkansas these four years ! 
Our total gifts to 7 5 Million to date, including all extras ( endow­
ment )  amount to $ 1 , 6 6 7 , 3 0 4 . 1 3 .  Your B oard rej oices in the mar­
velous year of soul-winning that we have j ust had, and it is  gratify­
ing beyond all words to express that today Arkansas Baptists are 
marked by a spirit of unbreakable unity, harmony, optimism, con­
fidence, love, progressiveness and a holy, dogged determination to 
go on, to go on with our whole big program, though all h ell should 
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turn loose on us ! We are going on ! Tell the worh:l we are going 
on for Christ !  
It has already been said that after the Board i n  the early month� 
of the past year advanced certain amounts to our different institu­
tions and interests, the obligations of the Board were about $ 2 4 0 , 0 0 0  
over and above the expenses o f  our State Mission department, our 
W. M.  U.  and oth er departments for the whole year. Our whole 
State program has b een paid for, the deficit on the Baptist Advance 
has been p aid, all interest bills have been cared for, the endowment 
campaign expense cared for, all Southwide Boards and interests h ave 
b een paid up, and your Board's debt today is only $1 75,495.06, 
while we have in spot cash in the banks, collected in Arkansas this 
year $ 9 0 , 7 4 6 . 1 2  on the O uachita Endowment ! Then $ 1 9 , 0 0 0  in real 
estate and real estate notes has been turned over to us. How could 
the year have been better ? We praise God with weeping souls and 
cry to the brotherhood and sisterhood, "Let's go on to far greater 
victories for C hrist an other year ! We have just begun to fight ! "  
The Lord b e  praised forevermore ! 
Total money going into Baptist denominational causes from this 
state during the year has been $ 4 3 9 , 0 3 9 . 4 5  as against $ 3 2 6 , 8 8 3 . 4 6 ,  
o r  an increase of $ 1 1 2 , 1 5 5 . 9 9 .  We have added this year to our 7 5  
Million, including some unreported extras of previous years, $ 5 0 2 ,-
0 3 9 . 4 5 .  
63. The report of the Committee on Publi­
cations was read by Giles C. Taylor and adopted. 
REPORT OF COl\ll\IITTEE ON PUBLICATIONS. 
If B aptists shall give attention to reading, they will spend much 
time with the Word of God, the right sort of books, and denomina­
tional publications. 
Speaking in terms of the spiritual , it is not p ossible for one to 
be a good B aptist and at the same time be . ignorant of the distinctive 
doctrines of h
.
is p eople. Denominationally speaking, in order to b e  
a good B aptist o n e  must serve and support the program o f  h i s  peo­
ple in an intelligent, systematic, and efficient manner. In either 
case to be a good Baptist the first prerequisite is knowledge of faith 
and works. In addition, one should know the teachings and tactics 
of the enemies of righteousness in order to withstand their attacks, 
and defend the unsuspecting and innocent from error. 
There are ideas that liberate and ideas that enslave. There 
are ideas that carry life, and ideas that bear death. Both are spread 
by the printed page. 
Benjamin Franklin said, "My parents had early given me re­
ligious impressions, and brought me through my childhood piously 
in the dissenting way. But I was scarce fifteen when, after doubting 
by turns of several points, as I found them disputed in the different 
books I read, I began to doubt of revelation itself. Some books 
against Deism fell into my hands. It happened that they wrought 
ali effect on me q uite contrary to what was intended by them. I 
soon became a thorough Deist. " 
Goldsmith said, "In a polite age every person becomes a reader, 
and receives more instruction from the press than the p ulpit." If 
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the doctrines of Baptists are worth preaching, they are worth print­
ing. And that to the ends of earth and age. 
Time and space forbid the mention of the many good books 
that are offered for sale by our denominational and other book 
houses. 
Of the magazines and p apers from our denominational press, 
we would commend in highest terms Home and Foreign Fields, 
Royal Service, and the B aptist Advance. These publications are 
indispensable to denominational life. 
Our great missionary magazine has a circulation of about 
3 0, 0 0 0  in the South. Royal Service about 3 0 , 0 0 0 .  World Comrades, 
a magazine of missions for b oys and girls under 16 years of . age, has 
a circulation of about 1 1 , 0 0 0 .  
Your committee would recommend that our missionaries, evan­
gelists, p astors and other leaders stress the importance of religious 
and denominational literature, and recommend suc·h books and p ub­
lications as their people m ay need. 
That our pastors, missionaries and churches make regular and 
systematic use of the various tracts published for free distribution 
by our Sunday School B oard. 
That our churches put the Baptist Advance in their budgets 
and send it to every family in their membership. 
That the subscription price of the Baptist Advance be placed 
at one dollar a year beginning January 1 ,  1 9 2 4 .  
Respectfully submitted, 
T. D. Brown, 
J. S .  Compere, 
Giles C. Taylor, 
T. B. Rouse, 
J. P. Runyan, Committee. 
64. The report on Ministerial Relief was 
read and discussed by 0. C. Wilcoxon, amended 
and adopted. 
REPORT OF COMMITTEE ON OLD l\HNISTERS' RELIEF. 
We, your Committee on Old Ministers' Relief beg leave to sub­
mit the following report : 
Our Baptist churches h ave ever before them a two-fold task, 
viz : The calling out and training of the called and their proper 
location in the Lord's work, and the praiseworthy care of those who 
have responded to this call with the best that a surrendered, un­
selfish life can give. Men an d women do not enter Christian service 
for purely selfish reasons. They are actuated always by a desire · to 
serve God and humanity. Their days are filled with sacrificial toil 
and a meagerness of material income. Old age comes on to find 
them with strength spent,  incomes discontinued, and most generally 
the burdens of loved ones resting on their shoulders. O ftentimes, 
when the faithful preacher receives his promotion, he leaves behind 
the widow and the fatherless-and many times they are without 
visible means of support. 
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But since the Southern Baptist Convention, in May 1 9 1 8 ,  or­
ganized the Relief and Annuity Board, a new day has come to aged 
Baptist preachers, their widows and orphan children. As indica­
tive of the progress made since the beginning of the 7 5 Million 
Campaign, the following table is submitted : 
Total No. Total Paid Relief 
Beneficiaries B eneficiaries Assets 
May, 1 9 2 0-5 0 0  6 2 , 2 1 7 . 6 1  7 0 , 9 7 4 . 0 6  
May, 1 9 2 1-7 510 1 1 8 , 9 8  8 . 8 2  3 8  9 ,  7 8 3 . 4  3 
May, 1 9 2 2-8 0 4  1 2 8 , 9 6 6 . 8 8  4 1 9 , 0 2 7 :2 5  
May, 1 9 2 3-9 2 5  1 1 3 , 3 2 2 . 1 5  4 9 6 , 7 2 0 . 6 1  
Annuity 
Assets 
9 1 , 1 4 9 . 0 4  
5 2 5 , 1 1 4 . 2 7  
7 3 0 , 0 6 1 . 2 7  
9 9 3 ,4 7 2 ; 9 8  
Total 
Assets 
16 2 , 1 2 3 . 1 0  
9 1 4 , 8 9 7 . 7 0  
1 ,  1 4 .9 , 0 8 8 . 5.2 
1 , 4  9 0 , 1 9  3 . 5·9 
Progress in extending aid is further indicated in the following 
figures : In the three years preceding the 7 5 Million Campaign, all 
the states together gave $ 1 1 6 , 0 0 0 . 0 0  to Ministerial Relief. Since 
the Campaign, $ 1 8 4 , 1 7 3 . 3 1  has been contributed for this worthy 
cause. The facts loudly proclaim the merits of the cause ! 
An Imperative and Inunediate Need. 
The immediate and imperative need of the Relief and Annuity 
Board, at this time, is a fixed income of $ 1 0 0 , 0 0 0 . 0'0 per year, on the 
relief side of the work alone, in addition to what the Board is now 
receiving and will continue to receive from the states, whatever the 
plan may be.  This will take an interest bearin g fund, for relief 
alone, of at least one and a half million dollars, of which we now 
have about five hundred thousand, including endowment and reserve. 
The B oard has now a beneficiary list of between eight ahd nine 
hundred. Others are being added from month to m onth. While 
we have made great strides since the organization of the new Con­
vention Board, in giving aid and comfort to the disabled and retired 
ministers, we are not beginning to do what we should do. 
Our aim is to persuade our people to make it clear to the min­
ister that after h e  has given himself whole-heartedly to the work, 
and spent himself freely in his ministry, that if he should fall in 
his work, or die in it, or grow old in it, the denomination will not 
permit his family to suffer nor him to suffer in his declining years. 
We want to make our young preachers feel that the denomination 
has thus spoken to them, and that they can accept its word at par.  
To do this will  put new life in our preachers, greatly increase their 
efficiency, and the denomination would be the real beneficiary. 
We recommend that the matter of receiving, p assing upon and 
forwarding to the B oard of Relief and Annuities of all applications 
for help in this regard be referred to the Executive B oard with in­
structions to give all due care to the same. 
Respectfully submitted, 
0. C. Wilcoxon, Chairman, 
N.  R. Townsend, 
Fred H. Ward, 
H. E .  Kirkpatrick, 
W. C . Wood, C ommittee. 
65. The fallowing resolutions \Vere adopted : 
RESOLUTION. 
WHEREAS, the Baptist people of Arkansas established Ouachita 
C ollege in 1 8 � 6  and founded Central College in 1 8 9 1 , and 
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WHEREAS, the Arkansas Baptist State Convention has during 
all these years fostered these institutions, and 
WHEREAS , these colleges are now firmly fixed and under 
definite educational policy and control ; 
BE IT THEREFORE resolved, that this Convention appoint A. 
B .  Hill, W. A. Jackson, J.  W. Ramsey, H. G. Thomason, B .  A. Sprad­
lin, J. R. Allen and J. H. Grant as a Commission on Education.  
It shall be the duty of this Commission to make a careful study 
of the educational proj ects of this Convention and at the next regu­
lar session of this body recommend a definite education p olicy for 
the consideration of the Baptists of Arkansas. 
RESOLUTION. 
Resolved, that the 7 0 th annual session of the Arkansas B aptist 
State Convention express its sincere thanks ; ( 1 )  To Pastor H .  L. 
Winburn and the members of the First Baptist church for the use 
of their meeting house and for their splendid hospitality ; ( 2 )  To 
the members of the Sweet Hill B aptist church, the other religious 
b odies and the citizens of Arkadelphia, the Chamber of Commerce, 
including its various committees, the local papers and to all others 
who have contributed to the comfort of the messengers to the C on­
vention. 
D. S.  Campbell. 
RESOLUTION. 
Resolved, that the C onvention instruct its secretary to h ave 
1 , 5 0 0  copies of the minutes printed, an d that he be allowed $ 1 0 0 . 0 0  
and expenses for his services. 
RESOLUTION. 
To the Senate and House of Representatives of the United States of 
America, in Congress assembled : 
Be it Resolved,  that we, the Arkansas B aptist State C onven­
tion, having 1 4 0 , 0 0 0  members and a constituency of a half millio;n, 
do hereby endorse the proposed constitutional amendment to pro­
hibit sectarian appropriations, House J. Res. 1 5  9 ,  and urge its im­
m ediate passage. This article reads as follows : 
Article of Amendment. 
No law shall be passed respecting an establishment of religion 
or prohibiting the free exercise thereof, nor shall the National G ov­
ernment or any State, county, city, town, village, or other civil 
division use its property or credit or any money raised by taxation 
or otherwise, or authorize etther to be used, for the p urpose of 
founding, maintaining, or aiding by appropriation, payment for ser­
vices, expenses, or in any other manner, other than by remission of 
taxation, any church, religious denomination or religious society, 
or any institution , school,  society, or undertaking which is wholly 
or in part under sectarian or ecclesiastical control . 
The Convention ad journed to meet with the 
First Baptist Church, Paragould, .Ark. ,  10 : 00 A. M .  
November 19th, 1 924. 
G. W. PURYEAR, President. 
B .  L .  BRIDGES, Secretary. 
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Ministers' and. Laymen's Conference. 
The Ministers' and Laymen's Conference 
began on Monday evening preceding the C!on­
vention and continued through Tuesday evening. 
Rev. Fred H. Ward of Le,visville was elected 
president, and Rev. Chas. F. Wilkins of D arda­
nelle was elected secretary. 
The next meeting will be held beginning . on  Monday evening, November 1 7th, a t  the meehng 
place of the Convention. 
A full minute of the meeting is not given 
here, but any information desired may be had 




Article 1.-N arne and Object. 
Section 1. The name of this b ody shall be "The Arkansas B ap­
tist State Convention. 
Section 2. The object o f  this Convention shall be to aid the 
churches in their divinely commissioned work of evangelization, ed­
ucation and benevolence . 
Article 11.-l\Iembership. 
Section 1 .  The Convention shall be composed of messengers 
from regular Baptist Churches which are in sympathy with the prin­
ciples and purposes of this C onvention, and which desire to co-operate 
with this Convention, and shall be entitled to seats upon presentation 
of their proper credentials, or satisfactory evidence of their ap­
p ointment. 
S ection 2. Each church shall be entitled to three messengers 
with one additional messenger for every fifty members, or major 
fraction thereof, above one hundred. 
Article 111.-Authority. 
Section 1. This Convention shall never exercise any authority 
whatever over any church , nor shall it in any way interfere with the 
constitution of any chu rch or with the exercise of its functions as 
the only ecclesiastical body, but will always cheerfully recognize and 
uphold the absolute independence of the churches. 
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Article IV.-Officers. 
Section 1. The officers of the Convention shall be a President, 
two Vice Presidents, a Secretary, and a Treasurer, who shall be 
elected annually by ballot, provided, however, that any officer of the 
C onvention may be elected by acclamation if no objection is made ; 
and all officers shall hold their respective offices until their suc­
cessors are elected ; and, provided further, that no one shall be 
elected to succeed himself to  the office of President more than twice 
consecutively. 
Section 2. It shall be the duty of the President to preside over 
the deliberations of the Convention, and to discharge such other 
duties as are usually incumbent on the presiding officer of delibera­
tive bodies. He shall appoint all committees, unless the Convention 
shall otherwise determine, and in his absence one of the Vice Pres­
idents shall fill his place. 
S ection 3. It shall be the duty of the Secretary to keep a record 
of the proceedings of the Convention, and to file and keep in order 
all p apers deemed important to be preserved. 
Section 4. Officers shall be elected as soon as the names of 
messengers have been enrolled. 
Section 5 .  All the officers o f  the C onvention shall b e  elected 
by a maj ority of all votes cast. 
Article V.-Boards. 
This C onvention shall elect the following Boards, to serve three 
years, except where charters forbid. 
Section 1 .  An Executive B oard composed of fifteen members 
chosen from the state at large, Pastors and Laymen, not more than 
three of them shall reside in any one city, town or community, and 
none of whom shall serve on any other B oard or hold any other re­
munerative office under this Convention, ten of whom shall consti­
tute a quorum. One-third of this B oard shall be elected annually. 
The duties of this Board shall be : 
( 1 )  To promote and carry out the financial policies and pro­
gram of this Convention , and their authority shall not extend be­
yond such instructions. Provided that they may change the time 
and place of the meeting of the Convention in the event of the arising 
of an emergency. 
( 2 )  To raise, collect, receive and disburse all funds of the 
Convention as they may be ordered by the Convention. 
( 3 )  To keep a full and complete record of their work and pro­
ceedings throughout the year and rep ort the same faithfully to the 
Convention in annual session. 
( 4 )  To employ an adequate force of agents and workers to 
conduct the business committed to them .  
( 5 )  T o  represent the Convention in its relations with denom­
inational b odies outside of the state. 
( 6 )  To direct the Convention's p ublications. 
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( 7 )  This Board i s  not authorized to interfere with the internal 
policies or workings of any other B oard. 
Section 2. A State Mission Board composed of twenty-four 
members chosen from the state at large, not more than three of 
whom shall reside in any one city, town or community. One-third 
of this Board shall be elected annually. 
The duties of this Board shall be : 
. ( 1 )  To function for the Convention in the entire field of the 
State Mission task, according to the instructions of the Convention. 
( 2 )  To employ an adequate force of agents and workers to 
execute the plans of the Convention in this respect. 
( 3 )  To make a full and complete report of its work annually 
to the Convention in session. 
Section 3. A Hospital Commission composed of eighteen mem­
bers chosen from the state at large, to be elected annually. 
The duties of this Commission shall b e :  
( 1 )  T o  function for the Convention i n  the field o f  hospital 
work according to the instructions of the C onvention. 
( 2 )  To employ an adequate force of agents and workers to 
execute the plans of the Convention in this respect. 
( 3 )  To make a full and complete report of their work to the 
C onvention in annual session . 
Section 4 .  Boards of Trustees for Ouachita College and Cen­
tral C ollege composed of members from the state at large, according 
to the provisions of their several charters. 
The duties of these Boards shall be : 
( 1 )  To function for the denomination in their several depart­
ments of the fi eld of education. 
( 2 )  To employ an adequate force of agents and workers to 
execute the plans of the Convention in this respect. 
( 3 )  To m ake faithful report of their work to the Convention 
in annual session. 
Section 5. A Board of Trustees for the Arkansas Baptist Or­
phans' Home, consisting of nine members from the state at large, 
according to the provisions of the charter o f  the institution. 
The duties of this Board shall be : 
( 1 )  To function for the denomination in respect to the work 
of caring for orphan children according to the instructions o f  the 
C onvention. 
( 2 )  To employ an adequate force of agents and workers to 
execute the plans of the Convention in this respect. 
( 3 )  To make faithful rep ort of their work to the Convention 
in annual session. 
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Section 6. A Board of Ministerial Education to consist of seven 
members, and elected annually. 
The duties of this Board shall be : 
( 1 )  To function for the denomination in the field of miniS­
terial education according to the instructions of the Convention. 
( 2 )  To make full report of their work to the annual meetings 
of the Convention. 
Section 7. A State Executive Committee consisting of twelve 
women from the state at large. 
The duties of this Committee shall be : 
( 1 )  To distribute literature and encourage women and chil­
dren in systematic beneficence toward all the objects fostered by the 
C onvention. 
( 2 )  To make full report of this work annually to the Con­
tion in session. 
Article VI.-Meetings. 
The Convention shall meet annually, "if God permit, " on Wed­
nesday after the first Sunday in December. 
Article VII.-Unalterable. 
This Constitution may be amended at any regular meeting of 
the Convention, two-thirds o f  the members voting concurring in the 
measure, except Article III, which shall remain forever unalterable. 
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ORDAINED BAPTIST MINISTERS. 
IN ARI{ANSAS 1923-24 
Abee, E lij ah,  Mt. Ida 
Abernathy, S .  W., Datto 
Acuff, E. H., Arkadelphia 
Adams, A. B., Chidester 
Adams, E. J . ,  Rogers 
Adams, M. T., Beauchamp 
Adams, S.  H. ,  Rogers 
Adcock, H. H. ,  Cominto 
Albright, G.  W., Lincoln 
Alder, L.  B., Fayetteville 
Alexander, W. F., Pollard 
Allen, D.  A . ,  Batesville 
Allen,  David, Rosebud 
Allen, J.  D . ,  Ritz 
Allison , J. A. , Attica 
Anderson, W. B . ,  Rover 
Anderson, C. S., Hatfield 
Anderson, S. B . ,  El Paso 
Anderson, Thos. ,  Jacksonville 
Andrew, W. H., Benton 
Anglan, J. B., Havana 
Anthony, G. C . ,  Peona 
Applegate, J. M., Portia 
Appling, E.  T., Grapevine 
Ahburn, A. J., Little Rock 
Ashcraft, J. T. ,  Sheridan 
Ashley, Leroy, Heber Springs 
Atchley, J. 0., Herd 
Atkins, Henry, Urbana 
Atkins, J.  R., Siloam Springs 
Atkins, W. T., Grannis 
Austin, R. L., Rogers 
Autry, A. H., Little Rock 
Autry, W. A. ,  Springfield 
Avery, J. W., Little Rock 
Ayers, B . L., Conway 
B ailey, F.  E . ,  Fountain Hill 
B ailey, W. A., Oak Grove 
B ailey, W. C . ,  Magnet Cove 
B ain, L. A., Cave City 
B ain, R. P. ,  Lonoke 
B aker, E. A., Magnolia 
B aker, J., Peel 
B aker, J.  H., Amity 
B andy, Y. C., Nashville 
B aldwin, E., Ola 
Ballard , J. M., Roosevelt 
Ballard, R. M., Roosevelt 
B allentine, J.  J . ,  Onia 
B arder, W. L., Judsonia 
Barham, D. W., Waldo 
Barham, W. R., Prescott 
Barnes, H. C . ,  Monticello 
Barnett, C. B . ,  Prattsville 
Barnett, J. R., West Helena 
Barnett, J. W., Gassville 
Barnett, L. F . ,  Stamps 
Barnett, R. L., Benville 
Barnett, S .  B . ,  Clarksville 
Barrett, J. L., Mulberry 
Barrett, Willis, Florence 
Bartlett, A. C., Quitman 
Barton, C.  C., Decatur 
Bates, T. M., Smackover 
Batson, J. A., Greenbrier 
Bayless, B. L.,  Oakland 
Bean, H. L., Greenwood 
Beavers, S .  W. ,  Stamps 
Belew, Knox, Corning 
Bell, C.  H., Siloam Springs 
Bell ,  J. B . ,  Palatka 
Bell, W. J., Snyder 
Bennett, J. H., Magazine 
Bennett, T. J . ,  Bingen 
Benson, J. T. , DeQueen 
Berry, T. J., B anner 
Best, R. M., Little Rock 
Bilberry, J. V. ,  Garfield 
Bingham , G.  R., Black Fork 
Birkes, G.  W. , Garfield 
Bishop, Ralph, Wesson Rl 
Bishop, W. A., Waldron 
Blackburn, L. C., Oliver 
Blackman, Jouett, Magazine 
Blailock, R. C., Wynne 
Blakeney, J .. L.,  Chaplain U. S.  A. 
Blankenship, G. W., Little Rock 
Blanton , E.  A., Judsonia 
Blaylock, A. P., Magazine 
Bledsoe, J. D., Arkadelphia 
Blevins, E.  J . ,  Van B uren 
B ogard, B.  M . ,  Little Rock 
Bogard, J. E., England 
Bolding, A. C., Conway 
Bolding, W. J . ,  Judsonia 
Boles, G. L. ,  Warren 
Bolton, D.  W., Huttig 
Boone, C. C . ,  B atesville 
Borah, G.  B . ,  Imboden 
Barum, I .  N. ,  Magnolia 
Boswell, J. H. ,  Bodcaw 
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Bow, J. F . ,  Harrison 
Bowers, H. L . ,  Gum Log 
Bowling, W. H., Viola 
Box, W. T. , Morrilton 
Bracy, W. T., Calico Rock 
Bradford, W. H . ,  Ravenden 
Bradley, N.  F . ,  Bellefonte 
Bradshaw, 0. D . ,  Wickes 
Brandon, F. M. ,  Rogers 
Branscum, J. A., Newnata 
Bray, G. W. , Almyra 
Breedlove, S. F . ,  Russellville 
Brewer, J. F. ,  Greenwood 
Brickey, A.  H., Plumerville 
Bridge, David,  Batesville 
Bridges, B. L., Paragould 
Bridges, W. F., Walnut Ridge 
B right, E. C . ,  Emmett 
Britt, A. R . ,  El Dorado 
Brockman, J.  H., Stamps 
Brown, A.  A . ,  Rison 
Brown, A.  L . ,  Lavaca 
Brown, J.  L . ,  Walnut Grove 
Brown, T.  D . ,  El Dorado 
Brown, W. L . ,  Walcott 
Bruner, F. A . ,  Gentry 
Bruton, J. H . ,  Romance 
Bryant, E .  C . ,  Huff 
Bryant, D . M., Booneville 
Burge, M.  G . ,  Sulphur Rock 
Burge, S. J . ,  B atesville 
Burgess, C. S . ,  DeQueen 
Burks, G.  W . ,  Garfield 
Burns, G. W . ,  Arkadelphia 
Burns, S .  J., Lamar 
Burnsides, L .  B . ,  Texarkana 
Burress, L. R. ,  Jonesboro 
Burroughs, J.  P . ,  Van 
Burt, L. J . ,  Charleston 
Burton, M. C . ,  Mountain Home 
Bushby, T.  W., Lunsford 
Bush, A. F . ,  Vilonia 
Butler, J. D . ,  Jonesboro Rl 
Butler, J. F . .  Grange 
Butler, J .  0 . ,  Black Springs 
Butler, Raymond, Wynne 
Byars, J. V. , Bearden 
Byars, W. A. , Woodberry 
Byers, J. H . ,  Mansfield 
Byers, L. M . ,  Ozan 
Byland,  W. D . ,  Osceola 
Cagle, A. F . ,  Batesville 
Cain, W. M . ,  Lonsdale 
Calloway, J.  E . ,  Arkadelphia 
Calley, W. S . ,  Pike City 
Calvert, A . ,  Rison R l  
Calvert, F .  E . ,  Fort Smith 
C::ampbell , W . A . ,  C0nway 
Cannon, B. F . ,  ·wilton 
Capps, L. R. ,  Harrison 
Carpenter, C.  T.,  Marked 1:'r�e 
Carpenter, F. M. ,  Bonnerdale 
Carr, Flo){, Fairbanks 
Carson, R. L., North Little Rock 
Carter, C. M. ,  McGehee 
Carter, D .  M., Berryville 
Carter, E.  J. G . ,  Taylor 
Carter, F. M., Jonesboro 
Carter, T. H. ,  Stamps 
Carter, W. J., New Edinburg 
Caruth, A. L., Hamburg 
Casey, J.  M., Light 
Cavness, J .  R., Brinkley 
Chadwick, N. T. ,  Newberg 
Chadwick, W. L., Nogo 
Chaffin, E.  U., Alma 
Chandler, Vestal, Mt. Ida 
Chapman, Lee,  Blytheville 
Chastain, J. L., Springtown 
Chastain, J. R . ,  Scotland 
Chitwood, W. J., Pearcy 
Chrissonberry, J. H., Woodson 
Christenberry, P. M., Cave City 
Chronister, A. D . ,  Hartford 
Clanton , V. A., Ingalls 
Claunch , J. E., Lonoke 
Clemm, J. M . ,  Malvern 
Clements, S .  H . ,  Ravenden 
Cobb, J. E . ,  Sheridan 
Coble, C. B . ,  Figure Five 
Cockrell, W. L. ,  Royal 
Coffman, V. H . ,  Pine Bluff 
Colbert, J. H., Leslie 
Cole, T., Springfield 
Cole, M.  M., Mulberry 
Coleman, J.  H . ,  Van Buren 
Colley, W. M . ,  Gurdon 
Collier, R.  A. , Gentry 
Comer, J. W. ,  Scranton 
Compere, J. S . ,  Little Rock 
Compere, W. L . ,  Amity 
Compton, P. M. , Stamps 
Cook, D.  B., Swifton 
Cook, Shannon, Gillett 
Cooksey, W. M., Hot Springs 
Cooper, A. B . ,  Arkadelphia 
Cooper, E.  D., Paragould 
Cooper, Roscoe, Melbourne 
Cooper, W. M. ,  Melbourne 
Corder, J. P. , Jacksonville 
Corder, W. E . ,  North Little Rnck 
Cornish, D.  W . ,  Murfreesbnro 
Cossey, J.  F. , Newark 
Cotton , C. T., Leslie 
Cox,  C.  D. ,  Waldo R3 
Covin gton , J. T. , Black Springs 
Crabtree, John , Hartman 
Craig, Thomas, Guion 
Cravens, G.  R . ,  Beebe 
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Crawford, J .  F. ,  Alma 
Crist, S .  B., Jonesboro 
Crocker, G. A.,  Marmaduke 
C rocker, J. H., Stuttgart 
C rockett, F. Q . ,  DeWitt 
Cromer, W. P., Prescott 
Cross, J. W.,  Huntington 
Cross, R .  F., Hackett 
Crow, E. T., Hattieville 
Crow, Henry, Marshall 
Crow, G.  D., Maple Springs 
Crowder, J. H. ,  Plumerville 
C rowder, P. J., Thornton 
Crowley,  W. S., Gravette 
Croxton, A. M. ,  Arkadelphia 
Croxton, T. M., Clarendon 
Crutchfield, W. A., Keo 
Cullum, C. E., McCrory 
Dalton, G. W. , Enola 
Daniels, Joe, Eaglette 
Darby, W. C . ,  Grubbs 
Daugherty, R. E . ,  Gravette 
Davenport, J. W., Grannis 
Davidson, B.  F., Forrest City 
Davies, D . ,  Midland 
Davis, C .  N. ,  El Paso 
Davis, G. W., Magazien 
Davis, L. H. ,  Arkadelphia 
D avis, 0 .  0., Texarkana 
Davis, W. A., Franklin 
D avis, W. A., Fort Smith 
Davis, W. E . ,  Sheridan 
Davis, W. M. ,  Texarkana 
Davis, W. 0., Spring Valley 
Davis, W. U . ,  Okolona 
Day, T. W.,  Conway 
DeArmond, J. T., Blytheville 
Deason, A. J., Rogers 
Denson , N. C . ,  Dermott 
Derrick, W. J., Jonesboro 
Dicken , C .  E. ,  Arkadelphia 
Diffie, E. S., Caddo Gap 
Dingler, H. D., Magnolia 
Divine, M., Montrose 
Dodson, L. H.,  DeVall 's  Bluff 
Dodson, F.  G. ,  Arkadelphia 
Dorman, G. W. , Emmett 
Dougan, W. D., Prattsville 
Douglas, R. L. , Springfield 
Driskell, Jeff, Fairbanks 
Driskell, W. B., Quitman 
Duboise, J. E. ,  Harrisburg 
Duke, H. M.,  Cherry Valley 
Dulaney, A. A., Dermott 
Dumas, E . T. ,  DeQueen 
Duncan , J.  F., Gravette 
Dunn, J.  P. , Hoxie 
Duren, E.  L. , Pike City 
Early, T. R., Van Buren 
Easton, L. C., Midland 
Eaton, H. G.,  Monette 
Eddleman, R. A., Lonoke 
Eddy, N.  L. , Buckner 
Edwards, F.  F., Alf 
Edwards, W. C., Fort Smith 
Edwards, W. M.,  Gravette 
Elema, H. C . ,  Little Rock 
Elledge, W. 1., Fordyce 
Elliott, Chas. G. ,  Arkadelphia 
Ellis, W. D . ,  Swifton 
Ellzey, T. E . ,  Harrisburg 
Elmore, R. R., Magazine 
Ely, J. C., Fouke 
Ely, Wallace, Arkadelphia 
Emery, J. P . ,  Greenwood 
Emmons, F.  B., Paragould 
Emmons, J. G., Collins 
English, Joe W., Lowell 
Ennis, J. R., El Paso 
Eoff, Troy, Harrison 
Eppinette, L. D . ,  Hatfield 
Ep ton, T. L. ,  Bingen 
Erwin, J.  W., Emmett 
Eskridge, J. T. ,  Conway 
Evans, F. L. ,  Paragould 
Evans, W. A., Grandview 
Farmer, D . ,  Monette 
Farthing, R. T. , Stella 
1Faucett, Adam, Jasper 
Faulkner, G.  Clyde, Corning 
Faulkner, J.  D.  J. , Paragould 
Feezor, T. J., Jonesboro 
Felts, W. C., Prescott 
Ferguson, B. V.,  Fort Smith 
Ferguson , L. J . ,  Malvern 
Finch, Chas . ,  Magazine 
Fink, G. L. ,  Newark 
Firestone, A. L., Marshall 
Fish, J.  W . ,  Star City 
Flemming, R.  R., Arkadelphia 
Floyd, R.  C., Black Rock 
:F'orbes, W. A., Prescott 
Ford, G. L., Zion 
Ford, G. M., Waldron 
Ford, G.  W., Bee Branch 
Fortner, J. B . ,  Shirley 
Fortner, W. S . ,  Shirley 
Foster, Joe, B atesville  
Fowler, C.  A. ,  Supply 
Fowlkes, J. T., Trumann 
Franklin, G.  A., Whelen Springs 
Franklin, J. W.,  Earle 
Fraser, T.  D., Dardanelle 
Freeman, P.  0., Lepanto 
Frizzell ,  M. W., Black Rock 
Fultz, 0. D. ,  Little Rock R 3  
Funk, E .  A. , Lono 
Funk, S .  F., Slocomb 
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Gardner, H.  L., Fountain Hill 
Gardner, J. W. , Eudora 
.Garrison, J. M., Cushmai1 
Garrott, E. P. J . ,  Conway 
Gathright, J. T. , Okolona 
Gean, M . F., Bald Knob 
Gentry, P .  R., North Little Rock 
Geren, H. M.-, El Dorado 
Gibbs, J.  M., Hot Springs 
Gibson, J .  M., Sheridan 
Gilbert, J. J . ,  Huff 
Gipson, J.  H . ,  Cabot 
Giles, W .  H. , Pea Ridge 
Glover, P .  H., Greenbrier 
Glover, R.  W., Sheridan 
Goatcher, C. E . ,  Magazine 
Goff, W. 1., Abbott 
Goodman , J. J. ,  Newnata 
Gordon, W. L . ,  Bald Knob 
Gossett, W. H . ,  Marmaduke 
Graham, M. H., Lavaca 
Gray, A. D . ,  Cabot 
Gray, C. B . ,  Cauthron 
Gray, E . H., Scranton 
Green , H. L., Benton 
Green, T.  H. , Paron 
Greener, E.  B . ,  Ross 
Greenleaf, 0. A., Tuckerman 
Gregory, W. H . ,  DeVall 's  Bluff 
Griever, E. E . ,  Rector 
Griffin, Walter, Sheridan 
Griswood,  J. C . ,  Plumerville 
Guest, J.  W., Blocher 
Guthrey, L. P., El Dorado 
Guthrie� S. L., Hydrick 
Gwatney, H. J. , Conway 
·Haigwood, H. H. , Clarksville 
Hailey , S . ,  Alma 
Hall, A.  R . ,  Pea Ridge 
Hall, J .  A., Hackett 
Hall, Lemuel, Hope 
Hall , W. P., Mansfield 
Hamby, W. C . ,  Fayetteville 
Hamil, W .  C . ,  Conway 
Hamilton, G. W. , Jonesboro 
Hamilton , H. V., Little Rock 
Hamilton , Sterling, Greenwood 
Hamlin, G. L., Amity 
Hammock, C. L. , Marianna 
Hammock, J. G. ,  Marshall 
Hammock, S. C . ,  Hope 
Hammock, W. G., Augusta 
Hammonds, J. B., Vandervoort 
Hampton , C .  A., Fordyce 
Hankins,  A. H., Rawls 
Hankins, J. H. , Pine Bluff 
Hardage, W. T. , Bismark 
Hardin, W. B.,  Denning 
Hardy, G .  B.,  Pike City 
Harness, T. W., Shirley 
Harris, G. C . ,  Rogers 
Harris, H.  E . ,  Judsonia 
Harris, J. G., Jonesboro 
Harryman, W. A. , Blue Eye, Mo. 
Harvey, J. H., Glenwood 
Hatch, C.  R . ,  Prescott 
Hatch , J. F. ,  Berryville 
Hayden, Pat, Boydsville 
Hayes, G. L . ,  Waldron 
Hayes, J. L., Romance 
Hayes, R.  M., Rocky Hill 
Haynie, W. E., Gurdon 
Henderson, J.  L., Eureka Springs 
Henderson, J. W., Parthenon 
Hendricks, J.  C., Mulberry 
Hendrickson, R.  L., Quitman 
Henry, M. P., Magazine 
Henry, P .  J., Paragould R 5  
Herring, E .  T. , Quitman 
Herrington, A. M. ,  Arkadelphia 
Herrington, E arl, Gurdon 
Hickerson, C.  V., Russellville 
Hicks, E.  M . ,  Atlee 
Hicks, J.  W., Cominto 
Hicks, 0. C . ,  Arkadelphia 
Hill, C . L. , Charleston 
Hill, C. W., Rossevelt 
Hill, James, Ravenden 
Hill, J .  A., Monette 
Hines, A. G . ,  Paragould R2 
Hinsley, W. J . ,  B ooneville 
Hinson, A., El Dorado 
Hinson, J. G., Lake City R3 
Hiveley, D.  A., Calico Rock 
Hiveley, R. M. ,  Dolph 
Hodges, Isom, Arkadelphia 
Hodges, R.  L., Elizabeth 
Hogan, C. C . ,  Corley 
Hollis, C. E . ,  Hamburg 
Holly, W. P., Fairbanks 
Holman, J. M., Gilham 
Holt, G. E . ,  Pine Bluff 
Holt, L. E . ,  Bearden 
Honea, F. F., Blevins 
Hood, C . ,  Earle 
Hood, D.  L., Elkins 
Hooper, G.  D . ,  Rosie 
Horne, H.  J. P., Arkadelphia 
Horne, W. H . ,  Manila 
Horton, Randolph,  Cabot 
Horton,  W. W.,  Marshall 
House, B. F . ,  Hazen 
Howard, J. C . ,  Green Forest 
Howell, H.  T., Opal 
Huddl eston, J. M . ,  Paragould 
Hudgens, J.  F., Dolph 
Hudgens, W. P., Parkdale 
Huggins, J .  T., England 
Hughes, J.  C . ,  Donaldson 
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Hulsey, J. W . ,  Mt. Ida 
Hunnicutt, G.  W. ,  Danville 
Hunt, R.  B . ,  Traskwood 
Hunter, T. C., Cherry Valley 
Hurlbert, Gordon, Hot Springs 
Hylton, W. W . ,  Rosston 
Inzer, W. D . ,  Woodberry 
!vie, J. J . ,  Mountain Home 
Jacks, Andrew, Pocahontas 
Jacks, A. D., C ominto 
Jackson, W. P. , Newport 
James, Amos, Mobley 
James, E.  W., Mobley 
James, G .  W. , Mobley 
James, J. C . ,  Floral 
James, T. J., Jamestown 
Jarvis, S. A., Pine Bluff 
Jean, A. N . ,  Dyer 
Jean , H. W. ,  Walnut Ridge 
Jean , J. A . ,  Sheridan 
Jefferson, T. D . ,  Mountain View 
Jenkins, Guy F . ,  McGehee 
Johns, C. R., Rudy 
Johnson, H. A. , Ladelle 
Johnson, H .  W . ,  Datto 
Johnson, J.  B . ,  Blansett 
Johnson, J .  H., Trumann 
Johnson, L. L., Lowell 
Johnson, R. L . ,  Arkadelphia 
Johnson, S. T., Ingalls 
Johnson , W. J.,  Hazen 
Johnston , John F . ,  Little Rock 
Johnston, J. 0 . ,  Little Rock 
Jones, C.  R., C edarville 
Jones, E. B . ,  Magnolia 
Jones, E.  G., Wynne 
Jones, G.  E . ,  Plumerville 
Jones, J. 0., Dee 
Jones, J.  T. ,  Creswell 
Jones, M.  L., Wynne 
Jones, N. D. ,  Donaldson 
Jones, Riley, Emery 
Jones, T. F. ,  Decatur 
Jones, W. M., Little Rock 
Jordan, L. L., B ay 
Joyner, I. K . ,  Piggott 
Kee, Y. C . ,  Jonesboro Rl 
Keck, D.  N., Fayetteville 
Keeling, G. A . ,  M cGehee 
Keeling, L.  M . ,  Stamps 
Keen, T. R. , C abinal 
Keller, Nathan, Mansfield 
Keller, Mark, S pringfield 
Kelley, J. T. , Rison Rl 
Kelley, J.  W., Prattsville 
Kelley, J .  W., Amity 
Kelley, M. M. ,  C onway 
Kelley, W. M. ,  Searcy 
Kellogg, A. C . ,  Bearden 
Kennedy, James, Texarkana R3 
Kerr, C .  C., Carlisle 
Kerr, N.  T.,  Austin 
Kerr, R. D . ,  Redfield 
Kirsche, A. R., Paris 
Kilpatrick, W. D., Austin Rl 
Kimball, A. M . ,  Watts 
Kime, W. P . ,  Little Rock 
Kincaid, C . ,  Prescott 
Kin g, A. W. , Gurdon 
King, J.  E., Centerton 
King, T. J. D., B atesville 
King, W. D., Little Rock 
King, W. T. , Little Rock 
Kirby, C .  C.,  Vanndale 
Kirby, S .  E., Little Rock 
Kirk, J. W., Jonesboro R6 
Kirkpatrick, H. E . ,  C amden 
Kittrell, D.  R . ,  Eureka Springs 
Klepper, J. H., Bellefonte 
Knight, Henry, Jonesboro R 2  
Kyzar, W .  W . ,  Blytheville 
Lamb, A. F., Leola 
Lamb, James, B atesville R 3  
Lamb, L. R. , Mountain Home 
Landreth, T. F.,  England 
Langley, F. C . ,  Slocomb 
Langley, F. P., Arkadelphia 
Langley, L. C . ,  Armstrong Springs 
Langley, M. F . ,  Hot Springs 
Langley, P. B . ,  S trong 
Langston, J. M., Mountain Home 
Lanier, J. L. , Jessieville 
Lauck, J.  H., Parthenon 
Lawhorn, J. A., Little Rock R4 
Lawrence, Paul, Lisbon 
Lawrence, T. E., Calico Rock 
Leach, J. L., Jonesboro R 6  
Leach, W. L. ,  Wilmar 
Ledbetter, C. P . ,  Benton 
Lee, Chas. B . ,  Corley 
Lee, S.  S . ,  Mt. Ida 
Lemmons, D. A. ,  M cDougal 
Lewallen,  J .  R . ,  Cord 
Lewis, C .  D. ,  North Little Rock 
Lewis, G.  H. , Little Rock 
Lewis, R .  L., Piggott 
Li ddell, W. E., Paragould 
Lierly, 0. L.,  Harris 
Lincoln, A. J. , Jonesboro 
Lin coln, E. T., Maynard 
Lindsey, J. W., Abbott 
Linebarger, T. D. ,  Huff 
Little, J. F. , Rogers 
Little, J .  T. ,  Russellville 
Love, M. B . ,  Leola 
Loyd, R. L., Dover 
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Luck, J. B . ,  Magnolia 
Mack, C.  M., B atesville 
McAtee, J.  0., Fort Smith 
McConaghey, W. J . ,  M aumelle 
McClendon, Karl, Fort Smith 
McClain, J. F. ,  Nettleton 
McCullough, S.  C . ,  Blue Eye, Mo. 
McCuistion, W. H . ,  Gassville 
McDonald ,  C.  F . ,  Dumas 
McDonald, C .  W., Rosebud 
McDonald, F. H., Rector 
McDonald, M., Fouke 
McDonald, J.  W., Scotland 
McDowell, M.  L., Springdale 
McEachin, J. T., B ussey 
McEntire, M.  B . ,  C himes 
McEwen, W. R., Pocahontas 
McGee, T. M . ,  Kensett 
McGill, N. W. , Jonesboro R 5  
McGraw, C.  P . ,  North Little Rock 
McGraw, J. P., Fort Smith 
McKinney, E. J.  A . ,  Atkins 
McKinney, John, Austin 
McMahen ,  J. M . ,  B en tonville 
McManus, John, Amity 
McPherson, A. ,  C aledonia 
McWhorter, John, Dierks 
Magee, J. M., Damascus 
Mabrey, J .  G . ,  Leslie 
Mahurin, W. W., Oden 
Manning, J. F., B ono 
Manley, H.  T. ,  B ald Knob 
Marler, J. C., Gassville 
Marler, J. H., Gassville 
Marsh, H. E., Fort Smith 
Martin, A. ,  Horatio 
Martin, Josiah, Moorefield 
Martin, J. H., Cherry Valley 
Martin , J.  R.  G . ,  B eebe 
Masters, F.  M., Little Rock 
Mathis, J. J. , Hoxie 
Mathis, Otto, Hamburg 
Mattox, C .  L., B erryville 
Mayo, T. C . ,  Arkadelphia 
Mays, P. C., Charleston 
Melton, M.  C., Cedar Glades 
Meredeth , W. H . ,  B lack Rock 
Merrell, H. F . ,  Brinkley 
Merrell, J. E., Ashdown 
Middlebrooks, L. L . ,  P atmos 
Middlebrooks, T. A. , Hope 
Middleton, J. H., Omaha 
Miers, L. 0. , Tinsman 
Miller, C. M . ,  Arkadelphia 
Miller, L. G., Maynard 
Millsaps, B. D., C addo Gap 
Milner, E . ,  Arkadelphia 
Minnick, J. S., Maple 
Mink, W. A. ,  Newport 
Minton, D.  B., Jonesboro R4 
Minton, E. P. ,  Jonesboro 
Mizell, E. S., Stuttgart 
Mock, W. J. ,  Corning 
Montgomery, W. M. , Malvern 
Moody, Geo. F. , Rison 
Moon, L. C., Garfield 
Moore, D.  B. ,  Clarksville 
Moore, E.  T., Mansfield 
Moore, John, Lamar 
Moore, Van, Huntington 
Moore, S.  W., Hamburg 
Morgan, F.  E . ,  Junction City 
Morgan, T. G. ,  Hamburg 
Morris, H.  G. ,  Austin 
Morris, J., Alma 
Morris, S.  J . ,  Lamont 
Morton, H. D. ,  Mountain Home 
Moseley, H. H., New Edinburg 
Moser, M., Humphrey 
Mount, Charlie, Alf 
Muncy, W. L., Arkadelphia 
Murphy, P. W., Arkadelphia 
Murry, J. G., Thornton 
Myers, J. M.,  Ladelle 
Myrick, C .  M. ,  Maynard 
Nail, R. W. , Little Rock 
Napier, W. S., Cane Hill 
Neal, V. C., England 
Neeley, T. C . ,  Reyno 
Neeley, H.  C . ,  Bailey 
Neighb ors, J. H. ,  Rosston 
Neighbors, S .  A. , Potter 
Neill, W. E . ,  Hot Springs 
Newsom, E .  Z., P aragould 
Newsome, J. L. ,  Marked Tree 
Newsome, W. J., El Dorado 
Nix, J. W. ,  Buckner 
Nobles, J. W.,  Magazine 
Norman, G.  W. , Rosebud 
Norris, J. D., Little Rock 
Norris, T. M. ,  Gravette 
Northcutt, G. I., M am moth Spring 
O'Bryant, T. A., Jonesboro 
O'Neal, A. A. ,  Thornburg 
O 'Neal, H. A. ,  Ratcliffe 
O'Neal, M.  D. ,  Dalark 
O'Neal, W. B . ,  O'Neal 
Osment, N. B . ,  Harrisburg 
Owen, C.  D., Fayetteville 
Owens, J. I . ,  Carlisle 
Owens, W. M., Bald Knob 
Ownsby, J. E., Blue Eye, Mo. 
Oxford, L. A.,  Stamps 
Page, E.  L., Sheridan 
Pain, S.  E . ,  Sweet Home 
Parish, J. M. ,  Rosston 
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Parker, F. M . ,  New Edinburg 
Parker, J. F . ,  Prairie 
Parks, G. W., Booneville 
Partin, C. M . ,  Little Rock 
Pate, J.  A . ,  Rosebud 
Pate, W. B., Huff 
Patterson,  Eck, Arkadelphia 
Patterson, J. C., Pike City 
Patterson, L. F . ,  Winfield 
Patterson, W. M,, Pike City 
Patton,  D. F . ,  Wooster 
Patton, S. E . ,  Archey 
Payne, J. T. , Atkins 
Pearow, E. C . ,  West Point 
Pearson, C. C . ,  Little Rock 
Perkins, Arthur, Anderson 
Perry, T. J., Star City 
Peters, J.  E., Board Camp 
Peters, G.  M . ,  Hamburg 
Pettit, J . W., Harrison 
Phillips ,  B. G . ,  Plainview 
Phillips ,  H. L., Double Wells 
Phillips, I. M., Westville, Okla. 
Pinkston, J. L., Boydsville 
Plummer, W. H. ,  Winfield 
Poff, W. J . ,  Mountain View 
Poindexter, E . ,  Arkadelphia 
Polk, I. M . ,  Enola 
Pope, R.  K. , B akersfield, Mo. 
Porter, A.  J . ,  McCrory 
Porter, J. W.,  West Helena 
Porterfiel d,  J. H., Wild Cherry 
Powell, R. L., Corning 
Pratt, J.  R . ,  El  Dorado 
Preston,  J. A., Rison 
Pruitt, W. H . ,  Bay 
Pugh, B .  A. , Jonesboro 
Purcelly, James, Rosie 
Queen, J,  F., DeQueen 
Ragsdale, J. S . ,  B eaudry 
Raley, R. W. ,  Lead Hill 
Ramay, J.  W., Lamar 
Rambo,  E . ,  Greenwood 
Ramsey, E. L., Han 
Ramsey, W. M., Little Rock 
Raney, R.  A. , Carthage 
Raney, W. M . ,  Saffell 
Ratliff, J. C., Buckville 
Ratliffe, J.  E . ,  Sheridan 
Rawlings, E . ,  Little Rock 
Ray, J.  J., Prattsville Rl 
Ray, J.  L. , Osceola 
Raymond, M.  E., N. Little Rock 
Reaves, A .  C., Harrisburg 
Rector, J. W., Melbourne 
Redwine, S. B . ,  Benton 
Reed, A. M . ,  Yellville 
Remley, A. J. ,  Walcott 
Renfro, H. N. ,  Avoca 
Rennie, Robt. , Paris 
Reynolds, E. J., Gentry 
Reynolds, J. H. ,  Little Rock 
Rhoden, R.  C . ,  Fordyce 
Rhodes, Oscar, Little Rock 
Rice, E. F. ,  Springdale 
Rice, J. H., Siloam Springs 
Richardson, G .  G., Fordyce 
Richardson, G. L., Sheridan 
Richmond, R. F . ,  Waldron 
Riddle, J. A . ,  Van Buren 
Riley, J.  P . ,  Montrose 
Reimer, R.  J. , Three Brothers 
Ringsmuth, F.  K., Mansfield · 
Ritter, Chas. ,  Cedar Glades 
Roberts, A. F . ,  Arkansas City 
Roberts, Dewey, Arkadelphia 
Roberts, C.  C . ,  Mt. Ida 
Roberts, W. E., Vilonia 
Robertson, L. A., Clarksville 
Robertson, R. A., Lunenburg 
Robinson, W. J., Fort Smith 
Robins, W. , Havana 
Rochelle, W. A . ,  DeVall's Bluff 
Rogers, A. M . ,  Little Rock 
- Roe, Robt.,  Hope R l  
Rogers, C.  A. ,  Roosevelt 
Rogers, James, Florence 
Rogers, J . S . ,  Little Rock 
Rogers, P. S . ,  Earle 
Rogers, R.  C., Paragould 
Rooks, Z .  T. ,  Vanndale 
Rose, J. B . ,  Green Forest 
Rose, J. E., B ellefonte 
Rose, J. F . ,  Hardy 
Rosemond, H. ,  Camden 
Rouse, T. B . ,  Arkadelphia 
Routh, J. B., Little Rock 
Routh,  J. H., Little Rock 
Rowe, Geo. F . ,  Maddox 
Rowe, N. C. ,  England 
Rowland, Ben, Hot Springs 
Rowland, J. H., Harrell 
Rush, J. M., Melbourne 
Russell, E.  B . ,  Sarep ta, La. 
Russell, L. W . ,  Marmaduke 
Rust, R.  H., Greenwood 
Ryan, A. A., Walcott 
Sanders, A. N., Gravette 
Sanders, H . ,  Rosebud 
Sanderson, W. R., Nettleton 
Saunders, T. R . ,  Mabelvale Rl 
Savage, L. A . ,  Conway 
Sawyer, R. B . ,  Little Rock 
Sawyer, S. D . ,  Brinkley 
Sayers, J. D . ,  Pine Bluff 
Scoggins, J.  A . ,  Decatur 
Scoggins, J. T . ,  Denmark 
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Scott, J. W . ,  Okolona 
Seay, J.  W., Walcott 
Senn, T. V. ,  Lawson 
Setser, John, Gravette 
Settlemoir, G.  M . ,  Black Oak 
Settlemoir, J. N. , Piggott 
Sexton , W. J. , Stephens 
Seymore, W. T., Pearcy 
Shackelford, C. A., Pearcy 
Shackleford, J. A. , Glenwood 
Shands, J.  F., Searcy 
Sharp, 0.  E . ,  Grapevine 
Sheets, A. A. , Arkadelphia 
Shemwell, Jeff, B iggers 
Shephard , J.  W., Washita 
Shepherd , J. A., Double Wells 
Sheppard, T. R . ,  Blytheville 
Sheppard, W. M . ,  Berryville 
Sherman, Sam, Opal 
Shiveley, W. E . ,  P alatka 
Shoptaw, J. H., Belfast 
Shoptaw, L. L., Sheridan 
Simmons,  E. F . ,  Vilonia 
Sims, J. F . ,  Damascus 
Sims, J. W., Marvell 
Sims, S .  S . ,  Morrilton 
Sip es, L. M . ,  Little R ock 
Skelton, J. T. , Bradley 
Smart, J. H . ,  Gurdon 
Smith, A. B . ,  Timbo 
Smith, Blake, Mt. Vernon 
Smith, C. C . ,  Manila 
Smith, D.  M., Jonesboro 
Smith, E . ,  Bradford 
Smith, Geo. S . ,  Jacinto 
Smith, J. A. ,  Little Rock 
Smith, J. K. , Little Rock 
Smith, M .  L. , Bentonville 
Smith, R.  M . ,  Piggott 
Smith, Sidney, Curtis 
Smith, T. W. ,  Mountain Top 
Smith, W. L . ,  Mena 
Smith, W. T. ,  M addox 
Sneed, Everett, McHue 
Soden, C.  T. , Union 
Somerville, F., C ollins 
Spears, S . ,  Heber Springs 
Spence, R. A., Cove 
Spivy, J. H . ,  Havana 
Stairs, J.  A. , Pollard 
Stallings, 0. M . ,  Mena 
Stanfield, A. N. , Rison 
Stanfill, Taylor, M aynard 
Stark, C. A . ,  Pearson 
Stark, Joe, Morganton 
Steeley, D .  E . ,  Almyra 
Steeley, J.  E., Bigelow 
Stephenson, A.  R., M arshall 
Stephens, J. M . ,  Peach Orchard 
Stephens,  G. R . ,  Huntington 
Stewart, M.  C . ,  Mulberry 
Stewart, T. A. , McCrory 
Stingley, W. H . ,  Washington 
Stocks, C. L., Norphleet 
Stone, C. R., Humphrey 
Stone, J. E . ,  Van B uren 
Stone, J .  M., Stephens 
Stratton, S., Smithville 
Strickland, J. E. ,  Searcy 
Suggs, A. S . ,  Ar-kadelphia 
Suggs, R.  A. ,  Mountain View 
Sullivan , S . ,  Ola 
Summers, L. D., Jonesboro 
Swaim, J. C., Vannd ale 
Swinney, S.  C. ,  Junction City 
Talbert, A. J., Harrell 
Tanner, J. E . ,  Sweet Home 
Tatum, John E . ,  Greenwood 
Taylor, Brownlow, Newport 
Taylor, Fred G . ,  Paron 
Taylor, Giles C . ,  Conway 
Taylor, Joseph ,  Brazil 
Taylor, J.  W. , Amity 
Taylor, N. M . ,  Warren 
Taylor, Wilson, Stella 
Tedford, L. C. , Arkadelphia 
Thomas, H. L., Jonesboro 
Thomas, J.  M . ,  Emmett 
Thomas, L. P . ,  Hackett 
Thomasson, G.  W. , Lonoke 
Thompson, D.  L . ,  Holland 
Thompson, Joe A.,  Paragould 
Thompson, T. F . ,  C onway 
Thompson, W. M . ,  B atesville 
Tibbles, Chas. D . ,  Imboden 
Tillman, G. W . ,  Boynton 
Tillman, H., Plainview 
Tippit, C. H . ,  Center Point 
Tolleson, M., Kirby 
Tomlin, E. M . ,  Magnolia 
Tooke, J.  E., Pearcy 
Townsend, N. R . ,  Arkadelphia 
Travis, W. H . ,  Glenwood 
Treadwell ,  M.  A., Bauxite 
Tucker, L. J . ,  Urbana 
Tucker, R.  A. ,  Kirby 
Tudor, J. H . ,  M arshall 
Tull, J. F. , Little Rock 
Tull, S .  E. ,  Pine Bluff 
Turner, F. P . ,  Arkadelphia 
Turner, J. H., Jonesboro 
Turner, J. A., Athens 
Turner, P. E., Conway 
Underdown, J. B . ,  B atesville 
Van Der Horst, A . ,  Sheridan 
Vann, J. H . ,  Caddo Gap 
Van Camp, H. E., M armaduke 
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Vandiver, Geo. , Oden 
Vaughter, J. M .  C.,  El Paso 
Vick, S. C. ,  Judsonia 
Voyles, M. L. , Little Rock 
Wade, 0. J. ,  Texarkana 
Wade, W. A., Mountain View 
Walden, R. E . ,  Fort Smith 
Walker, A. A., Little Rock 
Walker, C. I., Fort Smith 
Walker, C. M . ,  Rawls 
Walker, D. H., Berryville 
,waller, C. B., Little Rock 
Waller, Joe, Sarepta, La. 
Wal lin gford, J., Marshall 
Walls, M. H., Little Rock 
Walls, W. V.,  Ozark 
Walters, J. T. ,  El Dorad o 
Ward, F. H . ,  Lewisville 
Ward, G. S., Emmett 
Ward, J.  W., Patmos 
Ward, W. S., Imboden 
Warren, P. R. ,  Monette 
Wasson, G. H., Gaddo Gap 
Watkins, R. P., Trumann 
Watkins, W. A., Bengay 
Watkins, W. L., Bono R l  
Watts, Thos. ,  Lake Village 
Weaver, F. F. , Sidney 
Weaver, J. N., Newport 
Webb, L. M. ,  Jonesboro 
Webb, J. W., Arkadelphia 
Webb, Perry F. , Malvern 
Weber, E., Little Rock R 3  
W ehn u t, Homer, Rover 
Wells, H. M., Magazine 
West, 0. L. , Houston 
West, Bill, Casa 
Westbrooks, T. F. ,  Dierks 
Westmoreland,  E .  W. , Crossett 
Wharton , W. K., Arkadelphia 
Wheeler, J. W.,  Pine Bluff 
Whisenhurst, P. M., Glenwood 
Whittaker, Z eb, Mountain Home 
White, E. A.,  Greenwood 
White, John, Hagarville 
White, J. R., C onway 
White, J. R., Langley 
White, J. R. G . ,  N. Little Rock 
White, J. S., Ben ton 
White, 0. W., Fort Smith 
White, M. D., Gassville 
White, Willard, Greenwood 
White, W. H. ,  Wynne 
Whitely, F. A., Nettleton 
Whittington, Otto, Little Rock 
Whitley, D. R.,  Hawes 
Whitlow, J. B., Steprock 
Wilcoxon, 0. C.,  Newport 
Wiles, S. A. , Mountain Home 
Wilhite, L. L. , Oden 
Williams, B. R. ,  Garfield 
Williams, G. A., Greenwood 
Williams, J. A. ,  Bald Knob 
Williams, J.,  Mabelvale Rl 
Williams, F. B . , Zion 
Williams, G. W.,  Portia 
Wilkins, Chas. F., Dardanelle 
·wilkinson, G. F. ,  Vimy Ridge 
Wilson, A. F., Blytheville 
Wilson, B. H., Imboden 
Wilson, C. T. , Jonesboro 
Wilson, J. M. ,  Mulberry 
'Wilson, T. , Datto 
'Vinans, W. G. ,  Harrison 
Winburn, H. L., Arkadelphia 
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STATISTICAJ.J TABLE ARKANSAS ASSOCIATIONS FOR 1923 
Mem. Gains l\lem. Losses ,..:J'J "J'J 
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---------.!....�5 z � � o £ £ £ �� �� �� � � ��� 8.S �8 �a 1 Arkansas County* 1919�-14/ 201 J 82 1 2f-54-32-� 12 - 1:.;32::;.,9��1�0��9�20�!::'3�!::'3�$�3�,4::!.!7�4-=.2=7_;_1 $�1-0�, 7-=6=:-8-.6-2.:...�$--'1�4�,2::....4_2_.8_9..,-l $ __ 5!:.0�,8�0-0-i tgrg��g�Yt;e�� !Iii iii �u1 ·u ·� ·�� !� u UU U �m .� .i _j:m:i! l J�:i�l:� . . . .  miH�r 1itni 6 Bethlehem L* ...... 1921 61 81 18 2 8 11 6 393 3 118.65 1 �170.57 1  1,289.22 8,900 
J m:ckc¥if:er··:::::::::: l�I1 1�1 12I 37 11 40 I 557 1 ' I 1 �g� 1� 1 1lgg � � 
· · ··· "3,922.721 14,g��:�JI 18J��j� 5�·5gg 9 B lue Mountain L* 1874 9 2 8 1 9 2 560 24 1590 ··· ····5·,-6 . . 2 .. 6·.-1 .. 8. 1 .... . 1 .. 0· ,-, .. 3 .. 5 . . 9 .. . 3 . . . . . ... 1 .. 6·,-4 . . 2 .. · .-1 . .  1. 753:,o,o5o0 10 Buckner* . . . . . . ... . .. . . 1878 371 296 172 175 38 1 18 3287 11 Buckville . . . . .. ........ 1889 22 56 25 6 34 91 8:
1 1294 89.35 352.29 451.64 6,200 12 Caddo River . . ...... 1857 19/ 75 28 6 64 141 1117 9 606 3 4 1,233.85 2 ,785.79 4;019.79 9,000 
U 8!����v��-1-� ... .  �-� . .. :::: 1 1916 2� 1 116 1o5 1 2 65 41 1�8� 14 1498 16 8 ...... 4,oo7.12 .. .. 19,o35.27 . . . . '"23 ,o42.39 6�:��8 15 Caroline* ... . . . . . . . . . 1 1855 1 48 1 389 1 270 1 15 1 133 1 13 38 5292 33 3294 16 8 10,1 43.93 30,634.35 40,778.28 127,800 16 Carrol l County* . . l 1870 1 161 160 1 531 6 34 7 11 1440 11 644 7 6 760.64 7,415.22 8,175.86 23,000 17 Central . ... . . .. . . . . . .. . . . 1919 � 121 151 1 178 � 4 75 31� 11 22412330 9 1850 7 I ? ? 37,608.00 146,400 18 Clark-Pike .. .. .... 1923 29 1 65 39 2 46 v 8 9 483 318.90 1 ,716.31 2,035.21 22,800 19 Clear Creek . . . . . . . .  1 1872 24 1 203 81 13 79 16 15 215!! 13 1355 11 11 2,204.38 12,913.03 1  15,1 17.41 49,320 20 Columbia* .. . .. .... . .. 1 1852 1 48 1 226 1 119 1 19 1 119 48 26 4322 ? ? 1 ,623.35 ? 1,732.23 50,000 21 Concord ... . . . . ......... 118701 31 1 340 1 304 1 6!! 297 70 23 539:! 19 3884 10 34 12,600.35 35,870.65 48,470 .40 209,400 22 Crooked Creek .... 1 1868 1 24 1 100 1 124� 6 7:J 4 14 1327 1122 ! 3,007.00 5,397.43 8,404.43 15,700 23 Current River .... 11880 1 171 77 48 9 64 19 1 18 1274 , 2,098.04 6,137.47 8,235.57 1 19,500 24 Current River L* 1922 1 71 I 780 4,000 25 Dardanelle . . . . . . . . . . 11854 1 31 1 239 1 103 1 23 104 26 22 2590 15 1526 ...... 4,697.66 ""'1o,635 .i8 . . .. "'15,332.84 70,100 26 Fayetteville L* .... l 1870 1 22 143 1 I 1063 10 1 461 12,300 27 Fourche Valley .. .. 1887 1 12 1 55 44 1 41 7 5 815 9 1 599 2 2 ....... . 2;}5.46 .... .. 1,646.27 .... .... 1,851 .73 8,700 28 Friendship L ...... .. 1872 24 57 8j 36 10 10 1965 10 379 122.81 2,047.58 2,1 70.30 1 18,750 29 Gainesville . . . . . . . . . . 1 18741 39 220 1 168 20 159 156 · 29 3251 30 1 2426 7 ? 3,696.73 14�04.91 18,001.54 58,318 30 GranrJ Prairie L* 1874 1 16 1 91 1 55 1 12 28 12 4 1309 6 380 812.14 2,671.44 3,483.58 10,500 31 Greenbrier . . . . . . . . . . . . 1883 24j 181 135 24 128 1 3 27 2704 16 1982 '1 12 6,642.87 12,862.52 19,505 .49 1 77,250 32 Greenbrier, M. L* l 1917 17 69 341 2 1 33 5 10 1500 13 600 250.87 1 ,888.03 2,138.901 10,500 33 Harmony . . . . . . .... . .. . ,1918 15 1 225 I 3260 13 2267 13 16 16,133.00 1 32,123.06 48,256.00 265,000 �t �����o�� .. �� .. :::::::: l l8A� � �� 405 239 30 1 222 \ 34 26 4��g 21 3119 7 21 .... 56,24o.27 1 . . . . 42,944.31 ... . ' "99,184.58 20�:8&8 36 Howard Co. L* . .. . 1893 22 92 58 1 4 47 8 9 1662 12 480 362.42 2,113.13 2,675.55 12,000 :17 Independence . . . . . . 1 1 850 23 154 891 87 38 1 158 1 2139 15 963 5,567.88 1 12,466.59 18,034.47 35,000 38 Jonesboro L . . . .. . . . 1 18981 18/ 92 561 9 83 1 29 1375 11 '1 710.34 2,461.57 3,171.91 8,700 39 .Judson L* .. .. ........ 1854 39 141 76 1 9 1 02 32 29 2332 15 804 345.60 1 2 ,620.93 2 ,956.63 16,450 40 Liberty . . . . . . . .. .. .. . .. . .  1845 32 1 111 1 224 1 3 1 103 52 32 3755 25 2458 19 18 21 ,887.98 / 57 ,405.97 152,971 .83 313�350 41Lfttle ·Red River* l1872 1 17 1 175 1 711 16 77 85 1 71 1381 11 877 I 614,00 4,141.00 1 4,755.00 12,900 42 Little River* . .... . . .. 1915 25 347 1 123 1 43 91 1 14 11 1 2228 16 1650 18 13 1,304.56 1 20,322.40 1 21 ,626.06 86,800 43 Lonoke County L* 1920 111 100 1 679 7 476 804.72 2 ,593.78 3,398 .60 13,500 �� RJ:�����iaco�*nty:: /U�� � 1� 1 �� � / 1 29 ��� 6 180 . . ... ... 136.36 ........ 433.2o .... ...... 569.56 1g:888 1� �n: ��f�o�·L· .. :::: IU��I �� I ��� I 1 l1 1�g� 12 609 ... ... .. ... . .  ? . . . . -... . . . . . . . .  ? . . . .  II . . .. . . .. .. . . . . . ? ... . 2�:g&8 48 :Mt. Zion . . . . . . .. . . .. .. . . 1 1852 68 1 815 1 435 1 57 2ti7 160 1 55 8452 51 '1 31 28,586.82 81 ,010 .01 109,596.83 462,950 49 New Prospect L* 1918 1 71 26 31 1 1 1 1 4 301 9 815 4 8 ....... 1·,-8 .. 8 .. 7·.-3 . .  0 . . ...... 9· ,-3 .. 0 . .  4· .·3- ·1· \ · . . - --1·1· ,·1 .. 9 .. 1· .-6 . . 1. 225',550000 . 50 Ouachita . ........ .. . .. .. 1 18781 16 , 115 1 45 5 69 1 12 1 6 1476 -
�i �r�����w�r .. :���l}ij�l1 J1 14�) 148 11 8 1 1331 66 34 4�U 22:4 15:3:,:1 18 3o :::::3:2i •• �8:�6:�o:·_�9:�s: :::1::6:�- •• �5:�8:�_:._�2:�4: 1 ::: : :1:i9:�6: • �4:�4:�4:-.�2::2: :::: :4:�2:�9: ·.��0:�0: :i1 Pulask} County . ... , 11J16 31 1 441 1 61� �  441 282 1 19 1 30 1 7050 ,, ,, v 5a Red River .. .......... 18481 27 1 215 1  18n 8 1 131 1 6 241 3495 19 1983 13 8 1
.






���-�� .... .... �·���·�� 1 :::: ::::.· I 1 1593 1 9888 15821 1 685 1 4672 1 1420 1  8691 143577 838 1 65447 1267 12641 $286,276.36 1 $782,212.101 $1,183,698.091 $4,0' 
( * )  Indicates that no reports have been received for 1923, but th at latest flp;ures are p;iven. Note : Pike and Clark Count� 
dated in 1923. "Unassociated'' Churches refer to churches in the Old Union No. 2, the Caddo Valley Associations that have n 
any other association ; also to a few churches going to Taney County Association In Missouri. E. J. A. McKinney, f 
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